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English Summary 
The objective of this thesis is to explore the differences and the similarities in the life of well-educated 
unemployed in New York City (living with a liberal welfare state) and Copenhagen (living with a social 
democratic welfare state) using the qualitative research method. The analysis entails a comparison 
between the answers of a group of five people from both cities, and the main focus has been on their 
sense of identity and the possibilities for self-realization, which are considered important factors in 
having a good life by theories about the late modernity. 
With Anthony Giddens’ description of the self-identity as being reflexive it seems that the well- 
educated unemployed are getting more support from the unemployment system in Copenhagen 
because they can identify them self with the public initiatives. The Danish unemployment system has 
more focus on the needs of the well-educated people compared to the American unemployment system 
that concentrates their expertise to the weakest people. That leaves the well-educated unemployed in 
Copenhagen with more trust to the future. Because of the unlimited possibilities in the late modernity it 
also seems like the interference from the state becomes a freedom from freedom.   
In New York City the well-educated unemployed find some meaningful initiatives in the private sector 
but overall, the lack of sense of identity is higher amongst them and all but one have trouble in finding 
their way. One of the informants has found his own way around by living with expert systems as 
philosophy, Buddhism and psychology, which means that he has other values and goals than the most 
common ones in the society. He finds a sense of identity and self-realization in things like volunteering. 
All the other informants in New York and Copenhagen are getting a sense of identity by consuming 
and therefore they are in need of a paid job.  
The unemployment benefits is set to be a half-year in New York City with the possibility to get 
extended benefits, but when you are newly graduated in New York City and have not been working it is 
not possible to get benefits at all. That leaves the unemployed with more anxiety regarding economic 
issues in New York City compared to Copenhagen, where you are financially secured your whole life if 
you comply the claims. However it is not enough to cover the expenses of their desired lifestyle.  
Richard Sennett and Luc Boltanskis’ reflections on the labour market give an understanding of what 
the well-educated unemployed are fronting. A new organization in the companies and the new ideals 
for skills and personalities make it hard to get a stable job and even get an idea about what you have to 
do to get a job. These matters seem most widespread in New York City and also the difficulties to 
handle the issues with the new culture. 
 
   
1. Indledning og problemformulering 
Danmark er verdenskendt for at have et fordelagtigt og omfangsrigt arbejdsløshedssystem for ledige. 
Avisen New York Times har fornyeligt bragt en artikel, hvori der bliver beskrevet, at den danske 
velfærdsstat er så rundhåndet, at de ledige end ikke har lyst til at påtage sig et arbejde. Reporteren 
interviewer blandt andet manden, der er kendt som ’dovne Robert’, som i tråd med avisens fordomme 
udtaler, at han er glad for, at den danske stat vil betale for hans underhold (New York Times 
20.04.2013). Men er det rigtigt? Er vi i Danmark generelt langt mindre motiverede for at påtage os et 
arbejde i forhold til i USA, hvor arbejdsløshedssystemet til forskel fra det danske er kendetegnet ved, at 
der skal være et økonomisk incitament til at arbejde (Madsen 2012: 13)?  
Det er dette speciales formål at undersøge sådanne påstandes holdbarhed ved at se på, hvilken 
betydning et arbejde har for lediges hverdag i New York og København.  
 
Der er lavet mange undersøgelser om arbejdsløshed fra forskellige vinkler, og stater er blevet 
sammenlignet og sat i system ud fra regimer, men det har ikke været muligt at finde undersøgelser, der 
beskriver erfaringerne med at være ledig i Danmark i forhold til USA ud fra de gældende rammer 
(sfi.dk, ac.dk 1, Esping-Andersen 1990: 26-28). Med en evig debat om de lediges vilkår, om alt fra 
spareplaner til hvor vidt de ledige lider mere af depression end folk i arbejde, ses denne undersøgelse 
derfor som relevant, da man kan finde inspiration til at gøre ting på en anden måde, når man ser, 
hvordan omstændighederne kan være anderledes (DR 23.05.2013, Ugebrevet A4 19.01.2012, Politica 
2007: 256-259). Hvad der er den rigtige indsats over for ledige i samfundet afhænger af perspektivet, 
men omdrejningspunktet kan være at motivere de ledige for at arbejde eller at forbedre deres 
livskvalitet.  
 
Hvad en ledig forbinder med livskvalitet afhænger også af perspektivet. Senmodernitetens1 ramme for 
vores liv, eller mangel på samme, betyder at vi langt hen ad vejen selv må finde ud af, hvem vi er, og 
                                                        
1 Senmoderniteten er det begreb, som vil blive anvendt om vores samtid i nærværende speciale. 
Senmoderniteten besidder bestemte træk på grund af samfundets udvikling, og af særlig relevans for 
denne undersøgelse er, at de rammer man tidligere havde i form af familien, traditioner, religion og 
lønarbejdet ikke længere eksisterer i samme grad. Derfor må man nu forme sin egen identitet og 
livsbane via utallige valg (Boje 2004: 193, Giddens 1996: 100). Med Giddens ord er selvet ”blevet et 
refleksivt projekt” (Giddens 1996: 46). 
 
   
hvad der er det rigtige for os (Giddens 1996: 26, 226-231). Om noget har værdi vurderes nu typisk ud 
fra, hvorvidt det bidrager til vores selvrealisering (Brinkmann 2005: 58). Hvorvidt man som ledig 
oplever selvrealisering, kan på den måde sige noget om, hvor gunstige vilkårene er, i forhold til 
forestillingen om et godt liv, under de gældende rammer.  
 
For at indsnævre undersøgelsesfeltet drejer specialet sig om veluddannede ledige. At være veluddannet 
betyder i denne sammenhæng at have en bachelor- eller kandidatgrad. Det anses som et aktuelt 
undersøgelsesfelt, da der i Danmark er et stort fokus på, at flest muligt skal have en videregående 
uddannelse, men der samtidig er en fare for, at vi overuddanner befolkningen, da der tilsyneladende 
ikke er nok akademikerjobs til de mange, der bliver uddannet de kommende år (Politiken 15.05.2013). 
Det er derfor nødvendigt, at der eksisterer en viden om, hvordan veluddannede ledige oplever deres 
position i samfundet i forhold til eventuelle initiativer, der skal rettes mod gruppen – ligegyldig om det 
handler om at motivere dem til at tage et arbejde (som muligvis ikke er en akademisk stilling) eller at 
forbedre deres livskvalitet.  
 
Med udgangspunkt i en komparativ undersøgelse lyder problemformuleringen for specialet:  
Hvordan erfarer veluddannede deres hverdag som ledige i New York og København, to byer med to 
forskellige samfundsstrukturer, og hvilke ligheder og forskelle kan påvises i forhold til identitetsfølelse, 
selvrealisering og livskvalitet? 
 
1.1. Specialets opbygning 
Kapitel 2 vil være en indføring i de kontekster som undersøgelsen tager sit udspring i. Det vil sige en 
beskrivelse af de for specialet mest aktuelle fakta om de samfundsmæssige forhold der vedrører ledige i 
New York og Købehavn. Vægten ligger her på velfærdsstaternes og arbejdsløshedssystemernes 
udformning.  
I Kapitel 3 er der en beskrivelse af den anvendte metode for undersøgelsen – en komparativ kvalitativ 
metode i form af narrativt inspirerede interviews, og hvilke overvejelser der har været i forhold hertil. 
Metodeafsnittet består også af beskrivelse af empiriindsamlingen og en præsentation af informanterne.  
Kapital 4 er et teoriafsnit som sammen med kontekstafsnittet vil danne ramme for den efterfølgende 
analyse af de veluddannede lediges erfaringer med at være ledig. Teorirammen kan hjælpe til at forstå 
og forklare de lediges erfaringer med blandt andet arbejdsmarkedets organisering, selvrealisering, 
identitetsdannelse og frihed, og dermed også deres mulighed for at opnå livskvalitet.  
 
   
Analysen af de veluddannede lediges oplevelser sker i kapitel 5. Analysen synliggør de forskelle og 
ligheder der er New York og København imellem, hvilket fører til komparative overvejelser over 
iagttagelserne i kapitel 6. I kapitel 7 vil trådene blive samlet i konkluderende betragtninger.
 
   
2.  Kontekst 
Det følgende kapitel har til formål, at beskrive den kontekst de veluddannede ledige tager del i i New 
York og København for at skabe en forståelse af, hvad de agerer indenfor. Det vurderes, at det mest 
centrale i relation til problemfeltet er fakta om velfærdstatens og arbejdsløshedssystemets udformning i 
Danmark og USA, da det er rammer, som kan have betydning for ens muligheder som ledig. Det er 
dog et overordentligt stort område, som består af komplekse systemer, hvorfor det kun kan blive på et 
mere overordnet niveau på grund af specialets omfang. Desuden påvirkes problemfeltet konstant af 
ændringer i lovgivningen, hvorfor der kun kan gives et billede af tingenes tilstand i skrivende stund. 
 
Velfærdsstatens udformning kommer til udtryk i ”velfærdsmixet”, som består af en kombination af tre 
forskellige typer af systemer: de offentlige-, de markedsorienterede- og de civile systemer. 
Velfærdstaterne bliver typisk opdelt i tre modeller ud fra velfærdsmixet, og Gøsta Esping-Andersen 
benævner dem den socialdemokratiske-, den liberale- og den korporativistiske model. Det er teoretiske 
modeller, hvorfor de enkelte lande kun tenderer mod en model. Danmark passer bedst under den 
socialdemokratiske model, hvor USA primært lever op til kriterierne hos den liberale model (Plovsing 
2004: 10-11, Esping-Andersen 1990: 26-28).  
 
2.1. Den danske velfærdsstat 
Vi vil værne om det, som for livet har værd, 
om alt godt, som er vundet ved menneskets færd, 
det er folket, som bandt, det er folket, som spandt, 
men tyrannerne stedse, som udbyttet vandt. 
Det er dem, der skal falde for arbejdets mænd, 
for at alle kan leve som frie igen, 
for at livet kan følge sin inderste lov: 
at vi alle skal yde til alles behov. 
Jens Andersen-Gadstrups (kenielsen.dk) 
 
For den socialdemokratiske model er det de socialdemokratiske værdier, der ligger til grund for 
regimernes udformning – værdier om lighed og tryghed (Esping-Andersen 1990: 27-28). Man søgte 
 
   
sideløbende med kapitalismens udvikling at opnå ”samfundsmæssig solidaritet på tværs af 
befolkningsgrupperne” via et socialt medborgerskab, med en tro på at det ville skabe social integration 
(Boje 2004: 187). Målgruppen for den socialdemokratiske velfærdsmodels tiltag er derfor ikke kun de 
dårligst stillede – uddannelse og sygehjælp er eksempelvis gratis for alle i Danmark (Esping-Andersen 
1990: 27-28, Plovsing 2004: 9-10).  
De socialdemokratiske velfærdsstater forsøger, at beskytte sig mod at markedet får for stor indflydelse 
på befolkningens besiddelser og dermed på afstanden mellem de fattigste og rigeste i landet, hvilket 
sker med reguleringer via skatten og de offentlige ydelser. Derfor er de socialdemokratiske 
velfærdsstater også afhængige af, at flest muligt er i arbejde for at sikre deres opretholdelse via 
skatteindtægterne. Samtidig skaber den socialdemokratiske velfærdsmodel forhold, der betyder, at 
individet kan være uafhængig af sit netværk i forhold til økonomisk opretholdelse (Esping-Andersen 
1990: 27-28).  
 
Den danske velfærdsstat har dog 
også undergået en forandring, da 
der er kommet et større fokus 
på ”pluralisme, individualisme 
og decentralisering”. De 
offentlige initiativer er i højere 
grad rettet mod at den enkelte 
skal kunne vælge og private 
aktører er sat i spil (Boje 2004: 
188-189). Nogen mener sågar, at 
vi er overgået til en konkurrencestat, da velfærdstaten har måttet spille fortabt: ”Velfærdsstaten ville 
beskytte den enkelte, men kunne ikke forvalte og finansiere det. Konkurrencestaten vil ikke beskytte 
nogen, men mobilisere arbejdskraft og gøre borgerne til soldater under ansvarlige generaler” (Politiken 
08.07. 2011). Initiativerne overfor de ledige, har derfor også ændret karakter igennem tiden.   
 
2.1.1. Arbejdsløshedssystemet 
Indtil efter anden verdenskrig var aftalerne mellem arbejdsmarkedspartere i Danmark baseret på 
frivillige og centrale reguleringer, men så kom arbejdsmarkedspolitikken. Selvom 
arbejdsmarkedsparterne stadig har en stor rolle i det danske system i forhold til reguleringer af 
arbejdsmarkedet, så forsøger staten nu at udvikle arbejdsløshedssystemet i forhold til 
Indbyggertal  
Danmark 5,6 millioner  
København 716.958 
(dst.dk 1) 
 
Ledighed 
Danmark: 6,5 procent  (marts 2013) 
Aldersgruppen 25-29 år: 10,5 procent 
Aldersgruppen 30-39 år: 7,1 procent 
Aldersgruppen 40-49 år: 5,9 procent 
København marts 2013: 7,6 procent 
(Danmarks statistisk 2013) 
Akademikerledighed i Danmark april 2013: 4,9 procent (ac.dk 2). 
 
 
   
konjunktursvingninger. Konjunktursvingninger bevirker skiftevis, at der er en mangel på arbejdskraft 
eller en stigende ledighed, hvilket staten blandt andet har forsøgt at imødekomme med varierende 
dagpengesatser, aktivering og en efterlønsordning (Bredgaard et al. 2011: 13-15). Eksempelvis da der 
var en høj arbejdsløshed fra sidst i 1980 som toppede i 1993 (12 % af arbejdsstyrken var ledige), 
medførte det et større fokus på rettigheder og pligter i forhold til aktivering, da man anså den høje 
arbejdsløshed som et strukturelt problem affødt af manglende kvalifikationer, incitamenter og 
mobilitet. I 2001 overtog Venstre regeringsmagten fra Socialdemokratiet, og nye tiltag opstod så som 
rådighedskontrol, selvbetjening på hjemmesiden jobnet.dk, udlicitering af dele af indsatsen over for de 
ledige til det der kaldes andre aktører, og kommunerne overtog ansvaret for finansiering og 
aktiveringen af ledige via lokale jobcentre (Bredgaard et al. 2011: 16-18). 
For at tilpasse sig konjunkturerne i samfundet er flexicuritymodellen også blevet udviklet. Den 
grundlæggende tanke ved flexicuritymodellen er, at lønarbejderen såvel som virksomhederne kan 
bevare en sikkerhed samtidig med at systemet er fleksibelt. Målet er blandt andet, at lønarbejderne kan 
få deres arbejds- og familieliv til at fungere igennem et livsforløb (Bredgaard et al. 2011: 30). De danske 
lønmodtagere har en lav grad af sikkerhed i deres ansættelseskontrakt, men til gengæld underbygger 
systemet det ved at have et veludbygget socialt sikkerhedsnet samt gode mulige for opkvalificering via 
den aktive arbejdsmarkedspolitik. Det danske system kombinerer på den måde liberale tanker i henhold 
til ansættelseskontrakterne med de socialdemokratiske værdier om social tryghed (Bredgaard et al. 2011: 
38-39). De offentlige systemer tager sig af den ledige, men staten sørger også for, at befolkningen er 
opkvalificerede i relation til konkurrencestatens mål om at have en kvalificeret arbejdskraft i landet.   
 
Som ledig kan man enten få dagpenge eller kontanthjælp i Danmark hvilket afhænger af, om man er 
medlem af en arbejdsløshedsforsikringskasse (a-kasse), hvilket ca. tre fjerdedele af lønmodtagerne i 
Danmark er. A-kasserne får tilskud fra staten og bliver også statsligt tilset. Kontanthjælpen fungerer 
som et sikkerhedsnet, som kan gribe dem, der ikke er medlem af en a-kasse, eller som har mistet retten 
til dagpenge uden at have optjent til en ny periode. Om man er berettiget til kontanthjælp afhænger af 
ægtefællens indkomst og egen formue, som ikke må have en værdi over 10.000 kr. (Bredgaard et al. 
2011: 59, 61, borger.dk). Man mister sin dagpengeret efter to år, hvor det tidligere var efter fire år, men 
der er lavet to nye ordninger, 
som man kan overgå til, hvis det 
sker – uddannelsesordningen og 
den sidst ankommende i maj 
2013, arbejdsmarkedsydelsen (bm.dk).  
Gennemsnitsindtægt i Danmark 2011: 
Mellemlang videregående uddannelse: 40.904 kr. om måneden. 
Lang videregående uddannelse: 53.602 kr. om måneden.  
(dst.dk 2) 
 
 
   
Der er forskellige regler i forhold til berettigelse, rettigheder og pligter alt efter, om den ledige er en del 
af dagpenge- eller kontanthjælpssystemet, om end der har været arbejdet på at mindre forskellene 
(Bredgaard et al. 2011: 60-61). Alle informanterne fra København er medlem af en a-kasse, hvorfor 
dette afsnit fokuserer på forholdende for dagpengemodtagere, om end der skal gøres opmærksom på 
de økonomiske forskelle. Taksten for kontanthjælp til ledige over 30 år ligger på 10.500 kr. om 
måneden, og som forsørger 13.952 kr. om måneden (retsinformation.dk). Den maksimale dagpengesats 
er 4005 kr. pr. uge (ca. 16.000 om måneden), og for dimittender er dagpengesatsen 3285 kr. pr. uge (ca. 
13.100 kr. om måneden) (aak.dk 1). Alle satser er før skat.  
 
2.1.2. Dagpengesystemet 
Dagpengesystemet er et frivilligt forsikringssystem, som består af forskellige arbejdsløshedskasser, hvor 
man som medlem betaler et kontingent (Bredgaard et al. 2011: 59). Der er forskellige regler for 
dagpengemodtagere alt efter, om man er over eller under 30 år, og om man er nyuddannet eller 
lønmodtager. Fælles er det, 
at man skal stå til rådighed 
for arbejdsmarkedet for at 
have ret til dagpenge hvilket 
primært indebærer, at man 
skal være aktiv omkring at 
søge arbejde og opfylde de 
krav, der bliver stillet af 
jobcenter og a-kasse (aak.dk 
2). 
Som dagpengemodtager har 
man mulighed for at starte i 
løntilskud, i 
virksomhedspraktik, blive 
videnpilot, påtage sig et 
frivilligt arbejde og tage et 
seks ugers selvvalgt kursus 
(aak.dk 3, aak.dk 4).  
 
Fakta om dagpengesystemet: 
Man kan modtage dagpenge som fuldtidsforsikret lønmodtager, hvis 
man har været medlem af en a-kasse i mindst 12 måneder, og de 
sidste tre år har haft et fuldtidsarbejde i mindst 52 uger (aak.dk 5). 
Som nyuddannet har man ret til dagpenge efter en måned som ledig, 
hvis man har meldt sig ind i en a-kasse senest 14 dage før, man er 
færdiguddannet. Hvis man har været medlem i løbet af studietiden, 
kan man modtage dagpenge fra første ledighedsdag (aak.dk 6) 
 
Kravene til de ledige er blandt andet, at de skal: 
 Være tilmeldt jobcenteret. 
 Deltage i møder hos a-kassen, jobcenteret og anden aktør. 
 Kunne starte på et fuldtidsarbejde med dags varsel, hvis man 
har været fuldtidsforsikret. 
 Søge arbejde udenfor sit fagområde, hvis der ikke er 
tilstrækkeligt med jobs at søge indenfor sit eget felt. 
 Følge en jobplan der er blevet udarbejdet i samarbejdet med 
jobcenter eller anden aktør. 
(aak.dk 7) 
  
Hvis man er under 30 år, skal man i aktivering efter 13 uger, mellem 
30 og 60 år efter 9 måneder og over 60 år efter 6 måneder på 
dagpenge (aak.dk 8).  
 
 
 
   
I håb om at bringe flere i arbejde, er dagpengeperioden som nævnt blevet forkortet de seneste år, og 
dagpengene kompenserer heller ikke i samme grad for folks løn som tidligere. Det arbejder så at sige i 
mod at ”sikre en retfærdig fordeling af indkomster og levevilkår” (Bredgaard et al. 2011: 62). Det passer 
derimod til den mere neoliberale stil, som Jens Tonboe mener er blevet ført de seneste to årtier 
(Tonboe 2004: 44).  
 
2.2. Den amerikanske velfærdsstat 
Stat, bryd dig ikke om mine anliggende, men giv mig så megen frihed og lad mig beholde så meget af det, som mit arbejde 
afkaster, at jeg bliver i stand til at forme min egen tilværelse, min og min families skæbne.”  
Ludwig Erhardt (Fuglede 2008: 25) 
 
Det liberale grundlag for den amerikanske 
velfærdstat stammer helt fra nationens fødsel. 
Mange nybyggere ønskede en anden type samfund, 
end de havde oplevet i Europa, da de anså Europa 
som gammeldags. De skabte derfor et samfund 
hvor individualisme og trosfrihed var 
hovedingredienser - USA skulle være mulighedernes 
land (Fuglede 2008: 9, Nedergaard 2012: 186, 193).  
I uafhængighedserklæringen fra 1776 bliver det slået 
fast, at Gud har givet mennesket retten til frihed og 
til at stræbe efter lykke. Det amerikanske 
frihedsideal er således, til forskel fra det europæiske 
frihedsideal, målt ud fra individet og ikke det fælles 
bedste.  
I USA ønsker man, at alle har lige muligheder for at opnå frihed via økonomisk uafhængighed, hvis de 
har evnerne og vil kæmpe for det. Fremgang skaber social respekt og måles oftest ud fra en persons 
økonomiske situation – det handler om at udleve den ’amerikanske drøm’ – at kæmpe sig op og opnå 
succes. Implicit er der et menneskesyn, der tilsiger, at alle mennesker har et potentiale, det handler bare 
om, om man vil tage fat, og det er dermed ens egen skyld, hvis det ikke lykkes (Fuglede 2008: 22, 
Nedergaard 2012: 184, 187, 195, Kromann 1986: VII, VIII).   
 
 
USA er 217 gange større end Danmark. 
 
Indbyggertal 
USA: 313 millioner 
New York: 8 millioner 
(Madsen 2012: 4, 15)  
 
Ledighed 
USA: 8,1 procent 
New York City: 9,4 procent 
(labor.ny.gov 1) 
På collegeniveau i USA: ca. 4 procent 
(en.wikipedia.org 1) 
25-34 år: 7,4 procent 
35-44 år: 5,8 procent 
44-55 år: 5,9 procent 
(bls.gov) 
 
 
   
Både Republikanernes og Demokraternes politik er baseret på den klassiske form for liberalisme, og 
andre politiske ideologier har kun kunnet få en lille plads i det amerikanske samfund. Individets 
ukrænkelighed og gode rammer for et frit marked bliver derfor højt prioriteret, uanset hvem der har 
magten (Fuglede 2008: 8-9, 19, 22).  
 
Den liberale velfærdsstatsmodellen består i høj grad af private og offentlige forsikringsordninger, 
hvilket overlader noget indflydelse på velfærdsydelsernes udformning til det enkelte individ. De sociale 
udfordringer bliver desuden i videst mulig omfang lagt over til markedet og de private initiativer, som 
dog kan være støttet af det offentlige (Plovsing 2004: 10, Esping-Andersen 1990: 26-27, Madsen 2012: 
13). 80 procent af amerikanerne er med i en privat velgørenhedsinstitution, 60 procent har et frivilligt 
arbejde (mod 53 procent i Danmark, hvor der har været en markant stigning fra 39 procent i 2004 
(Kulturministeriet 2012)) og en gennemsnitsamerikaner giver 10-12 gange mere til 
velgørenhedsindsamlinger som en dansker (Madsen 2012: 14, 39).  
Det offentliges sociale system er hovedsageligt indrettet til dem, der er dårligst stillet, og ydelserne er 
typisk behovstestede og mere begrænsede end i Danmark (Plovsing 2004: 10). Da der ikke er meget 
omfordeling af midlerne mellem de bedst og dårligst stillede, da lighed ikke er et mål, er systemet mest 
fordelagtigt for ”de velhavende og de stabilt beskæftigede” (Madsen 2012: 13, 39). Forskellen på det 
danske og amerikanske system kommer til udtryk i lønmodtagernes købekraft, da købekraften for en 
amerikaner er 72 procent højere, når skatten og prisforskelle er trukket fra (sep. 2006). Her skal man 
dog huske at holde for øje, at amerikanerne har store udgifter til sygeforsikring og uddannelse (Madsen 
2012: 39).  
Til forskel fra den socialdemokratiske model, er fuld beskæftigelse ikke afgørende for den liberale 
velfærdsstats eksistens, hvilket også ses af arbejdsløshedssystemets initiativer overfor de ledige (Esping-
Andersen 1990: 28).  
 
2.2.1. Arbejdsløshedssystemet 
Udformningen af arbejdsløshedssystemet i USA har udspring i tanken om, at folk skal have et 
økonomisk incitament for at ville arbejde. Derfor har staten også de sidste 20 år prioriteret at støtte 
dem, der har et lavt betalt job frem for dem, der ikke har et arbejde (Madsen 2012: 13, Esping 
Andersen 1990: 26-27). På grund af statens tilgang til understøttelse - at det kun er til de dårligst 
stillede, er det ofte forbundet med stigma at modtage understøttelse (Esping-Andersen 1990: 26).  
 
 
   
Arbejdsløshedssystemet 
fungerer i USA som et 
forsikringssystem, og det 
finansieres gennem 
indbetalinger af en separat 
skat til føderalstaten og til 
den enkelte stat. 
Føderalstaten har sat de 
brede retningslinjer, men det 
er delstaterne der 
bestemmer deres eget 
bidrag, og hvordan 
programmerne skal 
udformes. Delstaterne 
administrerer således de 
specifikke regler hvad angår 
målgruppe samt størrelsen 
af understøttelsen 
(en.wikipedia.org 2, 
workforcesecurity.doleta).  
 
I delstaten New York tilbyder arbejdsgiverne en arbejdsløshedsforsikring for de fleste typer af job 
(Handbook: 2, 3). Der er således nogle få jobs, der ikke er dækket, og hvis man ikke har haft et arbejde, 
som nyuddannede ofte ikke har haft, kan man ikke få arbejdsløshedsunderstøttelse. Ligeledes kan 
deltids-, midlertidig- eller selvstændigt arbejde ikke udløse arbejdsløshedsunderstøttelse 
(en.wikipedia.org 2).  
 
Det er muligt at få arbejdsunderstøttelse i 26 uger i alt, men under økonomiske recessioner sker det 
dog, at kongressen forlænger perioden, hvilket pt. er aktuelt (Handbook: 2, en.wikipedia.org 2). Det er 
således muligt at forlænge sin arbejdsløshedsunderstøttelse under særlige ordninger, men denne hjælp er 
reduceret 10,7 procent fra marts 2013 ( labor.ny.gov 2). Hvis man er en familie med et mindreårigt 
barn, kan man dog få op til 60 måneders føderalt finansieret understøttelse i ens levetid under det der 
hedder ’Temporary Aid to Needy Families Program’ (midlertidig hjælp til trængende familier) (nyc.gov 
Krav til tidligere ansættelse for at kunne modtage understøttelse 
i staten New York: 
 Du skal have arbejdet og tjent penge i mindst to kvartaler af 
basis arbejdsperioden (de første fire ud af de sidste fem 
forgangne kvartaler før ansøgningstidspunktet for 
understøttelse (Handbook: 1).  
 Man skal have tjent mindst 1600$ i mindst et af kvartalerne. 
 Din totale indtjening i basisperioden skal være 1½ gange 
større end dit højeste betalte kvartal. Undtagelsesvis hvis man 
har tjent 8910$ eller mere, skal man have tjent mindst halvt så 
meget i det andet kvartal.  
 
Der eksisterer dog undtagelser til ovenstående. (Handbook: 3) 
 
Krav til de ledige, som modtager understøttelse:  
 Man skal skrive de søgte jobs ned.  
 De første 13 uger skal man søge de jobs, der passer til ens 
kvalifikationer, men derefter bliver kravet udvidet til, at man 
skal søge de jobs, det er muligt for en at udføre.  
 Man kan blive indkaldt til en samtale, hvor man skal 
rapportere, hvad man har lavet i forhold til jobsøgningen, 
men der er ikke en regel om, at de ledige skal indkaldes. 
 Man skal møde, hvis man bliver indkaldt, ellers tager staten 
ens understøttelse.  
(Handbook: 10). 
 
 
 
 
 
 
   
1, ny.gov 2). Denne form for 
understøttelse vil ikke blive 
præciseret yderligere, da ingen af 
informanterne modtager denne 
hjælp.  
 
Størrelsen af arbejdsløsheds-understøttelsen afhænger af ens tidligere ansættelsesperiode og indtægt, 
men kan max være 405$ om ugen i staten New York (Handbook: 2, 3, 4). Man kan også få supplerende 
understøttelse, hvis man kun kan finde deltidsarbejde, samt være berettiget til madkuponer og 
lægehjælp (Handbook: 9, nyc.gov). Man kan desuden vente med at betale skat af understøttelsen indtil 
understøttelsesperioden ophører (Handbook: 16). 
Der eksisterer jobcentre (One-Stop Career Centers), som tilbyder rådgivning, information om det 
nuværende arbejdsmarked, jobsøgnings workshops samt henvisning til jobs og uddannelsesforløb 
(Handbook: 10). Det er muligt at gennemføre et uddannelsesforløb, imens man modtager 
understøttelse, hvis det bliver godkendt af  forvaltningen, og i denne periode behøver man ikke at søge 
arbejde. Uddannelsen skal tage mindst 12 timer om ugen, være færdiggjort i løbet af 24 måneder og 
forbedre ens position på arbejdsmarkedet (Handbook: 13). Desuden må man udføre frivilligt arbejde i 
sin ledighedsperiode, hvis det er for en godtgørende, religiøs eller kulturel organisation, og man ikke 
modtager penge for det. Det frivillige arbejde må dog ikke få en negativ indflydelse på jobsøgningen 
eller ens mulige arbejdsdage, og det må heller ikke indgå som en betingelse for, at man kan blive ansat i 
organisationen på et senere tidspunkt (Handbook: 8-10).   
Den gennemsnitlige årsindtægt i New York (2008):  
Bachelorgrad: 76.200$ 
Kandidatgrad: 61.300$ 
Bachelor eller højere uddannelse plus arbejdserfaring: 127.800$ 
(New York State 2010: 9) 
 
 
 
 
   
3.  Metode 
I dette kapitel bliver den valgte metode for undersøgelsen præsenteret samt de refleksioner, der har 
været her omkring. Der vil desuden blive beskrevet, hvilke overvejelser der har været i forhold til 
empiriindsamlingen, samt de udfordringer der har været undervejs og informanterne vil blive 
præsenteret. Kapitlet slutter med analysestrategien for specialet.  
 
3.1. En komparativ kvalitativ analyse 
Analysen bygger på et komparativt studie af oplevelsen af ledighed blandt veluddannede i henholdsvis 
New York og København. For at få en indsigt i de veluddannede lediges oplevelser, har den kvalitative 
metode med narrativt inspirerede interviews været oplagt, da man får chancen for at komme tæt på 
informanternes egen virkelighed via deres livshistorie.  
 
3.1.1. En komparativ undersøgelse 
New York er valgt til undersøgelsen ud fra byens ligheder med København såvel som forskelle – 
kriterier der muliggør samt aktualiserer en komparation.  
New York er ikke som København, landets hovedstad men byen bliver anset som landets ”økonomiske 
og finansielle kraftcenter” (Madsen 2012: 15). New York og København har været igennem nogle af de 
samme udviklingstendenser så som individualiseringen, og det tilvejebringer analyseinstrumenter via 
den teori, der bliver beskrevet i næste kapitel, som kan anvendes på udsagnene fra begge byer (Sennett 
2007: 15, Boje 2004: 193, Olsen 2009: 28). Man må dog erkende og holde for øje, at New York også er 
en markant anderledes by med et indbyggertal, der er større end Danmarks og mere end ti gange så 
stort som Københavns (Madsen 2012: 15, dst.dk 1). Det kan betyde, at der er en anden dynamik, som 
påvirker de lediges vilkår.  
I både USA og Danmark er uddannelse højt prioriteret, og begge lande er, hvad man kan kalde 
”arbejdssamfund”, da lønarbejdet er blevet et kulturelt omdrejningspunkt (Madsen 2012: 30, Hviid 
Jacobsen og Tonboe 2004: 13, Brinkmann 2005: 42). At være veluddannet og at have et arbejde har 
derfor omtrent samme betydning i begge byer hvilket påvirker normerne. Det betyder, at kategorien 
veluddannet ledig stort set har samme betydning for informanterne, hvilket tillader interviews om 
emnet i begge lande, og muliggør en sammenligning af erfaringerne med at være i kategorien 
 
   
veluddannet ledig (Olsen 2009: 39). Velfærdstaten er dertil i begge lande med til at sætte rammerne for 
ledige, som set i kontekstafsnittet, selvom rammerne er forskellige landene imellem. At være 
veluddannet ledig i de to lande medfører således samlet nogle bestemte vilkår via praktiske såvel 
diskursive forhold på grund af kategoriseringen, der vil få en betydning i et eller andet omfang for et 
menneskes hverdag og virkelighedsforståelse, som sætter sig igennem i deres selvforhold (Jenkins: 2006: 
43). 
De strukturelle forskelle der er New York og København imellem grundet velfærdsstaternes og 
arbejdsløshedssystemernes udformning, kan bruges til at undersøge fænomenet ledighed og finde mere 
generelle forklaringer på, hvordan ydre vilkår påvirker veluddannede ledige i senmoderniteten. Ved at 
en anden case danner et ”spejl”, kan man se, hvordan tingene kan være anderledes end det eksisterende 
(Politica 2007: 256-259). Undersøgelsen kan således eksempelvis hjælpe til at forklare, hvilken ramme 
der  bidrager mest til at veluddannede ledige opnår selvrealisering og dermed et godt liv i 
senmoderniteten uden en arbejdsplads som selvrealiseringsarena. Undersøgelsen kan også bruges til at 
se på, om en kausal slutning er gyldig, som den der blev indledt med fra New York Times: om 
danskerne er mindre motiverede for at arbejde på grund af arbejdsløshedssystemets opbygning end 
amerikanerne (Politica 2007: 259, New York Times 20.04.2013).  
 
Kontekstafsnittet viser det, som er vurderet til at være de centrale forskelle (variabler) mellem byerne 
og deres arbejdsløshedssystemer. Det er ikke ensbetydende med, at informanterne fra den samme by 
har den samme oplevelse af at være ledig, da der kan være mange andre variabler i spil. Derfor står 
undersøgelsen åben for nye anskuelser af ledighed uafhængig af arbejdsløshedssystemet, hvorfor 
tilgangen er en blanding af at være variabelorienteret tilgang (fokus på karakteristikkerne for casene og 
kontekstorienteret (fokus på helheden og konteksten for casene) (Politica 2007: 257, 261). Der har 
således fra start været en refleksion over andre faktorers betydning for udfaldet af oplevelsen af at være 
veluddannet ledig end de nævnte så som andre kategoriseringer (køn, alder mv.) (Politica 2007: 268). 
Intersektionaliteten er her vigtig at være opmærksom på, da det ofte er et miks af kategoriseringer der 
giver udslaget for en persons oplevelser med verden, frem for kun en enkelt kategori (Qvotrup Jensen 
og Christensen 2012: 271-272). 
Den kontekstorienterede åbenhed og et intersektionalitetsperspektiv er forsøgt realiseret ved en 
fænomenologisk åbenhed i interviewene med den narrative fortælling, i bearbejdningen af materialet og 
ved at de faktorer, der synes mest udslagsgivende i relation til de lediges erfaringer, bliver taget op i 
analysen. Det skal medvirke til at sikre validitet i undersøgelsen. På grund af der kan være adskillige 
forklaringer på forskellene i de lediges erfaringer, har målet været at finde de mest dominerende 
 
   
faktorer (Olsen 2009: 34). Der vil endvidere være faktorer, som jeg ikke har set, men som påvirker 
oplevelsen af at være ledig på grund af at ”fænomeners udtryksformer er syndromer” (Olsen 2009: 28). 
Fænomenet at være ledig er således meget komplekst, og det kan være sværere at forstå i New York, 
hvor jeg ikke er lige så sprogligt og strukturmæssigt funderet i konteksten, som i København. I New 
York kan der i højere grad være udsagn, hvor jeg ikke helt fanger den tilsigtede betydning samt 
strukturelle eller organiseringsmæssige dele jeg ikke gennemskuer (Politica 2007: 271, Olsen 2009: 37-
39). I forhold til forståelsen og indlevelsen i informanternes fortællinger i New York, er det dog en 
fordel, at jeg alligevel har en hvis sproglig og kulturel indsigt i konteksten via mange års 
engelskundervisning, film og litteratur samt tre ophold i USA - her et længerevarende i New York (2 ½ 
måned). Foruden et sådant tilstrækkeligt kendskab til konteksten ville mine forklaringer ikke kunne 
være valide (Politica 2007: 268). Der er desuden foretaget fire interviews mere i New York end de fem, 
der er indgår i specialet, samt jeg har deltaget i foredrag for ledige, besøgt et jobcenter og været med til 
en demonstration, som New Yorks råd for ledige afholdte, hvilket også medvirker til en dybere indsigt i 
de lediges verden i New York.  
Omvendt kan der også være elementer, jeg ikke får ekspliciteret eller ser i forhold til informanternes 
udsagn i København, fordi jeg tager dem for givet. Det har også en betydning, at jeg har arbejdet hos et 
jobcenter og en anden aktør, og derfor i høj grad har en indsigt i det danske arbejdsløshedssystem på 
godt og ondt. Mine forforståelser kan således påvirke undersøgelsens udfald.  
Samlet må man erkende, at der er nogle udfordringer ved at lave en komparativ undersøgelse, men de 
forsøges imødekommet i undersøgelsesdesignet og via solid teori (Politica 2007: 271). 
 
3.1.2. Narrativt inspirerede interviews 
For at minimere min egen indflydelse på interviewenes udfald, er analysen foretaget på baggrund af 
narrativt inspirerede interviews. Til forskel fra de klassiske kvalitative interviews, hvor der bliver stillet 
mange spørgsmål, er det ved narrative interviews meningen, at informanten skal komme med sin egen 
fortælling (Horsdal 1999: 105).  En sådan tilgang skal være med til at sikre validitet i undersøgelsen ved 
at komme så tæt på den lokale, personlige og sociale sandhed som muligt (Kvale 1997: 227). Tilgangen 
til undersøgelsen er således postmodernistisk, hvor validitet anses som en social konstruktion frem for 
at afhænge af universelle sandheder. Fokusset er derfor på den ”håndværksmæssige kvalitet og på 
kommunikative og pragmatiske evner for validering” med ”dagliglivet og den lokale fortælling” som 
omdrejningspunkt (Kvale 1997: 225, 227). Den sociale verden forstås i specialet som værende en 
konstruktion af menneskers ”meningsdannelse og erfaring” og ikke som værende en objektiv størrelse 
 
   
(Rendtorff 2004: 304). Specialet er på den måde en konstruktion af den tid og det sted, hvor 
informanterne netop befinder sig i forhold til deres egen og omverdenens forfatning.  
 
I starten af interviewet blev det forsøgt at have en fænomenologisk tilgang, i håbet om at få en indsigt i 
informanternes livsverden, ved at have en så ”åben og fordomsfri indstilling” som muligt (Rendtorff 
2004: 286, 304, Kvale 1999: 49). Informanterne blev ved start bedt om at fortælle deres livshistorie med 
udgangspunkt i deres opvækst, uddannelseserfaring, arbejdserfaring og deres periode som ledig. 
Informanternes fortælling gav et indblik i deres baggrund og generelle værdier, hvilket fremmer 
forståelse for, hvem de er (Horsdal 1999: 52). Der blev gjort et forsøg på at gemme spørgsmål til efter 
fortællingen, da afbrydelser kan påvirke rækkefølgen og valget af emne, hvilket også kan være med til at 
sige noget om, hvem informanterne er og deres værdiprioriteringer (Horsdal 1999: 108).  
For at forstå meningerne i informanternes fortællinger, har sidste del af interviewene været 
hermeneutisk inspireret på grund af denne tilgangs mulighed ”for kontinuerlige genfortolkninger” 
(Kvale 1999: 139). Der blev således stillet uddybende spørgsmål og fulgt op på de temaer, som ikke var 
blevet berørt, men som var relevante for undersøgelsen, hvilket også var for at sikre, at man kunne 
udforme en struktur med komparative elementer i specialet (se bilag 1, CD 2) – der blev lavet en 
vekselvirkning mellem de enkelte udsagn og helheden (Kvale 1999: 134, Højbjerg 2004: 312).  
 
Det har varieret, hvor gode informanterne var til at lave en fortælling, hvorfor nogle af interviewene har 
tenderet mod at være et semistruktureret interview – altså med flere spørgsmål end målet var. Herved 
er udfaldet i højere grad blevet påvirket. Det har også været forskelligt, hvor afslappede informanterne 
var, og hvor lange svar de gav, hvorfor nogle livsverdener fylder mere end andre i analysen, hvilket 
fører til et mindre nuanceret billede af virkeligheden. Endvidere blev der fra en af informanterne 
(Klara) ytret et ønske om at diskutere hendes problemstillinger, og sidste del stemmer derfor ikke 
overens med de tilsigtede interviewtekniker.  
 
3.2. Empirien 
I forhold til undersøgelsens formål var det vurderet, at fem informanter i hver by var en passende 
størrelse i forhold til de ressourcer, jeg besidder som enkeltperson i den begrænsede periode et speciale 
står på. Det er muligt at gå rimelig i dybden med de to cases med i alt 10 interviews samtidig med, at 
det er muligt at teste de hypoteser, der er omkring arbejdsløshedssystemernes betydning for de lediges 
adfærd og livskvalitet (Kvale 1997: 108). Undersøgelsen kan ikke drage eviggyldige konklusioner, men  
 
   
giver derimod muligheden for at forstå et fænomen ud fra det indblik, man får i de berørtes livsverden 
(Kvale 1997: 41). Undersøgelsen giver således et indblik i enkeltstående tilfælde ud fra de givne forhold 
samt et fingerpeg om tendenserne i byerne.  
 
Valget af informanter er blevet taget ud fra et tilgængelighedskriterium, samt et ønske om at opnå et 
mere generelt indblik i veluddannede lediges erfaringer. Informanterne: 
- Skulle have en bachelor- eller kandidatgrad, da det i specialet forstås som veluddannet. 
- Måtte ikke længere modtage løn, da de så ville være i en anderledes gunstig situation. 
- Skulle have statsborgerskab i det pågældende land, da det har betydning for deres rettigheder.  
- Skulle have været foruden et fast job i minimum 4 måneder, da de dermed har en periode at tale 
ud fra.  
Man kunne have valgt at specificere informanterne ud fra generaliserede eller statiske påstande om for 
eksempel alder, eller hvad det betyder at være nyuddannet, men i forhold til specialets problemfelt er 
det mere relevant at reflektere over, hvordan informanterne netop trækker på sådanne kategorier for at 
få en forståelse af den kontekst, personen befinder sig i. Det er således ikke nødvendigvis økonomien 
eller arbejdsmarkedserfaring, der er det afgørende for en veluddannets oplevelse af at være ledig, men 
det kan vise sig at være det. 
Målet har dog været, at de to grupper af veluddannede ledige, fra henholdsvis New York og Købehavn, 
besidder fællestræk i forhold til sammensætningen af køn, alder og hvor vidt de var nyuddannede. 
Hensigten med det var, at en sammenligning så i højere grad kunne retfærdiggøres på trods af 
eventuelle andre kategoriseringer. Det er ikke helt lykkes af praktiske årsager. Det er endt med at hver 
gruppe består af to til tre nyuddannede fra 29 til 45 år hvoraf to er kvinder og tre er mænd. 
Gennemsnitalderen er noget lavere i København, 33,8 år mod 39,6 år. Det kan betyde noget for 
sammenligningen, da alder kan hænge sammen med erfaring, men på den anden side er et menneskeliv 
af meget varierende karakter, hvilket også ses af informanternes livshistorier (CD 2).  
Desuden bør det nævnes, at informanterne i Købehavn alle er det, der ifølge lovgivningen bliver kaldt 
matchgruppe 1 hvilket vil sige ”jobklare” (ams.dk). Da man ikke inddeler de ledige i grupper i New 
York, har alle informanterne i New York ikke nødvendigvis været det, man i Danmark vil betegne som 
klar til at påtage sig et fuldtidjob. Det kan være på grund af sociale eller helbredsmæssige 
problemstillinger, som også kan påvirke deres erfaringer med at være ledig. En præmis der afspejler en 
af forskellene ved arbejdsløshedssystemerne. Måden jeg har fundet informanterne på, kan også have en 
betydning for undersøgelsen udfald. Informanterne i New York har for eksempel alle haft adgang til 
 
   
internet, da det er måden, jeg har opnået kontakt til dem, men informanterne kunne ligeså vel have 
været hjemløse, hvilket i særdeleshed ville have givet nogen noget anderledes livsfortællinger.  
 
Alt i alt består de fem interviews i hver by af en diversitet i alder, køn, og hvor vidt de er nyuddannede, 
hvilket menes at være ideelt, da det kan give en indsigt i forskellige kategoriers betydning i forhold til 
arbejdsløshedssystemets struktur. Dette generelt brede perspektiv gør konklusionen endnu mindre 
generaliserbar, men muliggør en indsigt i arbejdsløshedssystemets og menneskets facetter.   
 
3.2.1. Etiske refleksioner 
Det har været vigtigt at medtænke i undersøgelsen, at det er mennesker, man har med at gøre i 
empiriindsamlingen – med Kvales ord, er det ”et moralsk foretagende” (Horsdal 1999: 104, Kvale 
1997: 115). Man påvirker interviewpersonen via interaktionen samt producerer en viden, der er med til 
at skabe en forståelse af den situation individerne befinder sig i (Kvale 1997: 115). Informanterne har 
derfor haft tid til at tænke over, om de havde lyst til at deltage over mailudveksling eller sms, og de har 
haft mulighed for at bestemme tid og sted. De fleste interviews er foretaget på en café, hvor jeg har 
tilbudt at give en kop kaffe med den tanke, at det vil give en afslappet stemning, samt at informanterne 
skulle føle, at deres indsats blev værdsat. Det at interviewene blev foretaget på en café bidrog til en 
uformel stemning, men samtidig har det givet noget støj på et par af optagelserne. Det kan kun 
beklages overfor dem, der har brugt deres tid, at deres historier nu ikke kan formidles helt korrekt, 
hvilket også får betydning for kvaliteten af undersøgelsen (Kvale 1997: 148). Det har dog været en 
meget lille andel i forhold til den samlende empiri, og det har stadig været muligt at udlede en mening af 
udtalelserne, hvorfor det ikke anses som havende en betydning for den endelige konklusion.  
Hvad etiske refleksioner angår, kan der desuden nævnes, at interviewene startede med et informeret 
samtykke for at sikre, at informanterne var indforstået med, hvad de deltog i (Kvale 1997: 115, 118). Da 
emnet muligvis ikke var det mest opløftende for informanterne, blev det også forsøgt at være 
anerkendende undervejs, og der er blevet sluttet af med en mindre formel snak, hvis det var oplagt. 
Den afsluttende samtale skulle få informanterne tilbage til nuet samt bidrage til at vise, at der var en 
oprigtig interesse i dem som mennesker - de skulle ikke føle sig udnyttet, når de havde givet, hvad der 
var brug for. Efter interviewet har informanterne fået en mail eller en sms, hvor der er blevet takket for 
deres deltagelse, hvilket også har baggrund i håbet om, at de fik følelsen af at have bidraget med noget, 
og det blev værdsat. Informanterne er endvidere blevet anonymiseret og sikret fortrolighed (Kvale 
1997: 117).  
 
   
Ved de interviews der var forkastet fra start, er der blevet lyttet til informanterne, og deres tid er 
benyttet til at stille opklarende spørgsmål i henhold til at få en bedre indsigt i samfundsstrukturen.  
 
3.2.3. Indsamlingen af empirien i New York 
Empiriindsamlingen startede i New York, hvor informanter blev forsøgt fundet på et jobcenter, via 
Facebook hvor rådet for New Yorks arbejdsløse har en gruppeside, og via organisationen Gainfully 
Unemployed (aktive arbejdsløse) (facebook.com, meetup.com). Kun sidste nævnte gav pote. 
 
Jeg mødte tre af informanterne til foredrag afholdt af Gainfully Unemployed, og resten af 
informanterne er fundet ved at skrive ud på organisationens hjemmeside, hvor ledige har mailet tilbage.  
I alt blev det til ni interviewes, men det er kun fem interviews, der har været brugbare. Endvidere blev 
det i denne fase vurderet, om en person der havde haft midlertidigt arbejde kunne accepteres i specialet, 
da to af informanterne havde haft det i løbet af de sidste fire måneder. Da det var personernes egen 
opfattelse, at de havde været ledige, blev det vurderet at deres fortællinger stadig var relevante for 
specialet, da det siger noget om forståelsen af at være ledig i USA samt viser aktuelle sider af 
arbejdsmarkedet.  
 
3.2.4. Præsentation af informanterne fra New York  
 Ben er 45 år, er bachelor i Radio, TV og film fra 1989 og har efterfølgende taget en 
grafikeruddannelse. Ben har arbejdet i forskellige stillinger indenfor grafikerfeltet – har været 
leder på et studie, produktionsdesigner, assisterende tilsynsfører, produktionsassistent og 
almindelig grafiker. Ben har ikke haft et fast job siden februar 2011 men har haft forskellige 
freelance projekter. Ben har været helt uden arbejde den sidste måned.   
 Imee er 45 år gammel og er uddannet journalist på Filippinerne. Imee flyttede til Los Angeles, 
da hun var 21 år gammel, hvor hun startede med at arbejde som journalist, men hun har siden 
taget en kandidat i offentlig administration. Imee blev så informationsanalytiker og derefter 
leder i en afdelingen for offentlig information i en forvaltning i Los Angeles. Imee har været 
ledig siden april 2012, hvor hun flyttede til New York. 
 Steve er 31 år og har en kandidat i offentlig administration, men har ikke fået et arbejde efter 
han blev færdiguddannet i januar 2012.   
 Klara er 42 år og er uddannet ingeniør i Ukraine. Klara har boet i New York siden 2002, hvor 
hun har taget en kandidat i finansiering og investering, og har haft tre konsulentstillinger som 
 
   
forretningsanalytiker samt et job som kasseassistent i stormagasinet Macys. Klara har været 
ledig siden december 2012.  
 John er 35 år og blev uddannet farmaceut i 2007, men har kun haft midlertidige jobs siden. 
 
3.2.5. Indsamlingen af empirien i København 
Informanterne i Købehavn er fundet via netværk, et kursussted og en anden aktør. Kursusstedet gav 
lov til, at jeg kunne spørge folk, om de var interesserede i at deltage i et interview i deres kaffepause, og 
den anden aktør ville gerne formidle kontakten til ledige, der var på et jobsøgningskursus.  
 
3.2.6. Præsentation af informanterne i København 
 Mette er 39 år gammel og har en kandidat i design fra Koldings Designskole. Mette har arbejdet 
som modelteknikker hos et tøjfirma i 10 år og har været ledig siden november 2011.  
 Søren er 31 år gammel og har en kandidat i Udviklingsstudier og Antropologi. Søren har ikke 
haft arbejde, siden han blev færdig på universitetet i december 2011.  
 Lisa er 29 år og har en kandidat i Socialvidenskab og Sundhedsfremme. Lisa har ikke haft 
arbejde, siden hun blev færdig på universitet i juni 2011.  
 Mads er 32 år, har en kandidat i Fødevarevidenskab og har skrevet en ph.d. Mads har arbejdet 
som tilsynsførende og som analysekemiker og har været ledig siden oktober 2012. 
 Jan er 38 år og har en professionsbachelor fra Københavns Erhvervsakademi i Ideation. Jan har 
ikke haft arbejde, siden han blev færdiguddannet i januar 2012.  
 
3.3. Analysestrategi 
Interviewene er først blevet optaget, hvorefter de er blevet meningskondenseret - essensen af 
udtalelserne er nedfældet, og det irrelevante er udeladt (Kvale 1997: 190). Størstedelen af udtalelserne er 
dog oftest nedskrevet for at kunne gengive informanternes livsverden klarest muligt i analysen. Der 
hvor informanten citeres direkte i analysen, bliver der derfor enten henvist til meningskondenseringen 
eller til lydfilen alt efter, om informantens citat fremkommer ordret i meningskondenseringen. En cd 
med interviewene som lydfil er vedlagt specialet. De engelsksprogede interviews er endvidere blevet 
oversat til dansk, og noget af meningen kan her være gået tabt, men da specialet skulle skrives på dansk, 
er det et vilkår for tværnationale undersøgelser.   
Der var på forhånd en ide om, hvilke teoretiske betragtninger der kunne anvendes til bedre at forstå og 
forklare de veluddannedes erfaringer med at være ledig, men interviewene har også i høj grad været 
 
   
styrende for specialets retning. Der har på den måde været en veksling mellem den induktive og 
deduktive metode. Ved at kombinere den teoretiske viden med en empirisk åbenhed, kan specialet 
bidrage til en indsigt i veluddannede lediges oplevelser af deres vilkår i samfundet, samt føre til en bedre 
forståelse for, hvad der giver de ledige livskvalitet, en identitetsfølelse og fører til selvrealisering.  
Tilgangen til analysen har været hermeneutisk – en vekselvirkning mellem dele og helhed, hvor kontekst- 
og teoriafsnittet er essensen af den anvendte viden om helheden, som de enkelte udsagn er blevet relateret 
til, samtidig med at de enkelte udsagn også er set i relation til hele informantens fortælling (Højbjerg 2004: 
312). 
Vinklen på analysen er fra en danskers perspektiv grundet mit ståsted. Mine forforståelser kommer fra 
en opvækst i det danske samfund, hvilket jeg ikke kan lægge fra mig, men jeg har gjort mit bedste for at 
reflektere over betydningen af dette undervejs. Desuden har jeg videst muligt forsøgt at leve mig ind i 
informanternes fortællinger for at kunne forstå og forklare deres ståsted.  
 
   
4. Teori 
Dette kapitel er en kort gennemgang af den teoretiske ramme for undersøgelsen. I analysen og 
diskussionen vil begreber og synspunkter blive yderligere uddybet og suppleret med andre relevante 
teoretiske betragtninger, der kan udvide perspektivet.   
Udover at interviewene har handlet om de veluddannede lediges erfaringer med arbejdsløshedssystemet 
(forhold som til dels er blevet beskrevet i kontekstafsnittet), så har de også handlet om temaer som 
identitet, sociale relationer, arbejdsmarkedets opbygning og frihed. På den baggrund er der fundet 
teorier, der kan belyse temaerne i senmoderniteten for at forstå og forklare de veluddannede lediges 
selvforhold og den ramme de indgår i. Samlet giver det en forståelse af senmodernitetens betingelser 
for opnåelsen af en identitetsfølelse og selvrealisering.  
Hovedoverskrifterne i kapitlet er ’Identitet og Selvrealisering’, ’En Ny Kultur i Organisationerne’ og 
’Frihed og Forbrug’. Hvert delafsnit afsluttes med en beskrivelse af, hvordan teorien anvendes i 
specialet.  
 
4.1. Selvrealisering og Identitet 
Personlig udvikling og selvrealisering er i vore dage ifølge Svend Brinkmann anset som et naturligt 
fokus i alle livets aspekter. Et arbejde er for eksempel ikke længere kun adgang til en indtægt men anses 
også som en arena for identitetsskabelse og et sted, hvor vi kan blive rigere mennesker på grund den 
personlige udvikling, vi kan opnå her (Brinkmann 2005: 42). Der er opstået en ide om, ”at vi hver især 
lever bedst, hvis vi realiserer os selv; dvs. hvis vi realiserer eller aktualiserer det, vi hver især er” 
(Brinkmann 2005: 41).  
Før i tiden var det også anset som positivt at udvikle og realisere sig selv, men det er noget nyt, at det er 
os selv, der er centrum – det os selv, der bestemmer mål og retning for vores eget bedste. Før i tiden 
var realiseringen inden for en fælles ramme – ”et etisk fællesskab” som religionen eller familien, der 
havde skabt en udviklingsbane. Man var en del af noget større (Brinkmann 2005: 44).   
 
Da vi ikke længere får en vej anvist af et etisk fællesskab, er autenticitet, ifølge Anthony Giddens, blevet 
selvrealiseringens ”moralske tråd”, hvilket vil sige ”at være oprigtig over for sig selv” (Giddens 1996: 
97). Vores selv er dog ikke en indre kerne, som vi kan føle en autenticitet ud fra, men derimod et 
 
   
”refleksivt projekt” (Giddens 1996: 46, 94). Vores selv bliver undersøgt og konstrueret via refleksion – 
refleksion over, hvordan vi vil leve på baggrund af de utallige ”sociale og psykologiske informationer”, 
vi er omringet af (Giddens 1996: 25-26, 46). Vi er på den måde alle unikke med vores eget refleksive 
projekt, men man kan også sige, at vores selv eller vores identitet er social konstrueret ud fra den 
tilstedeværende information. Richard Jenkins kalder det derfor en indre-ydre-dialektik, den måde 
identiteter opnås på - de individuelle såvel som de kollektive (Jenkins 2006: 43). Jenkins henter også 
inspiration fra George Herbert Mead i forhold til sin teori om identitet, da Jenkins mener, at man for at 
få en forståelse af sig selv, må se sig selv i andres øjne (Jenkins 2006: 44). Interaktionen med andre 
bliver derfor også essentiel for vores identitet. Igennem hele livet er vi på den måde udsat for 
socialisering og interaktionsprocesser, hvor vi ”definerer og redefinerer” os selv, og dem vi møder 
(Jenkins: 2006: 43). Ifølge Giddens er vi dog ikke ligeså formelige som modellervoks, da vi som 
individer besidder forskellige ”psykologiske selvdannelsesprocesser” og ”psykologiske behov” 
(Giddens 1996: 94).   
 
Axel Honneth mener ligesom Jenkins og Giddens, at identitetsdannelsen sker i det sociale rum, da han 
mener, at en succesfuld identitetsdannelse kræver anerkendelse.  
Honneth har forsøgt at lave en teori, der fokuserer på de ”socialstrukturelle årsager” til, at 
identitetsdannelse mislykkes på grund af manglen på anerkendelse (Honneth 2003: 42-43). Hvis 
strukturen i et samfund ikke stiller den nødvendige anerkendelse i forhold til identitetsudvikling til 
rådighed, mener Honneth, at det er ”indikator på en fejludvikling i samfundet” (Honneth 2003: 42).  
Honneth har set på, hvad der er ”vores arts sociale livsbetingelser”, og ud fra denne viden, kan moralen 
i et samfund tage afsæt, hvis man vil stile mod, at flest muligt kan opnå ”det gode liv” (Honneth 2003: 
75-76). Teorien angiver kun de strukturelle betingelser for det gode liv, da definitionen af det gode liv 
afhænger af konteksten (Honneth 2003: 75-76).  
Honneth har fundet frem til, at en optimal anerkendelsesstruktur skal indebære, at man som individ: 
- har en ”følelsesmæssig kontakt i intime sociale relationer såsom kærlighed og venskab”.  
- bliver anset som et lige medlem af samfundet og som et moralsk handlende individ via ”retlig 
ankerkendelse”. 
- bliver anerkendt for sine ”præstationer og evner” via ”den sociale værdsættelse”. 
(Honneth 2003: 43).  
 
I specialet anvendes Giddens, Jenkins og Honneths teori til at forstå, hvordan og hvorvidt de 
veluddannede ledige opnår en identitetsfølelse uden et lønarbejde og dermed en autenticitet, som viser 
 
   
vej til selvrealisering. Her er det interessant, hvordan de veluddannede ledige bliver påvirket af de 
omkringværende sociale og psykologiske informationer, så som holdningen til at arbejde, og hvilke 
selvrealiseringsarenaer der er til rådighed for ledige i New York og København, som begge er 
arbejdssamfund (Hviid Jacobsen og Tonboe 2004: 13, Giddens 1996: 25-26, 46).  
 
4.2.1. Selvrealiseringsoptioner 
Rasmus Willig mener desuden, at man må kunne administrere sine optioner for at opnå anerkendelse 
og selvrealisering i senmoderniteten (Willig 2005: 13).  
Willig lægger forskellig betydning i ordene mulighed og option. Willig ser muligheder, som de store eller 
små åbninger, der af og til kommer for selvrealisering i vores liv, som ikke er til forhandling på grund af 
at de har en begrænset tidsramme. Optioner er derimod noget, vi kan vælge, noget vi kan være i 
overskud af (da de ikke nødvendigvis bliver anvendt), og noget som fører til forskellige 
selvrealiseringsscenarier alt efter vores valg. Hvis man fokuserer på optioner (har en optionshorisont), 
frem for muligheder, og skal udnytte sit selvrealiseringspotentiale, må man hele tiden vurdere sine 
optioner efter tid og sted og være i stand til at ”sortere, reservere, handle og eksekvere for at opnå 
anerkendelse” (Willig 2005: 16-19). De optioner der fører til anerkendelse afhænger af konteksten, 
hvorfor denne teori også kun beskriver de strukturelle vilkår for anerkendelse (Willig 2005: 20). 
 
Willig deler optioner op i fire kapitaltyper – symbolsk- (de synlige symboler som dyrt tøj), kulturel-
(viden), social- (netværk) og materiel kapital, i forhold til at forstå, hvad der kan anses som optioner 
(Willig 2005: 14). En option kan således betragtes, som de kort man har på hånden. Garderoben, 
uddannelse, sociale kontakter og penge er eksempler på optioner, som kan udløse anerkendelse hver 
for sig eller i en kombination alt efter, hvilket fora man befinder sig i og de dertil hørende normer 
(Willig 2005: 14). Man må derfor forsøge at sikre sig, at man besidder gode og mange optioner - har 
gode kort på hånden, som man kan lægge på bordet, så man kan udnytte de chancer, der opstår for 
anerkendelse. Samtidig har vores samtid foranderlighed som et af sine kendetegn, hvilket kan gøre det 
sværere at administrere optionerne, da man hele tiden skal kunne gennemskue, hvad der nu er gældende 
som anerkendelsesværdigt (Willig 2005: 13-15, 19). 
 
Ud fra Willigs teori bliver der i specialet set på, hvorvidt de veluddannede ledige kan udnytte deres 
selvrealiseringspotentiale, da det har betydning for deres oplevelse af at være ledig. Hvorvidt føler de 
veluddannede ledige, at de kan administrere og tilegne sig optioner i relation til arbejdsmarkedet? Og 
hvor gennemskuelig er vejen til anerkendelse på arbejdsmarkedet? Desuden bruges teorien til at se på, 
 
   
om de ledige kan administrere deres optioner i andre kontekster end arbejdsmarkedet, og dermed 
alligevel opnå selvrealisering.  
 
4.2.2. Ekspertsystemer 
I forhold til det refleksive projekt og administrationen af optioner, kan de veluddannede ledige trække 
på det, Giddens kalder ekspertsystemer. Ekspertsystemerne er dem vi henter den viden fra, som vi 
anvender i alle livets aspekter i senmoderniteten, så som når vi skal finde ud af, hvordan man skriver 
den gode ansøgning (Giddens 1996: 30). Der findes en række fagpersoner, som vi kan rådføre os hos, 
hvis vi mangler viden fra et ekspertsystem for at kunne træffe en beslutning. På den måde kan livets 
mange beslutninger blive forsimplet, hvis man tilkender sig til et ekspertsystem, fordi man handler ud 
fra ekspertsystemets rationale. Ekspertsystemer kan vise en retning i livet i en verden, hvor alle veje kan 
være åbne (Giddens 1996: 46-47).  
At tilkende sig til et ekspertsystem kræver tillid, da man ofte kun har en begrænset viden om området, 
såsom om hvordan arbejdsløshedssystemet hænger sammen lovgivningsmæssigt. Ofte kan man også 
tage beslutninger på baggrund af et ekspertsystem, uden at det er bevidst, da det er en generel 
indstilling, man har tilegnet sig i udviklingen af sin personlighed (Giddens 1996: 30-31).  
 
Medarbejderne man møder i arbejdsløshedssystemet, kan man ud fra ovenstående argumentation sige, 
taler ud fra et ekspertsystem. Erving Goffman kalder sådanne personer ”de kloge”, og de er kloge i 
kraft af deres funktion, hvor de i den pågældende institution arbejder med mennesker med et særligt 
stigma. I den pågældende institution forsøger de kloge enten at hjælpe de stigmatiserede med de behov, 
som de må have eller er med til ”at administrere de forholdsregler, samfundet træffer med henblik på 
sådanne personer” (Goffman 2009: 71).  
 
Giddens’ betragtninger om ekspertsystemer anvendes i specialet i forhold til at se på, hvilke 
ekspertsystemer de veluddannede ledige trækker på i relation til deres situation som ledig. 
Ekspertsystemer der kan lette oplevelsen med at være ledig, da de viser en vej til en udviklingsbane i 
forbindelse med administrationen af selvrealiseringsoptioner eller med at finde en identitetsfølelse. Der 
vil desuden blive set på, hvor en sådan viden er tilgængelig i New York og i København. 
 
4.2.3. Stigma og identitetsambivalens 
I forhold til at opnå en identitetsfølelse må man som ledig forholde sig til, at man har et stigma. 
Goffman deler stigma op i tre former: fysiske træk, karaktermæssige fejl eller tribal (slægtsbetinget så 
 
   
som etnicitet) (Goffman 2009: 46). Stigmatisering er en social proces som sker, når normerne ikke 
bliver opfyldt, og et stigma hænger typisk sammen med stereotypeforestillinger (Goffman 2009: 92, 
178-179). At være ledig kan anses som en karaktermæssig fejl, da denne gruppe personer ikke lever op 
til normerne i et arbejdssamfund, og som set i indledningen, er der blandt andet stereotypeforestillinger 
om, at de er dovne og ikke vil arbejde på grund af, at de i Danmark har en indtægt uanset hvad (New 
York Times 20.04.2013).  
 
Når man er stigmatiseret, må man hele tiden forholde sig til, at folk snakker om ens medkategoriserede 
som enten ”helte” eller ”skurke”, hvilket sætter eksempler for den ønskelige adfærd (Goffman 2009: 
69). Den stigmatiserede vil også typisk selv dele sine medkategoriserede ind i underkategorier, hvorefter 
personen indtager de samme fordomme som samfundet generelt har om kategorien, over for dem der 
er mere tydeligt stigmatiseret end sig selv (Goffman 2009: 148). Det er som sådan ikke særlig 
kompliceret at være stigmatiseret, da man allerede kender referencerammen og rollen det indebærer. 
Det der gør det svært at være stigmatiseret er, at man godt ved, hvad identiteten indebærer (Goffman 
2009: 173).  
 
Goffmans teori benyttes i specialet til at se på, hvordan de veluddannede ledige forholder sig til deres 
identitet i forhold til at være stigmatiseret. Hvordan bliver veluddannede ledige påvirket af skurke og 
helte rollerne, og hvilken indflydelse har de andre ledige i samfundet på deres hverdag? 
 
4.2. En ny kultur i organisationerne 
Hvad angår arbejdsmarkedets opbygning, så er der sket nogle ændringer i organisationerne i 
Nordamerika og Vesteuropa som påvirker individet, hvilket Richard Sennett har forsøgt at indfange i 
beskrivelser om ’den ny kapitalismes kultur’ og ’det fleksible menneske’ (Sennett 2007: 9-160, Sennett 
1999: 7-167). Sennetts forskning tager afsæt i USA, men han mener ikke, at de strukturelle ændringer 
har nationale grænser (Sennett 2007: 15).  
Det drejer sig om, at frontløbervirksomhedernes2 kultur har spredt sig til mindre organisationer på 
grund af succesen med senmodernitetens udfordringer, hvilket har ført til nye idealer for måden at 
organisere sig på og ændret kravene til den gode medarbejder (Sennett 2007: 14, 17-18). Den ny 
kapitalismes kultur leverer nye præmisser for arbejdslivet. 
                                                        
2 Frontløbervirksomhederne har mindst 30000 ansatte og beskæftiger sig enten med højteknologi, 
global finans eller er nye former for servicevirksomheder (Sennett 2007: 17) 
 
   
Det essentielle ved den ny kapitalismes kultur er, at organisationerne er blevet fragmenterede, og at de 
er blevet som ”jernbanestationer” - man skal videre, da det værste er at hænge fast i det gamle (Sennett 
2007: 10). Det skyldes, at målet for frontløbervirksomheder er kortsigtede udsving i aktiekurserne for at 
tiltrække internationale investorer, hvorimod man førhen tænkte langsigtet og bureaukratisk. En 
virksomhed må være omstillingsdygtig, så den hurtigt kan tilpasse sine tilbud til omverdenens 
nuværende og fremtidige behov, og outsourcing samt korttids- og projektansættelser er derfor vigtige 
elementer i den nye organisering. Dertil betyder globaliseringen og kommunikationsteknologien, at 
arbejdspladserne kan flyttes rundt i verden, som det nu er mest fordelagtigt for virksomhederne 
(Sennett 2007: 13, 44-46).  
Som medarbejder under den ny kapitalismes kultur må man kunne håndtere skift i relationer, opgaver, 
job og sted. Det er også nødvendigt, at man hele tiden udvikler sine evner, så man besidder de 
”potentielle evner”, som en virksomhed ønsker (Sennett 2007: 11-12).  
 
Med udgangspunkt i det franske samfund, mener Luc Boltanski i tråd hermed, at der er opstået en ny 
organisering i samfundet bestående af netværk. Det er ikke noget nyt, at man gør brug af netværk, men 
fra sidst i 1900-tallet, er der et nyt fokus, der går ud på ”at skabe forbindelser og gøre brug af de mest 
forskelligartede og fjerneste relationer” (Boltanski 2011: 214). Der er opstået det, som Boltanski kalder 
det projektorienterede regime, hvilket indebærer en ny logik, som folk kan anskue retfærdighed ud fra. 
Denne logik stræber mod ”mobilitet, tilgængelighed og mangfoldighed af personlige kontakter” 
(Boltanski 2011: 212, 214).  
Virksomhederne argumenterer derfor ud fra andre rationaler end tidligere i forhold til, hvad der er godt 
og skidt, og Boltanski konkluderer ligesom Sennett, at virksomhederne har fået nye 
organisationsformer og normer for adfærd - kulturen har ændret sig (Boltanski 2011: 218). Boltanski og 
Sennett beskriver forskellige mekanismer der ligger til grund for ændringerne, men det 
projektorienterede regime kan anses som værende affødt af de tendenser, som Sennett beskriver – en 
måde for virksomhederne at håndtere senmodernitetens vilkår. Desuden stemmer Willigs teori også 
godt overens med Sennetts og Boltanskis observationer af det nuværende arbejdsmarked – at være 
omstillingsdygtig og kunne anvende sociale relationer (have social kapital) hænger sammen med at 
kunne trække på de rette optioner på rette tid og sted. 
Ud fra det projektorienterede regime måler man ’storhed’ i forhold til graden af aktivitet. Aktivitet 
betyder ikke her et stabilt lønarbejde, som det gør under ”det industrielle regime”, hvis logik også i høj 
grad stadig er gældende med effektivitet som fokus (Boltanski 2011: 213-214, 217). Aktivitet er ud fra 
det projektorienterede regime meget bredere, da en aktivitet er en aktivitet. Det vigtigste er, at man er 
 
   
aktiv sammen med andre i en eller anden forstand – det kan være i et frivilligt arbejde, et lønarbejde 
eller en anden form for projekt (Boltanski 2011: 214-215). Det handler under det projektorienterede 
regime om, at man griber det eventuelle, tager chancer, møder nye mennesker og søger efter aktuel 
information. Storhed kan derfor afstedkommes ved blandt andet at være fleksibel, tilpasningsdygtig, 
oprigtig, begejstret og ved at være god til at drage nytte af sine sociale kontakter (Boltanski 2011: 215-
216). Den værste tilstand man kan være i, som Boltanski kalder ”lidenhed”, er blandt andet hvis man 
ikke kan engagere sig, ikke har tillid, mangler kommunikationsevner og er stivsindet (Boltanski 2011: 
215).  
 
Teorien om den ny kapitalismes kultur bruges i specialet til at forstå og forklare informanternes 
udtalelser om deres situation i relation til arbejdsmarkedet. Både Sennetts og Boltanskis betragtninger 
giver en ide om, hvilke udfordringer man som veluddannet ledig står over for, og hvad der kræves for 
at være en attraktiv arbejdskraft i senmoderniteten. Med begreberne storhed og lidenhed kan det 
desuden vurderes, hvorvidt informanterne lever op til kravene for at kunne modtage anerkendelse og 
opnå selvrealisering i samfundet.  
 
4.3. Frihed 
Zygmunt Bauman mener, at den individuelle frihed er blevet ”tilværelsens kognitive og moralske 
brændpunkt” i de vestlige samfund (Baumann 2003: 100). Frihed er således en tilstand, som vi søger 
imod. Frihed er et yderst abstrakt begreb, men i vores samtid mener Bauman frihed hænger sammen 
med ”individualismen og dens genetiske og kulturelle tilknytning til markedsøkonomien og 
kapitalismen” (Baumann 2003: 53).  
Bauman pointerer forbrugets evne til at give os følelsen af frihed, da de valg vi træffer, giver os 
mulighed for at vise ”kløgt, vilje og dømmekraft” (Bauman 2003: 78). Denne trang til frihed via forbrug 
støttes af samfundets institutioner – hvor man i de tidligere bureaukratiske institutioner overvågede folk 
for at skabe gode producenter, leder de nuværende rutinefri institutioner, sammen med de utallige 
beslutninger der skal træffes i hverdagen, individerne til at tage rollen som den gode forbruger. 
Forbrugerne bliver konstant udsat for nye tilbud, hvilket betyder evig søgen efter det bedste og dermed 
også en utilfredshed med det bestående. En forbruger lover derfor ikke ”evig forpligtelse”, da deres 
kærlighed kun er gældende indtil det næste og bedre dukker op (Bauman 2002: 43, 45).   
 
   
Forbrug kan medvirke til anerkendelse og selvrealisering, hvis man formår at påtage rollen. Derfor 
mener Bauman, at de fattige i de vestlige samfund, er dem der er ”defekte forbrugere”, da det ikke 
længere handler om at få mad på bordet for at have et godt liv (Bauman 2002: 9-10).  
 
De veluddannede lediges liv skal således også ses i lyset af forbrugerkulturen. Baumans teori bruges 
derfor i specialet til at forstå og forklare, hvilken betydning økonomien kan have for de veluddannede 
lediges identitetsfølelse og selvrealiseringspotentiale. 
 
   
5.  Analyse 
Analysen bliver foretaget ud fra det vidensgrundlag, der fremgår i kapitel 2, som omhandler de to 
forskellige kontekster informanterne befinder sig i som ledig i New York og København, samt teorien 
fra kapitel 4 om senmodernitetens betingelser for identitetsfølelse og selvrealisering. Analysen vil også 
blive suppleret med andre teoretiske betragtninger for at udvide perspektiverne.  
Analysen skitserer og forklarer de veluddannedes erfaringer med at være ledig i henholdsvis New York 
og København, hvorefter der i kapitel 6 vil være komparative overvejelser over de forskelle og ligheder, 
der er blevet anskueliggjort byerne imellem.  
Analysen er delt op i tre afsnit:  
1. At være ledig. Hvordan oplever informanterne at være ledig? 
2. Hverdagen. Hvilke aktiviteter udfører informanterne, og hvilken betydning har det for dem? 
3. Fremtiden. Hvordan ser informanternes fremtidsplaner og drømme ud i relation til arbejdsmarkedet? 
Hvert afsnit er delt op mellem New York og Købehavn. 
 
5.1. At være ledig 
Når man bliver ledig, forandres ens hverdag - om man er nyuddannet eller har haft et arbejde, så må 
man forholde sig til, at det velkendte skiftes ud med noget ukendt, om det er eget ønske eller ej. Ifølge 
Anthony Giddens kan drastiske ændringer i ens liv, såsom når arbejdsløshed indtræffer, betyde at man 
må redefinere sin identitet, da der ikke længere er de samme identitetsskabende elementer i ens hverdag 
- man er tvunget til at lære sig selv at kende på ny via det refleksive projekt (Giddens 1996: 23).  
 
5.1.1. New York 
Informanterne i New York har meget forskellige historier omkring årsagen til manglen på et arbejde, 
hvilket også giver udslag i deres tilgang til livet som ledig.   
 
5.1.1.1. At blive ledig 
Imee stoppede sin karriere i Los Angeles, fordi ægtemanden havde fået tilbudt et job i New York. Det 
var et eventyr i starten, men efter en måned begyndte Imee at kede sig og efter to-tre måneder, var hun 
virkelig frustreret. Det er første gang i 20 år, at Imee ikke har et arbejde (Imee: 24-25, 28-29, 107, 112-
114, 218-222). Imee har måttet skabe nye vaner og ændre sine personlige karakteristika ud fra de vilkår, 
 
   
hun har som ledig (Giddens 1996: 22, 97). Imee beskriver det at blive ledig som, at hun har lært sig selv 
bedre at kende, fordi hun har fået mulighed for at revurdere sin karriere og sine værdier. Imee er flyttet 
fra et stort hus til en lejet lejlighed samt har haft seks køretøjer men nu bruger offentlig transport. Imee 
holder stadig af at shoppe, og det er også muligt, da Imee har en opsparing og manden et 
fuldtidsarbejde, men hun mener ikke, at hun tager ting for givet længere (Imee: 81-84, 92-94, 206-224). 
Imee har således fundet en anden referenceramme i forhold til sit refleksive projekt som ledig og 
dermed en ny autenticitet, som Giddens betegner som den moralske tråd for selvrealiseringen i 
senmoderniteten (Giddens 1996: 97). Imee har opnået en ny identitetsfølelse som ledig på grund af, 
hun har fundet nye værdier.  
Imee giver dog også udtryk for en ambivalens i forhold til sin identitet og position i samfundet. Den 
nye livsstil i New York er ikke nok i sig selv, da Imee anser et job som den sidste brik i spillet i hendes 
udvikling, da hun er en karrierekvinde (Imee: 124-125, 225-226). Som Svend Brinkmann også noterer, 
bliver arbejdspladsen nu anset som et sted vi kan udvikle os (Brinkmann 2005: 42). Rasmus Willig og 
Anders Petersen mener i forlængelse hermed, at arbejdspladsen ofte har den samme rolle som familien 
havde i vores tidligere mere traditionsbundne samfund – arbejdspladsen er som et hjem og et kulturelt 
holdepunkt – en ramme for vores liv (Willig og Petersen 2005: 156). Der er derfor stadig et hul hos 
Imee på trods af nye identitetsskabende elementer. 
Det er en generel tendens bort set fra John, at informanterne har svært ved at opnå en identitetsfølelse 
og opnå selvrealisering som ledig, da de mangler en funktion, hvor de kan opnå social værdsættelse 
(Ben: 206-209, Steve: 26-34, Klara: 131-133, 371-374). En funktion der har værdi og giver anerkendelse 
ud fra deres kulturelle udgangspunkt (Honneth 2003: 43, 75-76). Ben får en følelse af, at der er noget 
galt med ham, når han ikke har et job, og han mener, at politikere som Paul Ryan forstærker denne 
følelse ved at fremhæve, at de ledige ikke gør nok for at få et arbejde (Ben: 206-209). Ben mærker 
således stigmatiseringen og den sociale kontrol, ved at de ledige bliver sat i en skurkerolle, hvilket 
påvirker hans identitetsfølelse (Goffman 2009: 69).   
 
5.1.1.2. Alternativ referenceramme  
John har modsat de andre informanter valgt at have en periode uden et fast lønnet arbejde, efter han 
blev færdig med sin uddannelse i 2007. John var blevet deprimeret de sidste år af studiet, og han skulle 
have styr på forældrenes lejelighed, da de var gået bort en del år forinden (John: 13-22). Da målet for 
John har været, at få styr på sine problemer, har lønarbejdet ikke været det, der har sat koordinaterne 
for hans liv i relation til selvrealisering, som vi ser hos de andre informanter (Brinkman 2005: 42).  
 
   
John har desuden en alternativ referenceramme i forhold til den gængse amerikanske ideologi. John har 
fundet værdier i filosofien, buddhismen og psykologien, som han lever efter - ekspertsystemer som 
også medvirker til at give andre koordinater for selvrealisering end lønarbejdet og forbrug (John: 177-
194). Denne alternative referenceramme hjælper John med det refleksive projekt som ledig, og til at 
finde en autenticitet og en identitetsfølelse.  
John er det som Erving Goffman ville kalde afstandstager, da han ”frivilligt og åbent” fravælger den 
”sociale placering”, som han har fået som ledig ved ikke at indtage den generelle holdning til 
lønarbejdet. I og med John lever fint uden et lønarbejde, opfører han sig nærmest ”ureglementeret” og 
”oprørsk” i forhold til normerne i et arbejdssamfund, hvor forbrugerismen eksisterer som et element 
(Goffman 2009: 184, Baumann 2002: 53). John har fundet et ”tilflugtssted for selvforsvar” i forhold til 
sin position i samfundet, hvor han kan føle sig ligeværdig med dem, der lever op til normerne med et 
fast lønarbejde – han føler sig måske endda bedre (Goffman 2009: 185). I et fora med mennesker med 
de mere almindelige værdier, ville John dog få sværere ved at opnå anerkendelse ud fra sine optioner, 
og man kan ifølge Giddens føle sig ”utilpas”, når man er i sammenhænge, hvor der er en skepsis 
omkring ens valgte livsstil (Willig 2005: 14, Giddens 1996: 103).  
 
5.1.1.3. Uforløste forventninger 
Da Steve og Klara ikke besidder en sådan alternativ referenceramme som John, men støtter sig til de 
mere almindelige normer i samfundet, oplever de, at der er forventninger til dem, som de ikke kan leve 
op til som ledige. Steve mener, der er forskellige forventninger til ham på grund af, at han har en 
kinesisk baggrund - han skulle gerne have en familie og et stabilt arbejde på nuværende tidspunkt i sit 
liv, men i New York er han heldig, hvis han får en ansættelse i 1-2 år (Steve: 26-34). Den ny 
kapitalismes kultur giver således Steve nogen udfordringer i forhold til planlægningen af hans livsforløb 
– han mangler den traditionelle karriere med stigen som symbol på en lineær udviklingskurve (Sennett 
1999: 166). 
 
Klara kan ikke honorer de krav, der bliver stillet til kvinder, om at man både skal have et arbejde, en 
familie og et velfungerende følelsesliv med sine nærmeste. Det gør det svært for Klara at være positiv, 
selvom hun prøver at være aktiv (som det er påkrævet under det projektorienterede regime (Boltanski 
2011: 214-215)), og hun er blevet deprimeret (Klara: 131-133, 371-374). At Klara er blevet deprimeret 
kan skyldes, at hendes selvforhold er blevet ”undermineret” eller ”skævvredet” på grund af, at hun ikke 
kan modtage anerkendelse ud fra den eksisterende anerkendelsesstruktur i samfundet (Willig og 
Petersen 2005: 154). Endvidere kan det, at der er et ideal om selvrealisering i samfundet ifølge Rasmus 
 
   
Willig, også føre til depression, når de optioner som fører til selvrealiseringsscenarier har en ”ureguleret 
og skiftende karakter” (Willig 2005: 20). De mange muligheder og valg der er i senmoderniteten 
efterlader således en i kaos, når man ikke kan se vejen til anerkendelse. Klara har dog også 
familieproblemer i bagagen, hvorfor man må passe på med at konkludere for meget (Klara: 35-36, 278-
294). Man kan dog argumentere for, at familieproblemerne kan betyde, at Klara er ekstra sårbar for 
senmodernitetens mangel på rammer og stabilitet, og dermed også mangler evnen til at leve med en 
optionshorisont og indgå i den ny kapitalismes kultur (Willig 2005: 16-19, Sennett: 2007: 11-12).  
 
Klara og Steve bringer desuden andre kategorier end ledig i spil i ovenstående udtalelser så som 
etnicitet og køn - kategorier som kan påvirke deres identitetsfølelse, forventningerne og realiseringen af 
drømme. Det er særligt deres etnicitet, der bliver sat i spil. Steve kommer fra fattige kår i Hong Kong, 
og han mener, at succes for ham er en lang kamp: ”man har følelsen af, at man altid er på vej eller kun 
får det til at løbe rundt, så man har ikke følelsen af at kunne udforske eller at have friheden til at 
udforske sit liv… eller friheden til at vælge..” (Steve (lydfil): 15.13-15.40). Klara mener ligeledes, at hun 
ikke har frihed til at gøre, hvad hun vil eller ikke vil. Klara troede, at hun kunne opnå tryghed ved at 
være flittig på universitetet, men på trods af forsøg med at skabe en karriere føler hun ikke, at hun er 
kommet videre siden, hun flyttede til USA (Klara: 211, 316-318, 323). Hos både Steve og Klara er der 
således en skuffelse over deres position i samfundet, som kan have udspring i forventningen om guld 
og grønne skove i USA, hvis man bare arbejder for det, men den amerikanske drøm synes ikke at være 
en realitet for dem. Steve og Klara oplever ikke, at de kan opnå selvrealisering ud fra deres optioner, og 
Steve giver udtryk for, at det kan skyldes et tribal stigma: “der er de her usynlige barriere som folk ikke 
skænker en tanke.. jeg ved det ikke, det kan være mit efternavn.. (Steve (lydfil): 16.05-16.22). Klara 
mener også, at det er lettere for dem der at født i USA at få et arbejde (Klara: 211-214). Med en 
kinesisk og ukrainsk baggrund har Steve og Klara en fornemmelse af, at der er en social kontrol, som 
forhindrer bestemte etniske grupper i at blive ligeværdige konkurrenter på arbejdsmarkedet (Goffman 
2009: 179-180). Peter Nedergaard konkluderer også i sin bog, at uddannelse og familiebaggrund ofte er 
afgørende for, om man når toppen i samfundet i USA (Nedergaard 2012: 187).  
Andre gunstige forhold i relation til at få et arbejde mener Klara kan være, hvis man har boet i landet i 
længere tid eller har gode venner, hvilket hun ikke har (Klara: 211-214). Klara er bevidst om, at hun 
lever i et netværksorganiseret samfund (Boltanski 2011: 214). Samlet må man være rig på andre 
kapitaltyper end den kulturelle kapital i form af sin uddannelse, og man skal finde den rette 
kombination af optionerne, hvis man vil være sikker på at få anerkendelse af de rette mennesker og 
derved opnå succes på arbejdsmarkedet (Willig 2005: 14).  
 
   
5.1.1.4. Oplevelsen af arbejdsmarkedet 
Den ny kapitalismes kultur bringer, som antydet i ovenstående, nye udfordringer for den ledige. Steve 
sammenligner det at være ledig med at være ”et hamster i et hjul”, og at han føler, han konkurrerer med 
folk i hele verden (Steve: 32-33). Dagens virksomheder tager ikke hensyn til lokalitet længere, men er 
blevet til ”knuder i et globalt netværk”, hvilket fører til et øget pres som kandidat til arbejdsmarkedet 
(Sennett 1999: 153). Steve oplever, at virksomhederne forventer meget samtidig med, at det er 
uigennemskueligt hvilke kompetencer virksomhederne mener, man skal besidde for at bestride en 
stilling (Steve: 33-34, 95-100). Vejen til målet er tåget. Det handler om at besidde potentielle evner, og 
det efterlader en uigennemskuelig jagt på de rette optioner (Sennett 2007: 11-12). Brinkmann pointerer 
også, at det nu er ”selvets stil, æstetik, følelser og personlighed”, vi sælger på arbejdsmarkedet og ikke 
kun vores arbejdskraft (Brinkmann: 2005: 56). Det er med til at stille endnu højere krav i forhold til de 
optioner, vi skal have på lager og øger presset på den personlige udvikling, hvis man skal fremstå som 
en god salgsvare.  
 
Klaras oplevelse af arbejdsmarkedet i New York er ikke mere positiv. Klara har arbejdet tre forskellige 
steder som forretningsanalytiker i en konsulentfunktion, og virksomhederne var yderst præget af at 
skulle være omstillingsdygtige - den første bank blev overtaget af en anden bank, og i den sidste 
virksomhed blev Klara fyret fra den ene dag til den anden (Klara: 21-29, 42-43, 59-61, 70-78). Klaras 
arbejdsliv har med Sennetts ord været som en jernbanestation – hun har hele tiden været på vej videre 
(Sennett 2007: 10).  
Klara beskriver hendes tidligere arbejdsforhold som utilfredsstillende og ubehagelige. Klara kunne ikke 
bestemme over sin egen tid, der var ikke mulighed for karriereudvikling, der var ingen faglig udvikling, 
og hun havde ikke samme adgang til information som de fastansatte medarbejdere - der var ingen 
åbninger for progression. Der var endvidere en politik om, at man ikke sad samme sted som de 
fastansatte, og alt i alt følte Klara sig som en underklasse i firmaerne (Klara: 73-85, 152-155). Under den 
ny kapitalismes kultur fører hårdt arbejde således ikke nødvendigvis til hverken selvrealisering eller fast 
arbejde på grund af rammerne. Det betyder, at Klaras tid er blevet ”desorganiseret” - ”tidspilen er 
knækket”, fordi hun ikke har kunne planlægge fremadsigtet ”i en konstant omstrukturerende, 
rutinehadende, kortsigtet politisk økonomi” (Sennett 1999: 108). Sennett beskriver det samme problem 
med denne organisering, som Klara giver udtryk for: at der under en sådan kultur kommer et savn af 
”holdbare menneskelige relationer og varige mål” (Sennett 1999: 108).  
Ben oplever også manglen på evnen til at planlægge, fordi virksomhederne vil være fleksible og 
outsource. Ben har kun haft freelance og projektbaseret arbejde de seneste år – har max været hos en 
 
   
virksomhed tre til fire måneder, og det fører til frustration. Ben vil gerne kunne give sin kone et 
sikkerhedsnet og kunne forsørge sine børn, men situationen er pt. noget anderledes (Ben: 58-103, 106-
110, 139, 196-197). Det kan give en følelsen af at forråde sin familie, når man har et fleksibelt liv på 
arbejdsmarkedet og aldrig ved, hvordan fremtiden ser ud (Sennett 1999: 133).  
 
Ifølge Peter Nedergaard forsøger regeringen i USA at forbedre virksomhedens rammer i forhold til en 
fri og fair konkurrence, så virksomhederne opnår en optimal økonomisk effekt for at sikre 
virksomhedsejernes eller aktieejernes interesser ud fra ideen om retten til at søge efter lykke 
(Nedergaard 2012: 183). Et sådan mål synes ikke umiddelbart at være med til at skabe bedre vilkår for 
medarbejderne eller de ledige. 
 
5.1.1.5. Økonomi 
Tre af ud af dem fem informanter modtager arbejdsløshedsunderstøttelse (Ben: 102-103, Klara: 112, 
Imee: 50-55). Det har været muligt for Ben, at få supplerende arbejdsløshedsunderstøttelse, de dage han 
ikke har arbejdet, og han får nu fuld arbejdsløshedsunderstøttelse. Ben mener ikke, det er en dårlig 
ordning – han får $405 om ugen, ca. $20.000 året, med det er ikke mange penge for ham, fordi familien 
havde en rigtig god økonomi, da han fik en fast løn. Det er dog en hjælp, at Ben kan vente med at 
betale skat af beløbet til sidst på året (Ben: 90, 124, 163-166, 200-303). Klara har også benyttet sig af 
denne ordning og skal nu betale $6000 i skat før d. 16. april 2013 – penge hun ikke har, men må finde 
en måde at betale på (Klara: 406-409).  
Økonomien stresser Ben, fordi han ikke ved, hvornår han har et job igen. Selvom Bens kone har et 
arbejde, har familien alligevel lånt penge af Bens mor og svigermor og har lagt deres lån om. Familien 
prøver at finde steder at spare - udsætter køb af nye ting samt har opsagt deres kabel tv og 
fastnetabonnement (Ben: 121-129). Frihed er for Ben blandt andet at kunne forsørge sine børn, tage på 
ferie, tage i biografen og købe de løbesko, han gerne vil have, og han føler sig ikke tæt på sit mål (Ben: 
192-200). Der skal medtænkes, at familien også skal have et råderum i økonomien til at spare op til ting 
som børnenes college uddannelse, som staten ikke betaler i USA, men det handler for Ben om mere 
end at få mad på bordet (Madsen 2012: 39). Ben er som ledig blevet frataget magten til at vælge blandt 
markedets uendelige fristelser – han kan ikke definere sig selv ud fra ting som film og rejser, som 
ønsket. Forbrugerismen begrænser på den måde de ledige i muligheden for at opnå følelsen af frihed og 
ifølge Bauman har ”den symbolske konsumtions verden ... brug for den støtte, der kan hentes i den 
symbolske undertrykkelse af mennesker på offentlig forsørgelse” (Bauman 2003: 97). I de 
senmodernistiske samfund skal det være at foretrække at forbruge, frem for at have en tidsmæssig 
 
   
frihed for at holde kapitalismen i hævd. Forbrugerisme påtvinger således folk et stort forbrug uden, at 
de har midlerne, ved at der ifølge Bauman er blevet skabt en tro på, at det at være forbruger er den 
vigtigste funktion at varetage i samfundet (Bauman 2002: 46).  
 
Klara har ligeledes påpeget, at hun mangler økonomisk frihed, og hun er endda bange for, at hendes 
arbejdsløshedsunderstøttelse er ophørt, og det kan betyde, at hun kan blive nødt til at tage et job til $10 
i timen (Klara: 133-135, 316-318, 170-176). Det er således ikke fordi, der muligvis ikke er en 
indtægtsmæssig løsning for Klara, men problemet med at tage et sådant job kan både handle om 
identifikationen, når man er veluddannet, og at et lavt betalt job vil holde Klara i rollen som en defekt 
forbruger – som en fattig i vores tid samfund (Bauman 2002: 9-10).   
 
Imee får sin arbejdsløshedsunderstøttelse under en anden ordning end Ben og Klara, da den 
californiske stat tilbyder arbejdsløshedsunderstøttelse til ægtefæller, der må sige deres job op for at følge 
med den anden part, fordi staten prioriterer at familien holder sammen. Imee kan modtage denne 
understøttelsen et år (Imee: 50-56). Imee ville ikke have været berettiget til understøttelse fra staten 
New York, da hun selv har sagt sit job op, hvorfor denne ordning er særlig fordelagtig for hende, og 
hun får også mere udbetalt end de andre informanter - $450 om ugen. Imee har dog behov for mere 
end arbejdsløshedsunderstøttelsen, fordi hun mener, at man er nødt til at shoppe, når man bor i New 
York (Imee: 55-59, 65-68). Da Imee har en opsparing samt mandens indtægt, er hun alligevel i stand til 
at opnå identifikationselementer via forbrug, og det at hun ikke er lige så økonomisk begrænset som 
Klara og Ben, kan være årsagen til, at hun mener at have opnået noget frihed som ledig - i forhold til tid 
og til at revidere sine valg (Imee: 74-81, 207-210).  
 
John har ikke forsøgt at få arbejdsløshedsunderstøttelse før nu af etiske årsager, da han har kunne klare 
sig ved blandt andet at have midlertidige jobs og ikke har de store udgifter (John: 53-55, 60, 139). John 
ser det således som naturligt at udnytte de private muligheder i første omgang. Som tidligere beskrevet 
er Johns referenceramme desuden bundet op på antimaterielle ideologier, og det at opgive ting er 
derfor en del af hans spirituelle praksis (John: 55, 139). John benægter, at han er fattig som defekt 
forbruger.  
John er dog begyndt at blive mere økonomisk presset, og han har derfor kontaktet forvaltningen (John: 
60-62). Man kan sætte tvivl om det lykkes John at få arbejdsløshedsunderstøttelse, da han ikke har haft 
fast arbejde, siden han læste og derfor formodentligt ikke har optjent til at få understøttelse. I hvert fald 
 
   
er det årsagen til, at Steve ikke kan modtage understøttelse, da han ikke har haft et arbejde de sidste to 
år af sit studie, fordi han valgte at tage et studielån i stedet (Steve: 12-13, 38-39).  
John har også et studielån og for begge mænd, er det en belastning at skulle betale af på som ledig 
(John: 128-132). Steves penge forsvinder fra opsparingen, uden han ved hvornår, der kommer en 
indtægt, og han er samtidig nødsaget til at finde sig et godt betalt job for at være i stand til at afbetale 
studielånet. Steve føler sig meget begrænset, da han hele tiden må prioritere – for eksempel om han skal 
købe mad eller et metrokort (Steve: 57-5968-70). Man kan diskutere, om man som nyuddannet ledig 
bliver anset som det, Axel Honneth kalder et moralsk handlende menneske i New York, når man ikke 
opnår anerkendelse i form af arbejdsløshedsunderstøttelse – at man ikke har lige rettigheder med dem, 
der har været på arbejdsmarkedet (Honneth 2003: 43). Steve sætter ikke spørgsmålstegn ved det, hvilket 
kan skyldes, at han ser det fra den liberale ideologis logik og derfor accepterer situationen. Steve har 
påtaget sig sit ansvar i form af en opsparing.  
 
5.1.1.6. Opsummering 
På grund af det amerikanske arbejdsløshedssystems opbygning er det meget forskellige økonomiske 
vilkår, man har som ledig i New York – fra at have et års arbejdsløshedsunderstøttelse svarende til ca. 
2500 kr. om ugen til ikke at have nogen muligheder for at modtage en offentlig understøttelse som 
nyuddannet. Alt i alt har informanternes økonomi kunne holde dem oprejst i en periode, men med 
løsninger som de fleste nu med frygt i øjnene kan se ikke er evigt holdbare – opsparingen er ved at nå 
bunden og arbejdsløshedsunderstøttelsen er ophørt. Økonomien er derfor en drivkraften i forhold til et 
arbejde, men det er heller ikke et hvilket som helst job, der bliver søgt.  
Uanset hvilke muligheder man har for arbejdsløshedsunderstøttelse, er det ikke tilnærmelsesvis 
tilstrækkeligt til at kunne udleve den ønskede livsstil. Det kan derfor være fordelagtigt som ledig at 
trække på en alternativ referenceramme af antimateriel karakter i forhold til det refleksive projekt, da 
det fjerner bekymringer om deltagelsen i forbrugersamfundet. På den måde kan man opnå en 
identitetsfølelse som ledig, hvilket ellers er svært, hvis man forsøger at bevare samme livsstil, som man 
havde med en god løn eller blot sigter mod et værdigt liv under de gængse normer i New York.  
Når man er ledig i New York, kan der desuden opstår en usikkerhed i forhold til ens kompetencer, da 
vejen til et fast arbejde synes tåget på grund af den ny kapitalismes vilkår. Informanterne har en ide om 
deres mål, men de kan hverken finde deres placering på landkortet eller har koordinaterne til at komme 
dertil. De koordinater de troede, at de fik ved at uddanne sig, har ikke ført dem til det forventede sted – 
et sted med en form for tryghed og frihed. Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om vejen til succes i 
New York kræver optioner, informanterne ikke besidder så som social kapital, eller om de har et tribal 
 
   
stigma, der udfordrer dem (Goffman 2009: 46). I alle tilfælde er der langt mellem virkeligheden og 
drømmen for de fleste af informanterne.  
 
5.1.2. København 
I København er tre ud af de fem informanter nyuddannede, og de sidste to er blevet fyret. På trods af 
at de ufrivilligt er endt uden et arbejde, er nogen af informanterne meget rolige i deres tilgang til at være 
blevet ledige.  
 
5.1.2.1. Mere tid 
Både Lisa, Mette og Søren giver direkte udtryk for, at de ikke tænkte meget over det med at søge 
arbejde, da de blev ledige men nød at have mere tid, de kunne bestemme over i forhold til, da de 
arbejdede eller studerede (Søren: 146-149, Lisa: 43-47, Mette: 24-32). De ledige kan i København 
modtage dagpenge i to år og som nyuddannede, har de til at starte med tilsyneladende ikke problemer 
med at have en identitetsfølelse trods deres ledighed – de har lige fået en kandidatgrad og har 
umiddelbart gode optioner i forhold til at modtage anerkendelse – de nyder friheden og skal på sigt 
erobre arbejdsmarkedet. Mette så det første halve år af ledighedsperioden som en gave, fordi hun fik 
løn af firmaet, hun blev fyret fra. Mette havde tidligere været sygemeldt på grund af stress, og hun fik 
nu mulighed for at få sine problemer gennembearbejdet.  
Mette gik til psykolog for at få styr på sine stressproblematikker og for at få bearbejdet, at hun var 
blevet fyret (Mette: 24-32). Psykologen gav Mette et ekspertsystem, så hun fik hjælp til sit refleksive 
projekt via en ramme at forstå tingene ud fra (Giddens 1996: 30, 46-47). Det der var sværest ved 
fyringen var tabet af den identitet, Mette havde sammen med sine kollegaer og i den jobfunktion, hun 
havde haft igennem 10 år (Mette: 31-38). Den identitetskonstruktion der er sket i interaktionen på 
arbejdspladsen, var der ikke længere, og heller ikke arbejdspladsen som et kulturelt holdepunkt med en 
defineret rolle, så Mette skulle finde nye måder at opnå en identitetsfølelse (Jenkins 2006: 44, Willig og 
Petersen 2005: 156).  
Det var den personlige udvikling, der satte dagsordenen for Mette den første periode, og det betød, at 
hun fandt en mening med sin tid og realiserede sig selv på trods af manglen på en arbejdsplads (Mette: 
257-261).  
 
5.1.2.2. Dårlig samvittighed 
Tingene ændrede sig, da Mette efter et halvt år startede med at være i a-kasse regi, og hun begyndte for 
alvor at lede efter arbejde (Mette: 24, 39-40). Mette skulle på ny identificere sig med den stigmatiserede 
 
   
kategori, at være ledig, på grund af de nye vilkår - hun skulle modtage penge fra staten og underlægge 
sig de pligter, der er forbundet hermed. At være ledig anses ikke længere som en gave eller en frihed, og 
det ændrede sig også for Søren og Lisa.  
Lisa valgte at indstille sig på, at det kunne tage noget tid, før hun fik et arbejde, men efter et år følte hun 
sig presset (Lisa: 38-41, 124-125). Presset skyldes blandt andet arbejdsløshedssystemet, som Mette også 
giver udtryk for som en begrænsning i sin frihedsfølelse, fordi de skal stå til ansvar og deltage i møder. 
Lisa og Mette synes dog ikke, det er uretfærdigt (Mette: 179-183, Lisa: 243). Selvom de kan se logikken i 
den sociale kontrol, synes Lisa dog også, at der er så mange regler, at det kan være svært at føle sig på 
den sikre side. Selv hvis Lisa tog ud og rejse med optjent ferie, ville hun tænke, om hun gjorde noget 
forkert, hvis hun tog ud af landet (Lisa: 251-258). Lovgivningen minder på den måde de ledige om, at 
de er stigmatiserede via en følelse af at blive overvåget i modsætning til en følelse af at kunne gøre, 
hvad man har lyst til.  
Søren sammenligner det at være ledig med at skrive speciale – man føler hele tiden, at det er noget man 
burde gøre og har derfor dårlig samvittighed (Søren: 154-156). Mette dunker ligeledes sig selv i hovedet 
over, at hun ikke får gjort nok (Mette: 94-97, 128). De tager pligten til at søge arbejde meget seriøst, 
men har svært ved at gøre det tilstrækkeligt i forhold til at have deres samvittighed på plads. Selv da 
Lisa forsøgte at holde sommerferie, fordi hun mentalt trængte til at holde en pause fra jobsøgningen, 
havde hun dårlig samvittighed (Lisa: 115-123). Den sociale kontrol er tilstede på et eller andet niveau 
hele tiden som ledig for disse informanter, fordi det danske arbejdsløshedssystem er bygget op om 
ideen om fuld beskæftigelse, hvorfor diskursen og tiltagene i arbejdsløshedssystemet er rettet herimod 
(Esping-Andersen 1990: 28). Alligevel kunne man godt forestille sig, at de ledige var ligeglade og fandt 
en måde at omgå systemet på, så de kunne få deres dagpenge i to år og derefter overgår til 
kontanthjælp, hvis de ikke ville have et arbejde. Der synes derfor at være en respekt og en enighed om, 
at et arbejde er vejen og dermed en forståelse overfor arbejdsløshedssystemet. Det tyder på, at Max 
Webers ide om en etik, hvor vi ser arbejdet som et kald og et mål i sig selv, stadig er gældende for 
informanterne i København (Weber 1995: 105-106, 119-121). En arbejdsetik der har rod i puritanismen 
med læresætninger som ”ikke afslapning og nydelse, men kun handlen tjener ifølge Guds utvetydige 
åbenbarede vilje til forsørgelse af Guds ære”, og hvor ”Tidsspilde er … den alvorligste af alle synder” 
(Weber 1995: 105).  
I tråd hermed udtaler Søren, at han ville tage et arbejde, selvom han fik det samme udbetalt som på 
dagpenge (Søren: 316-317). Handlen er det essentielle. Mette fortæller, at tiden flyver, og hun ikke når 
det, hun havde tænkt sig, og Lisa nævner, at ”tiden bliver lidt smuldret op i ikke noget” (Mette: 64-65, 
Lisa: 244-245). Ifølge normerne må man få noget ud af dagen før, man fortjener at slappe af. Michael 
 
   
Hviid Jacobsen og Jens Tonboe mener ligeledes, at arbejdet nu om dage er en ”moralsk pligt”, ligesom 
det var i 1800-tallet. Der er ligesom dengang ”’økonomer’ og ’moralister’, der uafladeligt ophøjer 
’arbejde’ og ’selvforsørgelse’ via arbejde til det højeste mål for vores bestræbelser her i livet” (Hviid 
Jacobsen og Tonboe 2004: 12).  
Den protestantiske etik ligger på den måde latent i den danske kultur, som drivkraft for kapitalismen og 
støtte til den danske velfærdstatsmodel – som ”et sammenhængende symbolsk system af værdier” 
(Weber 1995: XX). De ledige kan ikke opnå ankerendelse i et samfund med en sådan 
anerkendelsesstruktur, før de har et arbejde (Honneth 2003: 42-43). Forbruget spiller også her en rolle, 
hvilket vi kommer nærmere ind på.  
 
5.1.2.3. Mangel på anerkendelse og autenticitet 
Sådanne sociale informationer, som netop er nævnt i ovenstående, er en del af indre-ydre-dialektikken 
og påvirker derfor befolkningens identitetsdannelse (Jenkins 2006: 43, Giddens 1996: 25-26). Lisa og 
Søren giver udtryk for, at de som ledige mangler at bidrage med viden, skabe værdi og ”at blive 
anerkendt i” sit ”professionelle virke igennem et arbejde” (Lisa: 247-249, Søren: 161-162). De mangler 
at blive anerkendt i en social værdsat funktion som et led i identitetsdannelsen (Honneth 2003: 43). 
Mads og Mette mangler også indhold i hverdagen, og man kan dermed udlede, at denne gruppe 
veluddannede ledige bliver begrænset i at udføre de aktiviteter, som de vil identificere sig med i et 
arbejdssamfund (Mads: 146-148, Mette: 239-240). Som Jan giver udtryk for, er der status forbundet 
med at have et job, og han mener det fører til bedre selvværd og en følelse af, at man kommer videre 
med sit liv (Jan: 373-375, 381). Aktiviteter som frivilligt arbejde eller hjemmearbejde er ikke funktioner, 
hvor man opnår anerkendelse i det danske samfund ifølge Jens Tonboe (Tonboe 2004: 34). I hvert fald 
ikke under det industrielle regime, som Boltanski understreger, som også stadig er gældende, og som 
informanter her trækker på logikken fra.  
Mads mener, at hans egne forestillinger om betydningen af et arbejde er irriterende, og det er 
irriterende, at skulle fortælle sine venner om at være blevet arbejdsløs (Mads: 222-226). Mads og de 
andre informanter bliver således begrænset af deres egne ideer på grund de omkringværende sociale 
informationer, der påvirker det refleksive projekt, og det fører til en ambivalens med deres identitet på 
grund af stigmaet – de føler sig ikke hjemme i kategorien ledig (Goffman 2009: 79, 148). Et lønarbejde 
er det, der skal danne ramme for det refleksive projekt, hvis de skal opnå autenticitet (Giddens 1996: 
97).  
Det er derfor nu som om, at de ledige står på perronen og venter på toget, der skal tage dem med 
videre i deres liv. Lisa føler ikke, at hun kommer videre, og Søren stresser over, at tiden går, da det ikke 
 
   
ser godt ud på CV’et, at der er gået for lang tid uden et job (Lisa: 77-78, Søren: 331-333). Der er således 
også et pres fra arbejdsmarkedets side, da man bliver dømt for at stå stille i et samfund, hvor man altid 
skal udvikle sig selv, og dem der har det bedste CV (de bedste optioner) vinder kampen om 
ankerkendelsen i en social værdsat funktion (Brinkmann 2005: 42, Honneth 2003: 43).  
Andre meningsfulde projekter ville ifølge det projektorienterede regime også kunne lede til storhed, 
men den sociale kontrol fra dagpengesystemet og arbejdsetikken synes at sikre, at det primære fokus 
forbliver på lønarbejdet i København (Boltanski 2011: 212, 214).  
 
5.1.2.4. Økonomi 
Mette kunne hun dog godt finde på noget andet at lave, hvis hun vandt i lotto, så som at starte et 
værksted (Mette: 185-186, 240-242). En grund til at Mette mener, at hun bliver nødt til at søge arbejde 
er således også økonomien, og det er en generel tendens som tiden går, at informanterne ikke mener at 
deres økonomiske situation er tilfredsstillende (Søren: 199-200, 233-234, Lisa 128-129, 179-181, Mads: 
150, Jan: 425-430, Mette: 239-240). Informanterne føler sig pressede på trods af, at de kan overgå til 
kontanthjælp, når dagpengene udløber, hvis de er berettigede hertil. 
Mads mener, økonomien er et pres på grund af konsekvenserne, hvis han ikke får et arbejde før 
dagpengene løber ud, da hele beløbet nu går til husleje, og familien kan derfor ikke få økonomien til at 
hænge sammen, hvis han overgår til kontanthjælp. Mads har ikke optjent til en ny dagpengeperiode i sit 
forrige job, og har derfor under et år tilbage, på trods af han kun har været ledig i fire måneder. Mads 
får ca. 11.000 kr. udbetalt. Familien har samme forbrug som tidligere, men de kan ikke tage på ferie 
eller lægge penge til side til et hus udenfor byen, som er Mads drøm (Mads: 95-98, 118-126, 149-
150,160-161, 209-211). Mads kan muligvis ikke engang overgå til kontanthjælp på grund af konens 
indtægt (borger.dk).   
Jan kan også få økonomien til at hænge sammen, da han bor forholdsvis billigt, men han synes ikke, 
han lever specielt godt – bliver bare ”holdt i live”, og han mangler perspektiv. Jan får ca. 8000 kr. 
udbetalt i dagpenge, da han er dimittend (Jan: 420-429). Lisa og Søren taler ligeledes om deres 
begrænsede økonomiske muligheder i forhold til at gøre, hvad de vil, såsom at rejse og for en gang 
skyld være den, der giver en koncertbillet (Lisa: 249-251, Søren: 272-277). 
Det ses af alle informanternes udtalelser, at der er et generelt ønske om forbrug, der vægter højere end 
friheden ved ikke at arbejde. Om at kunne få et hus, rejse og lægge planer – mulighedsbegrænsninger 
der nu er på dagpenge i forhold til informanternes ønskede livsstil og identitet (Bauman 2002: 45, 
Giddens 1996: 100). Forbrugerismen er på den måde et element i arbejdsetikken i senmoderniteten, da 
en bedre økonomi og merforbrug også driver værket i forhold til ønsket om et arbejde. Trods 
 
   
informanterne er på dagpenge, er de defekte forbrugere, da en familie i Danmarks typiske forbrug er sat 
efter, at der er to indkomster. At arbejde mere betyder at kunne forbruge mere – forbrug kommer over 
fritid (Hviid Jacobsen og Tonboe 2004: 12).  
 
5.1.2.4. Omverdenen  
Samfundets normer om at man skal arbejde afspejles også i aviserne, og Mette bliver derfor deprimeret 
af at læse dem:  
”Den håbløshed når man læser noget om arbejdsløse og regeringens tiltag, og hvad de mener om, at 
som arbejdsløs så skal man også bruge sine kontakter, og man skal dit og dat, og de er bare dovne eller 
et eller andet. Der kan både stå noget positiv og  noget negativt, men der er altid sådan en eller anden 
mening om, hvad de bør gøre – og ja, det gør jeg også, og det hjælper ikke... (Mette (lydfil): 16.36-
17.09). 
Søren er ligeledes træt af medierne og af at høre på politikerne, som han føler dæmoniserer ledige ved 
at gøre dem til dagdrivere (Søren: 308-316). Af medierne fremgår det således klart, at de som ledige er i 
en stigmatiseret kategori – der er eksempler på skurkene og heltene, hvilket fører til en ambivalens i 
forhold til deres identitet (Goffman 2009: 69). Mette og Søren har ikke lyst til at være en af dem. 
Medierne manifesterer at kapitalismen er vejen og at velfærdsstaten skal opretholdes via 
skatteindtægterne - man må ikke være ledig! På trods af at ledigheden næsten lå på det dobbelte i 1993 – 
12 procent mod de nuværende 6,5 procent (Bredgaard et al. 2011: 16, Danmarks statistisk 2013). Den 
danske velfærdsstat er blevet en konkurrencestat, som skal ”mobiliserer arbejdskraft og gøre borgerne 
til soldater under ansvarlige generaler” (Politiken 08.07.2011).  
Den megen omtale om høj ledighed på grund af krisetider, fører dog hos Mads og Jan til, at de ikke 
oplever sig set skævt til i det store billede, da de så ikke mener, at det er deres egen skyld, at de er ledige 
(Mads: 222-223, Jan: 371-373). Mads og Jan, har således ikke problemer med deres stigma på grund af 
omverdenen, men det handler for dem mere om deres egne forventninger og drømme, som tidligere 
beskrevet, i forhold til at opnå den ønskede identitet.  
 
Mette og Søren synes, at deres venner og bekendte i store træk støtter dem (Mette: 190-20, Søren: 341-
343). Lisa kan dog mærke et større pres fra familie og venner, som er begyndt at sige ”at nu må der 
også snart komme noget”, og hun føler sig mere arbejdsløs end nogensinde før (Lisa: 126-132). Hos 
Lisa har der således været en opadgående kurve for ambivalensen med stigmatiseringen - jo længere tid 
der går, jo sværere er det at skulle identificere sig med sin situationen på grund af omverdenens 
forventninger til hende.  
 
   
5.1.2.5. Opsummering 
I starten kan en ledighedsperiode i København ses som en frihed til at gøre, hvad man vil – særligt hvis 
man er nyuddannet eller ikke er en del af arbejdsløshedssystemet, da det påvirker identitetsfølelsen 
positivt. Med tiden strammer samvittigheden og økonomien dog. Dagpengesystemet opretholder 
sammen med de generelle normer i samfundet det kapitalistiske system og velfærdstaten, med hjælp fra 
arbejdsetikken med rødder i den protestantiske etik og forbrugerismen. Diskurserne ses afspejlet i 
medierne, der henholdsvis har historier om de gode og de dårlige ledige. Samlet skaber 
ankerkendelsesstrukturen i samfundet en ambivalens i forhold til de lediges identitet på grund af deres 
stigma – enten grundet egne forestillinger eller omverdenens påmindelser.  
De veluddannede ledige oplever en mangel på progression og social værdsættelse, fordi de ikke har 
arbejdspladsen som selvrealiseringsarena.  
Økonomien begrænser ligeledes de lediges identitetsfølelse, når de ikke kan udleve den ønskede livsstil 
– de kan ikke planlægge fremtiden og få følelsen af at have et værdigt liv, når de ikke kan være 
ligeværdige med de arbejdende på markedet for forbrugsgoder.  
 
5.2. Hverdagen 
Fra at have set på hvordan informanterne oplever det at blive og være ledig, skal vi nu se på, hvordan 
deres hverdag ser ud. Hvorvidt medvirker de aktiviteter de udfører til livskvalitet på grund af en 
identitetsfølelse og selvrealisering? 
 
5.2.1. New York 
I New York oplever Steve, at dagene som ledig kan føles grå, fordi jobsøgningen giver ham følelsen af 
ikke at være god nok, og han mister derfor motivationen for at søge arbejde (Steve: 46-50, 101-102). 
Ben giver også udtryk for, at det ikke er opløftende at sende e-mails uden man får svar (Ben: 117-118). 
Da de ikke får respons på deres person, forhindrer det dem i at bevare eller opnå den ønskede identitet, 
så som at være en succesfuld grafiker, som Ben har været. Jobsøgningsprocessen leder således ikke til 
anerkendelse, med mindre man bliver indkaldt til en jobsamtale, som er en bekræftelse på, at man 
besidder de rette kompetencer i forhold til arbejdsmarkedets krav. Imee ville ønske, at hun havde en 
jobsamtale hver måned, men da hun ikke får denne bekræftelse, har hun måtte erkende, at hun har brug 
for hjælp på trods af gode kvalifikationer (Imee: 108-109, 148-150, 176-178). Jobsøgningsprocessen kan 
på grund af manglen på anerkendelse således føre til, at man opsøger et ekspertsystem, fordi man ikke 
kan få øje på ledestjernen (Giddens 1996: 30). Det kan både være i offentlig og privat regi. Eller som vi 
 
   
også skal se, kan informanterne opsøge andre aktiviteter, der i stedet kan lede til anerkendelse og 
selvrealisering. 
 
5.2.1.1. Den offentlige hjælp 
John er den eneste af informanterne i New York, der har deltaget i et offentligt jobsøgningskursus, og 
det var i forbindelse med ansøgningen om arbejdsløshedsunderstøttelsen. John vil gerne have hjælp til 
for eksempel at skrive jobansøgninger, men han oplevede kurset som meningsløst. Medarbejderne 
virkede sure og ligeglade og bidrog ikke med noget gunstigt. Jobsøgningskurset dækkede hverken Johns 
behov som ledig eller tog sig af de egentlige problemer. Medarbejderne noterede for eksempel bare, at 
John var deprimeret, og det var det (John: 62-71, 75-79, 196-223, 225-238). John opnåede hverken at 
blive anerkendt eller at få optioner i relation til arbejdsmarkedet på kurset, og det bidrog dermed ikke til 
at give en identitetsfølelse eller til selvrealisering. En grund til dette kan være, som John udtaler, at New 
Yorks offentlige arbejdsløshedssystem ikke er gearet til veluddannede mennesker, fordi alle ledige får 
samme hjælp (John: 208-217, 234-238). John deler således de ledige ind i forskellige underkategorier af 
sit stigma, og han kan ikke identificerer sig med de ledige, der ikke er veluddannede (Goffman 2009: 
148). Hjælpen er ikke målrettet nok, og det sociale arbejde fungerer ikke, når man ikke ”kan genkende 
sig selv eller identificere sig med det sociale arbejdes kultur og selvforståelse” som Peter Høilund og 
Søren Juul har noteret (Høilund og Juul: 30). Når Johns identitet ikke bliver afspejlet, bliver det ikke en 
autentisk aktivitet, der kan lede til udvikling og selvrealisering (Giddens 1996: 97).  
John er taknemmelig for, at han har kunnet klare sig økonomisk og komme på fode igen ved egen 
hjælp, da han føler, han drukner i det offentlige arbejdsløssystem (John: 217-223). Der er dog et andet 
offentligt kursus, som John nu vil give et forsøg hvilket betyder, at han ikke helt har opgivet håbet om 
konstruktiv hjælp fra det offentlige arbejdsløshedssystem (John; 207-208).  
 
Ben og Klara nævner de samme problematikker som John med møderne i forvaltningen, i forbindelse 
med at de modtager arbejdsløshedsunderstøttelse – hjælpen er ikke vedkommende på nær nogle få 
relevante oplysninger, de har modtaget (Ben: 152-155, Klara: 170-173). Ben mener dog, at 
medarbejderne er venlige, og at de prøver at være hjælpsomme, men påpeger ligeledes problemer med, 
at det er forskellige grupper af mennesker, der skal hjælpes samme sted (Ben: 152-155, Ben: 182-183). 
Arbejdet i forvaltningen synes ligesom jobsøgningskurset ikke at bidrage med det store på grund af, at 
de ikke kan identificere sig med hjælpen som veluddannet. 
 
 
   
Det, at interessen for de offentlige tilbud er lille for de veluddannede ledige, kommer også til udtryk 
ved, at Ben og Steve ikke har sat sig ind i, hvad der er af muligheder, selvom de ved, at der er forskellige 
former for hjælp som eksempelvis kurser (Ben: 171-174, Steve: 89-90). Steve tror, han blandt andet kan 
få et computerkursus, men han mener, han allerede besidder sådanne kompetencer. De reelle mangler i 
relation til arbejdsmarkedet, som erfaring (kulturel kapital) og at have de rette forbindelser (social 
kapital), mener Steve ikke det offentlige kan hjælpe med (Steve: 89-92).  
Det er altså både erfaringerne fra og forestillingerne om den offentlige hjælp, der ikke er positive, som 
kan handle om identifikation, da man som amerikaner ved, at statens tilbud er målrettet de svageste 
(Plovsing 2004: 10). En gruppe man ikke ønsker at være en del af, og de veluddannede ledige forsøger 
derfor at tage afstand til det offentlige arbejdsløshedssystem (Goffman 2009: 148). Da Steve ikke 
modtager arbejdsløshedsunderstøttelse, er han heller ikke en del af det offentlige arbejdsløshedssystem, 
hvorfor han kan se sig helt fri for statens indblanding. 
 
Samlet må man konkludere, at informanterne i New York som udgangspunkt hellere vil finde løsninger 
i det private end i det offentlige arbejdsløshedssystem, da de ikke mener, at initiativerne kan bringe 
noget godt med sig i forhold til deres situation.  
 
5.2.1.2. Hjælpen i det private 
Alle informanterne følger eksempelvis med i hvilke tilbud Gainfully Unemployed (en privat 
organisation) har, da deres hjemmeside har været vejen til kontakten til informanterne i forhold til 
nærværende undersøgelse (meetup.com). Imee, Steve og Klara deltager i foredrag gennem Gainfully 
Unemployed, da de mener, det kan give dem optioner til arbejdsmarkedet (Imee: 151-152, Steve: 23-24, 
Klara: 263-264). Imee ville ikke være foruden foredragene, fordi hun lærer nyt og dermed udvikler sig 
(Imee: 133-136). Dette tilbud giver således mere i forhold til selvrealisering end det offentliges tilbud.   
Imee og Klara har også talt med en karrierecoach igennem Gainfully Unemployed (Imee: 167-168, 
Klara: 263-266). For Imee afstedkom sessionen praktiske råd og støtte, da karrierecoachen blandt andet 
gav udtryk for, at hun var en solid kandidat til arbejdsmarkedet (Imee: 167-176, 180-182). Man får ved 
karrierecoachen et ekspertsystem som udstikker nogle koordinater til det ønskede mål, og det mindsker 
frustrationen (Giddens 1996: 46-47). Samtidig fik Imee en positiv respons på hendes person - hun blev 
set som ønsket i interaktionen (Jenkins 2006: 44). Samlet bidrager tilbuddet til en identitetsfølelse, da 
karrierecoachen danner et rum for udvikling og anerkendelse.  
 
 
 
   
5.2.1.3. Øvrige aktiviteter i hverdagen 
En anden aktivitet som informanterne bruger tid på udover Ben, er frivilligt arbejde (Steve: 53-54, 
John: 41-46, Imee: 127-128, Klara: 217-219). Både Imee og Klara fortæller, at de har påtaget sig frivilligt 
arbejde, da de blev frustrerede af at sidde derhjemme. De fortæller, at de forfalder til at se fjernsyn hele 
dagen, hvis de ikke kommer ud og har en aktivitet, og det er ikke noget, de er stolte af (Imee: 127-128, 
Klara: 191-192, 217-219). At sidde i sofaen er imod både det industrielle og det projektorienterede 
regimes logik, hvorfor det ikke kan fører til storhed (Boltanski 2011: 213-214, 217). Ved at sidde i 
sofaen indtager man en skurkerolle som ledig, da helten ifølge normerne er den aktive der realiserer sig 
selv (Goffman 2009: 69, Boltanski 2011: 214-215, Brinkmann 2005: 41). 
Imee følte, at hendes energi og tid gik til spilde på sofaen (Imee: 127-128). Man kan derfor også 
diskutere, om det handler om den protestantiske etik, som det ses hos informanterne i Købehavn, hvor 
tidsspild er en synd og arbejdet et kald. Det er i hvert fald ikke kun penge, der er omdrejningspunktet, 
når Imee har afhjulpet problemet med frivilligt arbejde. Imee forklarer, at det frivillige arbejde betyder, 
at hele hendes liv ikke kun handler om at finde et job, og at hun ikke keder sig på samme måde længere 
(Imee: 131-132). Det synes derfor i høj grad at handle om indhold i hverdagen, der fjerner fokusset fra 
jobjagten og gør, at man har noget at stå op til, som man kan identificerer sig med. At man opnår 
storhed for sit aktivitetsniveau frem for, at man nødvendigvis skal yde, før man kan nyde, som den 
protestantiskinspirerede arbejdsetik befaler. Det at man aldrig må ”være uden noget projekt, uden ideer, 
det gælder om altid at se frem mod og forberede noget sammen med andre mennesker, som man har 
mødt, fordi man altid er drevet af aktivitetsimpulsen” (Boltanski 2011: 214-215). Imee har også taget 
undervisning i kinesisk og bare det, at hun har en lægeaftale bliver værdsat (Imee: 132-133, 151-155).  
 
John er også et yderst godt eksempel på, at man kan opnå storhed ved at være aktiv i forskellige typer af 
projekter på grund af projektregimets logik (Boltanski 2011: 214). John arbejder frivilligt 35-40 timer 
hver uge. John deltager i forbindelse hermed i konferencer, får ansvar og er blevet oplært i terapi og i 
socialt arbejde. Aktiviteter som betyder at John bliver udfordret, at hans ånd bliver holdt oppe, og at 
han kan have et anstændigt liv (John: 41-46, 96-101-103). John udvikler sig således, da han opnår 
fordelagtige optioner i form af viden, der skaber selvrealiseringsscenarier, og han modtager 
anerkendelse (Willig 2005: 16-19). John er sågar blevet nomineret til en pris i forbindelse på sit frivillige 
arbejde (John: 44). John får på den måde lov til at være noget, trods han ikke har et lønarbejde, da han 
har fundet alternative selvrealiseringsarenaer, og da han ikke går op i at være forbruger er lønnen mere 
underordnet.  
 
 
   
Informanterne giver generelt udtryk for, at de aktiviteter de udfører i hverdagen handler om 
identifikation men også om udvikling af deres kompetencer – at de får optioner i forhold til 
arbejdsmarkedet (Imee: 151-157, Steve: 53-56 Ben: 146-149, John: 41-47, Klara: 191-199). Ben forsøger 
at forbedre sin profil og portefølje ved blandt andet at lære nye færdigheder via et computerprogram, 
han har købt. Ben påpeger, at han nu selv skal sørge for, at han får lavet noget meningsfuldt og bliver 
opkvalificeret, hvilket han har været vant til at få betalt af sin arbejdsgiver (Ben: 111-116, 138, 146-149). 
Ansvaret for at fejle i relation til skabe selvrealiseringsscenarier ligger på den måde hos det autonome 
individ i senmoderniteten, når der ikke bliver en vej vist, og yderligere når man også lever i en liberal 
velfærdsstat, der ikke vil blande sig i folks anliggende (Psyke og Logos 2004: 424-425).  
 
Klara arbejder også på sin faglige udvikling, da hun læser videre på understøttelse, fordi hun gerne vil 
have en anden arbejdsfunktion, trods hun allerede har to kandidater (Klara: 122-123, 158-161). Klara 
valgte at tage tre kurser i sommers, hvilket universitetet ikke havde set nogen gøre før (Klara: 128-129). 
Uddannelsen er således også en selvrealiseringsarena for Klara - et sted hvor hun kan opnå 
anerkendelse, hvilket hun ellers har svært ved andre steder, som det ses i hendes beskrivelse af tidligere 
arbejdspladser. Det med at studere har Klara til gengæld styr på – som hun understreger, har hun to 
kandidater med ære (Klara: 13). Man kan derfor diskutere, om uddannelsen for Klara er en flugt fra den 
ny kapitalismes kultur – en jagt efter anerkendelse, identitetsfølelse og struktur.   
 
5.2.1.4. Netværk 
Ud over optioner i form af viden, så mener Klara også som nævnt, at vejen til arbejdsmarkedet kan 
være at have de rigtige venner – at have social kapital. Som Boltanski også understreger, er vejen til 
storhed under det projektorienterede regime ”en mangfoldighed af personlige kontakter” (Boltanski 
2011: 214). Som led i jobsøgningen forsøger Ben derfor også at gennemgå gamle mails, og Steve 
forsøger at få nye kontakter (Ben: 145-146, Steve: 23). De forsøger på den måde at bruge og optimere 
deres sociale kapital, da det at nogen har kontakt til en relevant virksomhed, kan være det 
udslagsgivende til at få et arbejde.  
Klaras karrierecoach rådgav hende også til at bruge sit netværk i jobsøgningen, men det har netop været 
et af hendes problemer med konsulentarbejde, at man ikke får nye bekendtskaber, fordi man sidder 
separat fra de fastansatte (Klara: 150-152). En ”afvisning” og fordømmelse af afhængighed, som 
konsulentarbejdet er, modarbejder fællesskabsbåndet (Sennett 1999: 156-157). Generelt har Klara ikke 
gode erfaringer med at bruge sit netværk. Klara oplever, at hendes kærestes venner hjælper ham, men 
det er aldrig sket for hende (Klara: 271-275). Brugen af netværk sætter nye krav til Klaras sociale 
 
   
kompetencer – man skal være ”oprigtig” og ”begejstret” for at opnå storhed i et netværkssamfund 
(Boltanski 2011: 214, 216).  
Karrierecoachen anbefalede Klara at deltage i møder, som man kan finde via hjemmesiden 
meetups.com. Det har Klara forsøgt, men det er hendes fornemmelse, at folk fjerner sig fra hende, så 
snart hun taler om, at hun leder efter arbejde (Klara: 263-267). Individets relationer er i 
senmoderniteten en del af selvrefleksiviteten og identitetsopbyggelsen, og man følger sin egen vej. Vi 
har det Giddens kalder ’rene forhold’, da de ikke længere er forankret i ydre sociale eller økonomiske 
betingelser, og et venskab bliver kun ”indledt på grund af det, man kunne få ud af forholdet” (Giddens 
1994: 110). Hvis dem Klara møder, ikke mener at kunne få nytte af at have hende som kontakt på den 
ene eller anden måde, så udvikler forholdet sig ikke, det er derfor også nødvendigt i mødet med 
fremmede, at man kan administrere sine optioner for at opnå anerkendelse (Willig 2005: 14-15). 
Goffmans pointe er også relevant her: at de mennesker man bliver set sammen med, kan ses som 
information om en, og andre menneskers identitet kan på den måde smitte på godt og på ondt 
(Goffman 2009: 88-89). At blive set med mennesker med et stigma, optimerer dermed ikke ens chancer 
for succes, hvorfor folk muligvis i stedet vælger at undgå en.  
 
5.2.1.5. Det sociale liv 
Klara giver udtryk for, at det er en generel tendens i New York, at folk fjerner sig fra en, når man er 
ledig, også ens eksisterende venner, og det er interaktionen med dem, hun savner mest (Klara: 237-238, 
245-246). Det at Klara heller ikke har noget familie i New York, gør det endnu sværere for hende at 
være ledig på grund af den manglende støtte (Klara: 242-250, 362-363). Selvom hun har en kæreste, er 
der et fravær af intime relationer, der kan føre til den følelsesmæssige kontakt, som Honneth beskriver, 
er påkrævet for at kunne opnå det gode liv (Honneth 2003: 43).  
Klara er dog også i tvivl om, hun skubber vennerne væk, fordi de ikke skal se hende i denne situation. 
Klara mener ikke, at man kan deltage i fester, hvis man ikke er i godt humør, og hun deltager ikke i 
genforeninger med sit college, da hun ser sig selv som taber (Klara: 203-204, 237-241, 359-360). Klara 
indtager således en undvigende indstilling på grund af ambivalensen med sin identitet som stigmatiseret. 
Dette kan ske med baggrund i, at man som stigmatiseret tror, at man så kan undgå eventuelle 
problemer (Goffman 2009: 59). Stigmatiseringen fører til mere isolation, samt Klara muligvis mister et 
brugbart netværk i relation til arbejdsmarkedet, hvor Giddens mener, at det kræver deltagelse og ikke 
tilbagetrækning fra den sociale verden, ”hvis man vil have kontrol over forandringerne i forbindelse 
med livsstilen” (Giddens 1996: 215).  
 
   
Der skal her tages højde for, at Klara er depressiv, hvorfor det ikke nødvendigvis kun er hendes 
ledighed der spiller ind, men spørgsmålet er, hvad der kom først – hønen eller ægget! I alle tilfælde er 
det sådan i senmoderniteten at ”tømmerflåderne kan vise sig at være lavet af trækpapir, når chancen for 
redning allerede er forpasset” (Bauman 2002b: 52). Vi kan ikke længere være sikre på, at vi har et 
bagland, der kan støtte os, fordi vi har løsrevet os fra de tidligere fællesskaber. Vi kan savne trygheden 
men ”..fællesskabet forbliver hårdnakket fraværende, smutter fra os eller går i opløsning, fordi den 
måde, vores verden ansporer os til at opfylde vore drømme om et sikkert liv på, ikke bringer os 
nærmere deres opfyldelse. I stedet for at mildnes vokser vores usikkerhed undervejs, og derfor bliver vi 
ved med at drømme, forsøge og fejle” (Bauman 2002b: 143).  
 
Det betyder derfor alt for Klara, at hun har universitetet, hvor hun er ude blandt andre: ”det er måske 
det eneste tidspunkt, jeg ser ligestillede og det er en stor inspiration” (Klara (lydfil): del 1 27-27.12). 
Klara understreger, at det er andre professionelle, hun møder på universitetet, da hun ellers kun ser 
andre ledige og handicappede i løbet af dagen i Brooklyn, hvor hun bor (Klara: 162-167). På universitet 
er der mennesker, Klara ønsker at identificere sig med – de intellektuelle, og andre ser hende også, som 
hun ønsker at blive set, til forskel fra at blive set som de ledige i Brooklyn – samfundets bund. Klara 
har således indtaget samme holdning til dem, der er tydeligere stigmatiserede end hende, som 
samfundsnormerne tilsiger ledige generelt (Goffman 2009: 148).  
Klara vil dog gerne være sammen med sin veninde, der skal til at søge arbejde, efter hun er blevet 
færdig med sit speciale (Klara: 203-204). Veninden kan Klara identificere sig med, hvilket kan medvirke 
til, at Klara føler sig mere normal (Goffman 2009: 61).  
 
Imee påpeger også vigtigheden af interaktion med andre mennesker som ledig – det er en af grundene 
til, at hun deltager i foredragene gennem Gainfully Unemployed (Imee: 133-135). Foredragene kan 
fungere som en tryg og moralsk støttende ramme, da det hovedsageligt er andre ledige, der kommer 
her, samt at man har nogen at spejle sig i, når man ikke længere har sine kollegaer (Goffman 2009: 61, 
Jenkins 2006: 43-44).  
 
5.2.1.6. Opsummering 
Jobsøgningsprocessen opleves af informanter som hård, da man ikke får anerkendelse for sit arbejde, 
eller bliver set af andre, som man ønsker. At komme til en jobsamtale kan hjælpe på situationen, da det 
er et bevis på, at andre har set, at man er en mulig kandidat.  
 
   
At ligge på sofaen tilfører heller intet positivt til identitetsfølelsen under den nuværende 
anerkendelsesstruktur i New York, hvorfor informanterne finder alternative arenaer til 
arbejdsmarkedet, der kan give indhold, anerkendelse og identifikation – primært via frivilligt arbejde. 
Informanterne tager ansvar for deres situation og finder de tilbud, som er relevante.  
Et ekspertsystem igennem eksempelvis en karrierecoach kan udstikke nogle koordinater til de 
veluddannede ledige i en verden uden åbenlåse veje, samtidig med at det også medfører anerkendelse – 
en hjælp som de ikke har fundet i det offentlige arbejdsløshedssystem.  
Det kommer således tydeligt frem, at det er en liberal velfærdsstat informanterne lever i, da de ledige 
selv skal opsøge arbejdsmarkedsrettede aktiviteter, og det primært er i privat regi. Selv før den 
offentlige hjælp er afprøvet, er der ingen tillid til den, fordi initiativerne ikke umiddelbart er målrettet 
veluddannede ledige.  
Informanterne anser den sociale kapital som en vigtig option at besidde i det netværksorganiserede 
samfund, men vilkårene under den ny kapitalismes kultur kan betyde, at man ikke får opbygget et 
fællesskab i organisationerne. Dertil kan det være svært at opbygge social kapital som ledig, fordi man 
ikke anses som en nyttig option af andre professionelle. Man besidder et stigma, som også kan betyde, 
at man selv trækker sig fra andre for at undgå at komme i uønskelige situationer. Den generelle 
betydning af sociale bånd som rene forhold kan føre til, at man bliver mere isoleret som ledig, da de 
sociale bånd kun eksisterer, når der ses en gavn af dem. Den frihed der er i rene forhold, kan i stedet 
blive en begrænsning som ledig.  
 
5.2.2. København 
For informanterne i København handler hverdagen meget om at forsøge at skabe struktur. Mette 
afsætter tid i sin kalender til ansøgningsskrivning, praktiske ting og så videre (Mette: 115-120). Søren 
forsøger at stå op kl. 7-7.30, tager nogle gange på biblioteket og skriver ansøgninger, men han laver 
også mange overspringshandlinger (Søren: 134-139, 247-248). Struktur kan være et svar på 
informanternes problem med den dårlige samvittighed, da struktur hjælper til, at man får lavet det, man 
sætter sig for. Mette synes manglen på rammer, er noget af det værste ved at være ledig, og Søren 
mener, at det hårdeste ved at være ledig er at strukturere sin egen hverdag (Mette, 123-124, Søren: 44-
45).  
Lisa fortæller, at hun sover for længe – ofte til kl. 11, da hun har svært ved at komme op om morgenen, 
og hun er lidt pinligt berørt over at fortælle det. Lisa prøver ellers også at have faste rutiner om dagen - 
det er vigtig for Lisa at komme i tøjet og se normal ud, ”så man føler man har et eller andet” (Lisa: 132-
137, 176-194, 298-302). Tidspunktet man kommer op på, og om man har tøj på, lægges der således en 
 
   
betydning i, da man opfører sig som en af skurkene indenfor stigmaet, hvis man som ledig dovner den i 
sit nattøj og ikke realiserer sig selv (Goffman 2009: 69, Brinkmann 2005: 41). Det bidrager negativt til 
identitetsfølelsen ikke at have udført dagens opgaver i en by, hvor den protestantiske arbejdsetik stadig 
har genklang, og hvor der er en følelse af at blive kontrolleret.  
 
For Søren anses tiden med ansøgningsskrivningen som et ”utaknemmeligt” arbejde – man bruger en 
masse energi, men får ikke noget tilbage, men det er en ”stor bekræftelse”, når han er blevet kaldt til en 
samtale (Søren: 238-240, 260-261). Lisa fortæller også om, at det giver selvtillid, når man får positiv 
feedback fra en virksomhed, og hendes selvtillid daler, når der ikke sker noget (Lisa: 226-233, 277-282). 
Selvom de veluddannede ledige har fundet en vej, der føles rigtig for dem, kan de ikke opnå den 
ønskede identitetsfølelsen medmindre, deres evner anerkendes (Honneth 2003: 43).  
 
Jan bruger meget af sin tid på at arbejde videre med sit bachelorprojekt, på andre projekter og på at 
læse nogle fagbøger, han ikke nåede at være så grundig med i løbet af sin uddannelse (Jan: 196-208, 
311-313, 319-320). Aktiviteter der bidrager positivt til identitetsfølelsen, da de indebærer 
identifikationselementer samt medfører storhed ud fra projektregimets logik idet Jan er aktiv (Boltanski 
2011: 214). Jan ser det, at man finder et formål med sin tid, som det vigtigste som ledig - at han kan 
sige, at han ”har været produktiv og lært nogle nye ting”, imens han har været ledig. Jan vil arbejde 
videre med projekterne, hvis han får et arbejde, da det er med til at give ham følelsen af kontinuitet 
(Jan: 332-338, 346-349, 368-383). Jan lever på den måde alligevel op til tidens normer, da han udvikler 
sig, trods han ikke har et lønarbejde (Brinkmann 2005: 42). Samtidig er projekterne med til at give Jan 
et narrativ, da hans liv så ikke kun består af opbrudte elementer. Jan kan bevare nogle mål i en ellers 
kortsigtet projektverden, så hans identitet bliver mere gennemgående, uanset om han er ledig eller ej. 
 
Da de andre informanter udover Jan har problemer med at få deres hverdag meningsfuld og 
struktureret nok i forhold til samvittigheden, fremhæver de også det, at de ikke selv står med ansvaret 
for progression, når de deltager i dagpengesystemets initiativer (Søren: 43-45, Mette: 66-69, Lisa: 132-
137). Mads mener sågar, at det at få struktur på hverdagen har været det primære ved at deltage i et 
jobsøgningskursus (Mads: 66-67, 70-71). 
 
5.2.2.1. Den offentlige hjælp  
Informanterne har henholdsvis deltaget i jobsøgningskurser, seks ugers selvvalgt kursus og praktik 
igennem dagpengesystemet. Søren og Lisa fremhæver, at man får en mere almindelig hverdag med 
 
   
kurserne, da man er i gang med noget og har noget at stå op til om morgenen (Søren: 119-121, Lisa: 83-
84). Aktiviteterne sørger for, at der er mening og indhold, så informanterne kan have god samvittighed. 
Som Mette siger: ”Nu er jeg her, og det er så det, så har jeg fri bagefter. Og så yder jeg en helt masse, 
imens jeg er der, og der ikke nogen, der forventer andet af dig mere end det. Heller ikke dig selv…” 
(Mette: 66-69). Såvel som Søren oplever Mette det som positivt, at der bliver stillet krav (Mette: 226-
229, Søren: 195-197). Aktiviteterne skaber via et ekspertsystem en klar ramme for, hvad informanterne 
skal gøre for at komme nærmere arbejdsmarkedet, hvorved noget af ansvaret bliver taget af deres 
skuldre (Giddens 1996: 46-47). De får serveret ”helte” aktiviteter indenfor deres stigma, hvorved de 
opfører sig som den gode ledige i samfundet, hvilket også mindre ambivalensen med deres stigma 
(Goffman 2009: 69). Desuden kan de opnå storhed grundet aktivitetsniveauet ud fra det 
projektorienterede regimes logik (Boltanski 2011: 214). 
 
Jobsøgningskursus 
Mette er den eneste af informanterne i København, der ikke har deltaget i et jobsøgningskursus. De 
andre informanter fortæller, at det var rart at få råd til jobsøgningsprocessen og få noget sparring (Lisa: 
58, Mads: 49, 65-66, Søren: 56-57, Jan: 237-240). Jan ved meget bedre efter jobsøgningskurset, hvad 
han skal gøre i forhold til sin jobsøgning (Jan: 210-216, 243-244). Igen handler det om, at de får et 
ekspertsystem, der begrænser de utallige muligheder ved at give nogle koordinater (Giddens 1996: 46-
47). Konsulenterne på kurset støttede blandt andet Søren i den uopfordrede ansøgning, hvilket har 
mundet ud i tre jobsamtaler (Søren: 76-81).  
Søren og Mads giver udtryk for, at et jobsøgningskursus også kan være spild af tid (Søren: 132-133, 
Mads: 138-140). Ligesom Lisa nævner, at der var mange gentagelser på kurset i forhold til, hvad hun 
tidligere har hørt, men samtidig gjorde det også, at rådene sad bedre fast, og samlet mener hun, det gav 
mening at deltage (Lisa: 57-61). Holdningerne til jobsøgningskursets indholdsmæssige afkast, i forhold 
til optioner i form af kulturel kapital, er således varierende, men informanterne er i overvejende grad 
positive for at have deltaget. Overordnet kan informanterne identificere sig med kurset, hvorfor det 
sociale arbejde lykkes (Høilund og Juul: 30).   
 
Forskellige vilkår 
Jan er dog ærgerlig over, at han først var på et jobsøgningskursus efter næsten et år, da han gerne ville 
have haft informationen i starten af sin ledighedsperiode (Jan: 238-243). Mads havde fået tilbudt 
jobsøgningskurset lang tid før Jan, trods de begge er over 30 år, hvorfra man kan konkludere, at de 
lediges forløb er afhængige af deres sagsbehandler eller hvor opsøgende, de selv er trods den samme 
 
   
lovgivningsramme. Lisa påpeger også, at der er et problem med, at der er forskellige systemer og 
sagsbehandlere. Lisas veninde har andre vilkår, fordi hun er tilknyttet jobcentret frem for en anden 
aktør, og det betyder, at det er mere tilgængeligt for veninden at få et kursus af det offentlige, end det er 
for Lisa (Lisa: 307-319). Held kan altså være en afgørende faktor i forhold til opbygningen af optioner i 
dagpengesystemet, med mindre man er opsøgende og sætter sig ind i sine rettigheder som ledig.  
 
Praktik og kurser 
Tre af informanterne har taget det samme seks ugers selvvalgte kursus i projektledelse igennem 
dagpengesystemet (Lisa: 73-74, Søren: 36-37, Jan: 158-159). Et meget oplagt kursus i forhold til den nye 
organisering i samfundet, som Boltanski har pointeret, består af netværk og projekter (Boltanski 2011: 
214). For Jan passede kurset fint i forlængelse af hans andre kompetencer, og Lisa mener det var  
udfordrende, samt at det gav hende nye kompetencer og selvtillid (Jan: 217-219, Lisa: 73-89). 
Informanterne oplever ved kurset en udvikling via tilegnelsen af relevant kulturel kapital i relation til 
arbejdsmarkedet, og realiserer sig selv. Positive elementer til identitetsfølelsen. 
Søren gør opmærksom på, at han nu har et bevis fra projektlederkurset, men ikke har haft noget at 
bruge det til (Søren: 45-47). Da den kulturelle kapital fra kurset ikke har været omsættelig, har Søren 
ikke kunne opnå selvrealisering på den baggrund efterfølgende trods anstrengelserne, hvorfor kurset ud 
fra et sådan syn bliver meningsløst. 
 
Mette valgte at tage et seks ugers selvvalgt kursus indenfor IT, da det ofte er kompetencer, der er 
efterspurgte i de jobannoncer, hun søger (Mette: 45-48). Mette fik noget relevant til sit CV, og kurset 
har også skabt motivation i forhold til at holde kompetencerne ved lige (Mette: 93-94, 220-222). Kurset 
gjorde på den måde Mettes hverdag mere meningsfuld i forhold til at finde et arbejde, da det ligesom 
projektlederkurset bidrog med relevante optioner til arbejdsmarkedet.  
 
Lisa har udover jobsøgningskurset og projektlederkurset deltaget i en praktik, hvilket hun havde pligt 
til. Lisa var i et mediebureau, og hun fik igen kompetencer med og blev udfordret fagligt (Lisa: 90-110). 
Dette initiativ gav således også Lisa en følelses af at udvikle sig, og hun behøvede ikke selv at tage 
ansvaret for at finde en givende aktivitet. Lisa har overvejet at tage noget frivilligt arbejde, men hun har 
ikke kunne tage sig sammen til at gøre noget ved det – at føre tanke til handling (Lisa: 282-286). Det er 
altså en hjælp for Lisa, at hun har det offentliges støtte og pres.  
  
 
 
   
Støtte vs. pres 
Det er ikke kun på jobsøgningskurserne, informanterne får vejledning, da de har en konsulent eller 
sagsbehandler tilknyttet hos deres a-kasse og en på jobcenteret eller anden aktør.   
Der er med tiden kommet flere økonomiske ressourcer til at hjælpe Lisa, fordi hun har været ledig en 
længere periode, og konsulenten har derfor mere tid til hende. Lisa har kunnet være med til at 
bestemme, hvordan konsulenten skal hjælpe hende, så de har aftalt, at de har kontakt en gang om ugen 
i forhold til jobsøgningen. Lisa synes det fungerer godt, da det ikke er noget, der er pålagt hende, og 
hun får feedback på sine ansøgninger samt ris og ros efter fortjeneste, hvilket giver hende motivation 
(Lisa: 146-164). Dette rum giver Lisa en mulighed for at få tilbagemelding og anerkendelse for sit 
arbejde på trods af, at hun ikke kommer til en jobsamtale eller har et lønarbejde. Lisa kan desuden 
lægge noget af ansvaret fra sig, da konsulenten hjælper hende med at finde vej til et job.  
Mads anser ligesom Lisa systemet for at være fleksibelt og afbalanceret. Mads mener, at der er fair krav 
i forhold til at modtage dagpenge, og han kan selv vælge, om det obligatoriske møde hos hans a-kasse 
skal være hver tredje måned, en hurtig status pr. telefon på fem minutter, et personligt møde på en halv 
time eller coaching i en time (Mads: 90-94, 98-101, 103-111). Arbejdsløshedssystemer tilpasser sig i 
disse tilfælde efter den lediges behov for et ekspertsystem, kontrol og anerkendelse i et arbejdssamfund. 
 
Alle informanterne er ret positive overfor dagpengesystemet generelt (Mads: 98-101, Søren: 197-198, 
200, Mette: 80-84, Jan: 256-259). I starten fik Søren at vide hos a-kassen, at han bare skulle fokusere på 
de jobs, han rigtig gere ville have – konsulenten ville have kvalitet frem for kvantitet (Søren: 48-52, 177-
182). Søren mener desuden, at møderne hos anden aktør eller a-kassen har betydet, at han er kommet 
igennem arbejdsløsheden nogen lunde fornuftigt (Søren: 167-174, 199-200). Selv om Søren har venner 
og kæreste, så har det været vigtigt ”med nogen indenfor systemet som kan fortælle eller give en ret i 
hvor uretfærdigt det hele er, og at der nok skal ske noget, og at man er på rette vej” (Søren: 169-172). 
Søren bliver her set som ønsket, da hans problemer bliver anerkendt, og der bliver givet et håb. Det er 
et ekspertsystem, som Søren har tillid til (Giddens 1996: 30-31) 
 
Informanterne oplever samtidig, at arbejdsløshedssystemet har negative sider. Mette kan godt få et sug i 
maven, hvis der kommer et brev fra jobcenteret eller a-kassen, og det kan også være stressende at følge 
med i det antal ansøgninger, der skal skrives om ugen (to stillinger ifølge a-kassen) (Mette: 80-84). 
Systemets kontrol lurer, hvilket opleves som et pres.  
Søren og Lisa omtaler en knap, man skal trykke på hver uge inde på jobnet.dk, for at jobcenteret kan 
holde øje med, at de leder efter arbejde, hvilket de ikke mener, giver videre mening for dem udover en 
 
   
form for kontrol (Lisa: 164-173, Søren: 182-185, 226-228). Pligterne skal overholdes, hvilket 
informanterne oplever som retfærdigt, men måden pligterne skal udføres på, fremmer ikke andet end 
irritation i dette tilfælde.  
For Lisa gav det heller ikke mening, at hun skulle finde en praktik eller en løntilskudsstilling, lige efter 
hun havde været på jobsøgningskurset, da det kunne ende med noget irrelevant, fordi hun var presset 
af tid. Lisa valgte derfor på det tidspunkt at tage det seks ugers selvvalgte kursus i projektledelse i stedet 
(Lisa: 64-74). Lisa er i højere grad udsat for aktivering i forhold til de andre informanter, da hun er 
under 30 år. Man kan diskutere, om det er en krænkelse af de ledige under 30 år, at de ikke bliver stillet 
lige for loven. De bliver ikke anset som et lige så moralsk handlende individ, som de ledige over 30 år – 
de skal aktiveres. At der er andre regler, hvis man er under 30 år, kan på den måde anskues som et 
problem i forhold til anerkendelsesstrukturen i Danmark (Honneth 2003: 42-43) 
Søren har det også ambivalent med aktiveringsforløbene – det at man bare skal i aktivering, fordi der er 
gået et bestemt antal måneder, men han er endt med at blive glad for forløbene (Søren: 192-195). 
Aktiveringen som er en betingelse for, at man kan modtage dagpenge, kan således ses som et indgreb i 
friheden til selv at vælge, hvad man vil, men det udvikler sig for Lisa og Søren i positiv retning.  
 
5.2.2.2. Netværk 
I forhold til at få optioner i relation til social kapital, giver informanter i Købehavn udtryk for, at de til 
dels har forsøgt at bruge deres netværk i jobsøgningen, men det er et område, de kan gøre mere på 
(Lisa: 331-359, Mette: 170-175, Mads: 188-197, Søren: 281-285).  
Jan er den eneste af informanterne, der reelt har fokus på vigtigheden ”at skabe forbindelser og gøre 
brug af de mest forskelligartede og fjerneste relationer” i det netværksorganiserede samfund (Boltanski 
2011: 214). Jan har taget ansvar for at optimere sin sociale kapital, ved at deltage i en spilklub, hvor man 
hjælper hinanden med at udvikle spil, og han påpeger også, at kurserne gennem dagpegesystemet har 
medvirket til, at han har fået udvidet sit professionelle netværk. Jan mener dog det kan svært at opbygge 
et professionelt netværk som ledig (Jan: 350-358). Et andet af aspekt af de sociale bånd er, at social 
aktivitet er en stor mangel for Jan i hverdagen som ledig (Jan: 226-231, 326-330).  
 
5.2.2.3. Det sociale liv 
Jan føler sig isoleret og savner at indgå i en social sammenhæng i det daglige. Jan mangler at få andres 
reaktion på godt og ondt – om folk kan lide ham og det arbejde han udfører, og han kan svært ved at 
finde ud af, hvad andre vil gøre i samme situation (Jan: 350-358). ”Man mister lidt kontakten med det, 
man kunne kalde den virkelige verden”, og det er ”en ubehagelig fornemmelse” (Jan: 361-369). Jan har 
 
   
således ikke tilstrækkelig interaktion med andre mennesker til at få en ide om, hvem han selv er, og det 
påvirker hans identitetsfølelse (Jenkins 2006: 44). Desuden det at Jan hverken får anerkendelse for sine 
præstationer eller har en følelsesmæssig kontakt i hverdagen – det at have en ”enestående værdi for en 
anden person”, giver også problemer med identitetsdannelsen (Honneth: 43, 92).  
Jan har løsrevet sig fra forældrenes religiøse liv i Jylland og udnyttet senmodernitetens muligheder, men 
han har ikke formået at ”sortere, reservere, handle og eksekvere” optionerne, så det førte til 
anerkendelse i form af et lønarbejde eller et fællesskab (Jan: 27-31, Willig 2005: 18). Som Bauman 
skriver, har man både behov for frihed og social interaktion som menneske, men behovene er også 
uløseligt forbundet og ”ofte på kant med hinanden”. ”Groft sagt er den styrke, hvormed det ene behov 
føles, afhængig af, i hvor høj grad det andet behov er opfyldt eller tilfredsstillet til overmål” (Bauman 
2003: 77). Jan har opnået frihed men mangler nu i den grad trygheden fra et fællesskabet.  
 
De andre informanter påpeger også, at de satte pris på det sociale ved kurserne på grund af savnet af 
kollegaer eller manglen på nogen at tale med i løbet af dagen (Mette: 48-49, 222-226, Mads: 67-68, 134-
135, Søren: 58, 99-102). Lisa mener, at det var rart at være sammen med andre i samme situation, da 
kursisterne kunne sætte sig ind i hinandens sted og hjælpe hinanden, og hun understreger ved begge 
kurser, at det var for ledige akademikere (Lisa: 52-55, 61-64, 85, 189-190). Kurserne hjælper på den 
måde Lisa til, at hun kan identificerer sig med sit stigma, da de andre kursister også er veluddannede og 
ikke fra en mindre flatterende underkategori af ledige, hvorfor det fører til trygge rammer med moralsk 
opbakning, hvor man føler sig mere normal og accepteret (Goffman 2009: 61, 148). Kursisterne får 
bekræftet, at de er veluddannede og kompetente, trods de er ledige, når de ser, at det også er svært for 
andre at få job. Ifølge Goffman øges chancerne for at udvikle en kontakt og et venskab, hvis man 
tilhører samme kategori (Goffman 2009: 65).  
Lisa har også veninder, der er ledige, og det har været det vigtigste for hende som ledig, at hun har haft 
nogen at snakke med, der er samme situation. Veninder hvor Lisa kan komme ud med sin vrede (Lisa: 
189-193, 289-191).  ”De ved, hvad det er man taler om… og så kan man grine lidt af det” (Lisa: 289-
295). På den måde kan Lisa og veninderne dele deres refleksive projekt, og møderne bidrager ligesom 
kurserne til trygt og støttende rum (Giddens 1996: 46, 94, Goffman 2009: 61). Selvom Lisa har en 
kæreste og får dækket et socialt behov, er der en anden accept, når hun er sammen med ligesindede.  
 
Lisa har som regel en social aftale hver dag, og det er med til give hende en realitetssans, da hun ser, at 
hun ikke har så travlt, som hun går og tror (Lisa: 189-193, 295-299). Søren bruger også tid på sine 
venner og kæreste, og det har været med til at holde humøret oppe (Søren: 244-245). Lisa og Søren har 
 
   
således meget socialt kontakt på trods af at de er ledige, og de opnår derfor noget af den interaktion og 
anerkendelse, som Jan mangler. Informanternes private situation i forhold til fællesskaber spiller altså 
ind på, hvorvidt deres hverdag bidrager til en identitetsfølelse og selvrealisering.   
 
5.2.2.4. Familien som selvrealiseringsarena 
I relation til det private livs bidrag til anerkendelse og selvrealisering, så lægger både Mette og Mads (de 
eneste to informanter med børn) vægt på, at de nu har fået mere tid til familien (Mette: 101-103, 111-
112, Mads: 153-157). Man får som ledig ”sat lidt ind på familiekontoen” (Mads: 155, 239). Familien er 
for Mads det vigtigste, og han prioriterer, at der er styr på hjemmefronten i forhold til at have et ”fedt” 
arbejde (Mads: 155-156). Familien er for Mads og Mette en social arena og referenceramme, der kan 
bidrage til selvrealisering. Familien giver dem en identitetsfølelse, da de kan leve op til normerne om 
den gode far eller mor - de kan sågar være bedre mennesker i forhold til familien på grund af deres 
arbejdsmæssige situation.  
 
5.2.2.5. Opsummering 
De veluddannede ledige i København kæmper med at skabe en struktur i deres hverdag uden et studie 
eller et arbejde. En struktur som kan bidrage til en god samvittighed i forhold til at være et menneske, 
der yder før de nyder. Man må eksempelvis helst ikke sove længe, da man så indtager en skurkerolle 
som stigmatiseret i samfundet. Informanterne anser derfor heller ikke arbejdsløshedssystemets 
initiativer som et indgreb i deres liv i sidste ende, da initiativerne er med til at give struktur, 
anerkendelse og indhold som de kan identificerer sig med. Via dagpengesystemet opnår de optioner i 
form af kulturel- og social kapital og får koordinater til deres videre færden i senmoderniteten via et 
ekspertsystem. Hjælpen fra eksperter har en anden værdi, end den hjælp de ledige får i deres almindelige 
netværk, da der er mere tillid til eksperterne.  
Informanterne kan overordnet identificere sig kulturen, aktiviteterne og kursisterne i dagpengesystemet, 
hvorfor det sociale arbejde lykkes. Der kan dog være en skepsis til det indholdsmæssige afkast af 
jobsøgningskurserne, hvorimod de selvvalgte kurser er mere i tråd med de lediges autentiske vej – med 
hvem de føler de er, og hvilke kompetencer de har brug for.  
De ledige under 30 år bliver desuden ikke anset som ligeså moralsk handlende individer, som dem der 
er over 30 år, da de bliver sendt oftere i aktivering jævnfør lovgivningen.  
 
De veluddannede ledige har behov for social interaktion i forhold til at opnå en identitetsfølelse, hvilket 
dagpengesystemets initiativer til dels bibringer. Hvor meget dagpengesystemet og arbejdsmarkedet 
 
   
betyder for den enkelte, i forhold til sociale relationer og identitet, afhænger af privatlivet såsom om 
man har meningsfulde aktiviteter, gode venner og en familie. 
 
5.3. Fremtiden 
Dette afsnit handler om, hvordan informanterne forholder sig til fremtiden, da de vilkår de lever under 
kan begrænse eller fremme deres planer, håb og drømme, hvilket påvirker oplevelsen med at være ledig.  
 
5.3.1. New York  
Klara vil gerne have et arbejde, men samtidig kan hun ikke overskue det på grund af sine tidligere 
oplevelser med arbejdsmarkedet. Klara har fået tilbud om midlertidige konsulentstillinger, men det vil 
hun ikke igen (Klara: 139-147, 230-233). Som Sennett skriver, kan det virke absurd at lægge sin 
arbejdskraft hos en arbejdsgiver, ”der selv ikke tænker på andet at få solgt og komme videre” (Sennett 
1999: 109). Klaras store drømme er endt i en blindgyde: ”der er så stor en afstand mellem 
virkeligheden, og hvad jeg prøver at opnå, og jeg ved ikke hvordan, jeg skal komme nærmere målet” 
(Klara: 375-376). Klara læser videre for at skifte felt, men at blive finansiel planlægger kræver erfaring 
og et klientel, hvilket hun jo ikke har (Klara: 377-378). Klara har samtidig ikke lyst til at lægge mere 
energi i USA, da hun har opfattelsen af at betale en for høj pris for noget, som hun ikke vil og overvejer 
at flytte til Tyskland, hvilket heller ikke er let (Klara: 207-209, 302-313, 336-338, 379-380, 402-403). 
Klara kan kun få øje på forhindringer, og hendes tilstand minder om det, der under det projekt-
orienterede regime er lidenhed - Klara mangler tillid og har fået et stivsind, og dem der ikke kan leve op 
til de krav, som der er i vores samfund om ”følelsesmæssig omstillingsparathed, fleksibilitet og 
mobilitet”, får nu typisk mærkatet deprimeret, som hun også selv har noteret sig, at hun er (Boltanski 
2011: 215, Willig og Petersen 2005: 144). Klara formår ikke, at vise de karaktertræk der fører til storhed 
og anerkendelse, og der er opstået en følelse af at være en fiasko, hvilket ifølge Sennett er naturligt i 
hendes situation, da en sådan følelse kommer hvis ”ens rejse viser sig målløs og endeløs” (Sennett 1999: 
133).  
Som det fremgår af Klaras udtalelser i tidligere afsnit, må den ny kapitalismes kultur påtage sig noget af 
ansvaret for hendes tilstand, hvilket Sennett medgiver, da han mener, at den ny kapitalismes kultur kan 
forvolde skade på mennesker, hvis man ikke kan honorere kravene (Sennett 2007: 12). Den ny 
kapitalismes kultur nedbryder de kompetencer, som den selv efterstræber så som omstillingsparathed. 
Rammerne på arbejdsmarkedet kan være så mangelfulde i forhold til fikserede holdepunkter, at ens 
evner synes utilstrækkelige til at opnå en form for mål, og man taber dermed modet.   
 
   
Både Ben og Steve nævner, at deres drøm er at få et stabilt job, og dermed ikke at arbejde under den ny 
kapitalismes kulturs vilkår (Ben: 136-137, Steve: 62-65) De ønsker ikke, at deres liv skal være som en 
jernbanestation, som Sennett bruger som metafor på grund af de mange skift i aktiviteter (Sennett 
2007: 10).  
 
Klara er forvirret på trods af, at hun faktisk har planer. Klara kan starte i Skats kundehjælp i januar og 
arbejde der indtil april, og der er også et job hos et forsikringsselskab, men her skal hun først opbygge 
et klientel (Klara: 180-188). Det er således tidsbegrænsede eller udfordrerne planer, der er i sigte. 
Klaras næste skridt er at deltage i et arrangement på universitetet som sammenslutningen for finansiel 
planlægning afholder, hvor hun håber at komme i kontakt med nogen, der kan guide hende på rette vej, 
eller som har gode forbindelser i forhold til en ansættelse (Klaras: 380-384, 394-397). Der er et håb om 
at finde et ekspertsystem, som kan skabe balance mellem ”mulighed og potentiel katastrofe”, når Klara 
ikke selv kender ruten til sit mål (Giddens 1996: 47).  
 
Imee er ikke længere så ambitiøs, som hun tidligere har været, da hun mener, at hun allerede har prøvet 
at opnå den amerikanske drøm – Imee flyttede til USA og blev succesfuld. Det at have prøvet at være 
uden job, har gjort Imee ydmyg og nu er målet at tjene nok penge til, at hun og hendes ægtemand kan 
betale for deres datters collegeuddannelse, forsørge sig selv og kan rejse rundt i Europa (Imee 90-92, 
94-104). At Imee allerede har opnået succes påvirker hendes måde at tænke om et arbejde, men 
samtidig skal et arbejde også bidrage til økonomiske forbedringer i forhold til situationen som ledig, så 
hun kan optimere chancerne for at udleve den ønskede livsstil (Giddens 1996: 100-101).  
 
Det økonomiske bidrag er også det, John fokuserer på, da han skal kunne betale sit studielån. John 
ønsker ellers at være filosofisk involveret og have en karriere, der matcher hans kompetencer og 
intellekt, og hvor han er sammen med gode mennesker, og hans drøm er at blive et bedre menneske 
(John: 127-130, 140-144). John har fundet et tilbud i en organisation der arbejder altruistisk, som kan 
hjælpe en med at finde en karriere, der bidrager til at gøre verden til et bedre sted (John: 147-149). John 
kan således få en hjælp, der stemmer overens med hans drømme - et tilbud med et alternativt 
ekspertsystem i forhold til det gængse, som kan bidrage positivt til hans refleksive projekt, da det er i 
tråd med hans forestillinger, om hvem han er, og hvad der fører til selvrealisering (Giddens 1996: 30, 
97).  
 
 
 
   
5.3.1.1. Opsummering 
De veluddannede ledige ønsker overordnet at få et arbejde med anderledes vilkår, end dem der er mest 
tilgængelige  – de ønsker stabilitet frem for fleksibilitet. De vilkår, der er under den ny kapitalismes 
kultur, kan skabe en ambivalens i forhold til at skulle påtage sig et arbejde, fordi arbejdet kan virke 
ødelæggende for menneskers psykiske velbefindende. Der kan desuden være en mangel på en rute til 
det ønskelige sted på arbejdsmarkedet, og det kan være svært at finde tilbud, der kan assisterer dem i 
planlægningen, men for andre findes der tilbud i det private, der i høj grad passer til den enkeltes 
refleksive projekt. 
Et paramenterne i forhold til det ønskede job er således, at det skal passe sammen med personens 
refleksive projekt og livsstil. Det som Giddens kalder autenticitet – ”at være oprigtig over for sig selv” 
og økonomi er konkurrenter i forhold til prioriteterne i et job, og en familie der skal forsørges kan være 
med til at sætte rækkefølgen (Giddens 1996: 97).  
 
5.3.2. København 
5.3.2.1. Muligheder jævnfør lovgivning 
Informanterne i Købehavn trækker alle på de muligheder, der ligger i lovgivningen. Mette, Mads, Søren 
og Lisa har planer om at tage et praktikforløb, og Jan håber på at blive videnpilot i en virksomhed 
(Mette: 155-167, Lisa: 136-137, Mads: 176-177, Søren: 81-82).  
Søren skulle starte i praktik ugen efter interviewet med mulighed for privat løntilskud efterfølgende i 
samme virksomhed (Søren: 81-82). Søren er umiddelbart lidt negativ over for løntilskud, da han har 
hørt og set, at folk bliver udnyttet som gratis arbejdskraft, da virksomheden ansætter en ny i 
løntilskudsstilling, når forløbet ophører frem for at arbejde på muligheden for fastansættelser (Søren: 
91-93). Man skal stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når man har en løntilskudsstilling, og ved 
offentlige løntilskud får man det samme udbetalt i løn som på dagpenge. Ved private løntilskud får man 
et tilskud til dagpengesatsen og muligvis overenskomstmæssig løn (aak.dk 9, aak.dk 10). Løntilskud er  
altså ikke nødvendigvis hensigtsmæssige for den ledige, hverken økonomisk eller fremadrettet.  
Søren har valgt at tage en praktik for at få en hverdag, erfaring, kollegaer og for at blive udfordret 
(Søren: 96-99, 102-103). Søren håber således både på at opnå udvikling i form af social- og kulturel 
kapital samtidig med, at han får struktur og det sociale behov bliver dækket. Det er ligeledes den 
sociale- og kulturelle kapital Mette og Mads nævner i forhold til en eventuel praktik – at de opnår 
kontakter og erfaring til deres CV (Mette: 154-167, Mads: 176-185). De ledige kan med en praktik 
signalere, at de har været aktive, hvorved de kan blive mere attraktive for virksomhederne (Boltanski 
2011: 213-214).  
 
   
Jan vil forsøge at blive videnpilot i en virksomhed, da det kan være en døråbning, fordi virksomhederne 
så ikke skal betale hele hans løn, nu når der er krisetider (Jan: 146-157, 244-252). Når man er videnpilot, 
giver staten et økonomisk tilskud til den ansattes løn, for at fremme ansættelsen af veluddannede i 
virksomheder, så den ledige kommer ud af dagpengesystemet (aak.dk 11).  
 
5.3.2.2. Forestillinger i relation til et job 
Økonomien spiller ind i forhold til Sørens fremtidsønsker, da han gerne skulle have et job før, hans 
dagpenge løber ud. Søren er derfor blevet mindre kritisk og søger bredere end udviklingsarbejde, som 
ellers er hans drøm (Søren: 212-213, 222-226). Søren har valgt at gå på kompromis i forhold til at være 
tro mod sig selv og prioriterer en bedre økonomi (Giddens 1996: 97). 
Det ses af informanternes udtalelser, at et arbejde generelt er mere end blot en indtægt. Lisa vil gerne 
ud og bidrage med sine kompetencer og skabe værdi, og det skal være i et job, hun kan stå indenfor. 
Lisa prioriterer muligheden for videreuddannelse frem for en høj løn, og som Mette og Mads 
prioriterer hun også at have gode kollegaer (Mette: 143, Lisa: 197-207, 247-249, Mads: 164). Mette 
prioriterer, at hun kan gøre en god indsat, får noget tilbage og at der ikke er meget overarbejde (Mette: 
149-150). Et job handler for dem om en bestemt livsstil. Som Giddens også påpeger, afhænger 
livsstilen af arbejdet, da ”valg af arbejde og arbejdsrammer udgør et grundlæggende element i 
livsstilsorienteringen i den ekstremt komplekse, moderne arbejdsdeling” (Giddens 1996: 101).  
Jan drømmer ligeledes om, at få skabt et navn indenfor sin branche, opnå anerkendelse og tjene penge, 
så han ikke skal bekymre sig længere (Jan: 170-172, 438-441). Arbejdet anses som det kulturelle 
holdepunkt, som kan føre til den ønskede livsstil ved at matche Jans refleksive projekt (Willig og 
Petersen 2005: 156, Giddens 1996: 46, 94). Jan søger dog bredt bare for at få et job (Jan: 189-190).  
Mads mener, at han kan finde udfordringer i mange jobs, så for ham handler det mest om at få et stabilt 
job, så han ikke skal være ledig igen (Mads: 161-165, 230-232). Flexicuritymodellen bevirker således 
ikke en tilstrækkelig kompensation for de mangler, der opstår ved et fleksibelt arbejdsliv for Mads 
(Bredgaard et al. 2011: 30). 
 
5.3.2.3. Opsummering 
Informanterne i København anser de eksisterende muligheder i lovgivningen som en god chance for at 
opnå optioner og dermed til at skabe selvrealiseringsscenarier, om end der også kan være faldgrupper så 
som at nogle løntilskudsstillinger fører til, at man føler sig udnyttet (Willig 2005: 18). 
Informanter håber, at et kommende arbejde kan være med til at opbygge den ønskede livsstil ved at 
bibringe de ønskede rammer for udvikling, social relationer og privatliv. Økonomien spiller også ind, da 
 
   
der er en trussel om tab af dagpenge, hvilket medfører at man søger bredere end først tænkt. Stabilitet 
som et ønskeligt element i et arbejde bliver også fremhævet, da der ikke er et ønske om at ende som 
ledig igen, på trods af flexicuritymodellens forsøg på at afbøde slagene ved et fleksibelt arbejdsmarked.  
 
5.4. De mest åbenlyse karakteristika for byerne 
 New York København 
De primære sociale 
informationer der påvirker 
indre-ydre-dialektikken 
Liberalisme, kapitalisme, den 
amerikanske drøm og 
forbrugerismen. 
Socialismedemokratiske værdier, 
arbejdsetikken, kapitalisme og 
forbrugerisme. 
Stigma 
I det offentlige system, blandt 
venner, i sammenligningen med de 
andre ledige og i manglen på 
forbrug. 
Via medierne, den offentlige 
kontrol, arbejdsetikken og i 
manglen på forbrug. 
Arbejdsunderstøttelsen 
New York: 2308 kr.  
Californien: 2565 kr.  
(Før skat men man kan vente med 
at betale skat til årets udgang) 
Lønmodtagere: 4005 kr. pr. uge   
Dimittender: 3285 kr. pr. uge  
(Før skat) 
Aktiviteter de ledige udfører 
Frivilligt arbejde, foredrag, 
netværksarrangement, offentlig 
jobsøgningskursus. 
 Jobsøgningskursus, seks ugers 
selvvalgt kursus, praktik og 
netværksarrangement.  
Primære psykiske tilstand Forvirring og håbløshed. Dårlig samvittighed.  
Planer 
Fagligt arrangement og 
karriererådgivning i en altruistisk 
organisation (tilbud i det private). 
 Praktik, løntilskud og videnpilot 
(offentlige ordninger). 
Ønsker for et arbejde 
Stabilitet, overensstemmelse med 
livsstil og en god indkomst. 
Stabilitet, overensstemmelse med 
livsstil og en god indkomst. 
 
   
6. Komparative overvejelser 
I analysen blev de temaer som de veluddannede beskrev, i forhold til deres erfaringer med at være ledig, 
skitseret og analyseret. Dette afsnit indeholder overvejelser over hvilke ligheder og forskelle, der er i 
erfaringerne med at være veluddannet ledig New York og København imellem. Afsnittet er inddelt i 
fire afsnit ud fra de tidligere analyserede temaer og overskrifterne er: ’Adfærd og økonomi’, ’Ansvar og 
Anerkendelse’, ’Stigma’ og ’Det sociale’.  
 
6.1. Adfærd og økonomi 
I København er tilgangen til at blive ledig overordnet set mere afslappet hos informanterne 
sammenlignet med i New York, og det kan hænge sammen med, at de ledige kan modtage dagpenge i 
to år imod det halve år med arbejdsløshedsunderstøttelse, som det er som udgangspunkt i New York. 
Der er også nogle af informanterne, der ikke kan modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i New York, og 
de har andre omkostninger så som afbetaling af studielån og betalingen af børns collegeuddannelse. De 
ledige i New York er derfor mere afhængige af et bagland i fald deres opsparing bliver brugt op, hvor 
man i København i værste fald også har kontanthjælpen til at gribe en. Danmark er ud fra den vinkel 
mere individualistisk, da man ikke er afhængig af eksempelvis sin families økonomi (Esping-Andersen 
1990: 27-28). De ledige i København har generelt bedre økonomiske udsigter på grund af den danske 
velfærdsstats anderledes struktur med blandt andet gratis universitetsuddannelse og SU, som medfører 
mere økonomisk tryghed som ledig, om end det giver mindre frihed i valget af ydelse og over ens egen 
indtægt på grund af den højere satte skat. Tonen i New York er derfor også mere angstpræget, og det 
kan betyde, at de veluddannede ledige i New York i højere grad er motiveret for blot at finde et hvilket 
som helst arbejde for at sikre, at de får mad på bordet. I empirien er det nævnt, at man i værste fald kan 
finde et lavt betalt arbejde, der ikke kræver en uddannelse, men det vides ikke, om det kan lykkes. 
Samtidig kan man diskutere, om det er i et sådant job de veluddannedes ressourcer skal anvendes, så 
længe der i samfundet er ledige med mindre uddannelse, som kan varetage denne funktion.  
 
Som tiden går er informanterne i København dog mere utilfredse med deres livsvilkår, og deres 
økonomiske situation er også et af temaerne. Økonomien bliver derfor set som et stresselement og en 
motivationsfaktor for at få et arbejde i begge byer. For de informanter der modtager 
 
   
arbejdsløshedsunderstøttelse, er der heller ingen markant forskel i indkomststørrelsen byerne imellem, 
hvis man medtænker muligheden for at vente med at betale skat af beløbet i New York3. Der kan være 
en forskel i leveomkostningerne byerne imellem, men i alle tilfælde er der ikke stor forskel på 
tilfredshedsgraden.  
Der kan være meget basale bekymringer i New York, når man ikke modtager 
arbejdsløshedsunderstøttelse, så som at man må prioritere mad eller et betalingskort til metroen, men 
selvom man til forskel får dagpenge i København, bliver det ikke nødvendigvis udtrykt meget mere 
glæde over de økonomiske betingelser. Dagpengene kan anses som kun nok til at holde en i live. Det, at 
der er næsten lige meget bekymring om økonomien i begge byer, kan skyldes, at informanterne i New 
York indtil nu har kunnet administrere de rammer, der er i en liberal velfærdsstat, uden et sikkerhedsnet 
til nyuddannede. Der er ingen af informanterne, der må leve på gaden eller lignende, men der er tale 
om, at man må prioritere, da man ikke har råd til alt, hvad man vil.  
Man bliver som nyuddannet i København i højere grad ligestillet med de ledige, der har været i et 
lønarbejde i forhold til i New York på grund af, at arbejdsløshedssystemet kun delvist er 
forsikringsbaseret. Man bliver som nyuddannet næsten anset som et moralsk handlende individ men 
også kun næsten, da dagpengesatsen er lavere for dimittender. Der er er således en bedre 
anerkendelsesstruktur i København, hvad angår lige rettigheder for nyuddannede, men der er også en 
adskillelse fra lønarbejderen. Lønarbejdere bliver i begge byer ophævet som det korrekt 
moralskhandlende individ.  
 
Fællesnævneren for alle informanterne i begge byer med undtagelse af John er, at de ikke kan udfylde 
normen om at være forbruger med mindre, de har en opsparing og en ægtefælle med en god indtægt. I 
begge byer taler informanterne om, at de ikke har penge til ting som biografture, rejser og 
koncertbilletter i det omfang, som de ønsker. Informanterne foretrækker at tjene penge til sådanne ting, 
frem for at have den tidsmæssige frihed ledigheden giver. Som Sennett skriver, anses arbejde, talent og 
forbrug som vejen til frihed under den ny kapitalismes kultur (Sennett 2007: 18).  
Giddens mener, at livsstilen betyder langt mere i senmoderniteten end tidligere, da jo færre traditionelle 
referencepunkter man har, jo mere betyder livsstilen for ”selvidentitetens kerne, dens skabelse og 
genskabelse” (Giddens 1996: 101). De veluddannede lediges livsstil har derfor stor betydning for dem i 
både New York og København, da der i begge byer er et fravær af de tidligere tiders identitetsskabende 
elementer. De veluddannede ledige er her nødsaget til at vælge en livsstil, da det giver en ”fortælling om 
                                                        
3 New York/Californien ca. 9200 kr./10.000 kr. (før skat) mod dimittend/ikke dimittend i København 
ca. 8000/11.000 (efter skat) (beløbene er dem informanterne er fremkommet med).  
 
   
selvidentiteten” (Giddens 1996: 100). Desuden indebærer valget af livsstil ”vaner og orienteringer”, 
som er med til at give en ”ontologisk sikkerhed”, og det er derfor ikke underligt, at de informanter, der 
tidligere havde  en god økonomi, bliver påvirket af fratagelsen af muligheden til at udleve den 
sædvanlige livsstil (Giddens 1996: 102).  
”Kapitalismen ånd” bidrager således til, at folk i senmodernitetens får en ramme, som de kan ”realiserer 
sig selv” indenfor, men som ledig, med eller uden arbejdsløshedsunderstøttelse, er man ikke i stand til 
at vælge i det ønskede omfang  (Boltanski 2011: 206). De ledige bliver et symbol på, at et tidsmæssigt 
råderum ikke er lykken. ”Den tvivl, man måtte nære om forbrugerfrihedens fortrin som opskriften på 
et fornuftigt liv, forsvinder som dug for solen, blot man kaster et enkelt blik på velfærdsalternativet. Jo 
mindre appetitligt det sidstnævnte er, jo bedre smager det førstnævnte” (Bauman 2003: 97-98).  
John er en undtagelse, da han har fundet en alternativ referenceramme, der sætter andre koordinater for 
det refleksive projekt end forbruget, hvorfor han står stærkere identitetsmæssigt som ledig.  
 
Ud fra ovenstående argumentation er det ikke af afgørende betydning for de veluddannede lediges 
motivation til at tage et arbejde, at de i København har kontanthjælpen som sikkerhedsnet. Den indre-
ydre-dialektik der sker med forbrugerismen som et element, påvirker identitetsdannelsen og sørger for, 
at de veluddannede ledige vil have en større indtægt for at kunne føre et anstændigt liv (Jenkins 2006: 
43). Forbruget er blevet et element i arbejdsetikken til opretholdelsen af kapitalismen – ”det vigtigste 
middel til social kontrol og integration” (Bauman 2003: 99).  
 
Udover at økonomien er en drivkraft i forhold til at få et arbejde, så spiller samvittigheden også en rolle 
i København til forskel fra i New York, og det kan skyldes kontrollen fra dagpengesystemet samt at den 
protestantiske etik stadig eksisterer som et spøgelse. I New York er der nærmere en frustration over 
mangel på aktivitet og udvikling udover forbruget, der er en drivkraft for deres indsats. Bauman skriver, 
at historikere også mener, at det er en iværksætterånd og viljen til at komme frem, der har ”smurt den 
amerikanske industris hjul”, altså at arbejdet har været set som et middel frem for et mål i sig selv, som i 
Danmark. ”Som et middel til at blive rigere og dermed mere uafhængige: som et middel til at blive fri 
for den modbydelige nødvendighed af at måtte arbejde for andre” (Bauman 2002: 37). En drivkraft der 
matcher den amerikanske drøm - man viser sit værd igennem materiel succes og ikke ved, at man har en 
funktion og er solidarisk.   
Man kan dog argumentere for, at et arbejde har fået en større rolle i USA end tidligere på grund af den 
ramme arbejdet skaber til det refleksive projekt (Willig og Petersen 2005: 156). Både i Købehavn og 
 
   
New York giver informanterne udtryk for mangel på den identifikation og anerkendelse, som et arbejde 
kan tilføre dem. 
 
6.2. Ansvar og anerkendelse  
I New York er de offentlige initiativer oftest valgfrie til forskel fra i Købehavn, om end de 
veluddannede lige også bliver kaldt til møder i forvaltningen, hvis de modtager 
arbejdsløshedsunderstøttelse, men det er i et mindre omfang. En sådan valgfrihed er forbundet med en 
større frihed til at finde sin egen vej, som det ses i forhold til John, der vælger at gå en helt anden vej 
end den gængse – han vil benytte en altruistisk organisation som et ekspertsystem i forhold til at få 
hjælp til koordinaterne til arbejdsmarkedet. Det danske arbejdsløshedssystem (og den danske 
velfærdsstats model) påvirker således i højere grad individets identitetsdannelse i form af pligter og 
mængden af offentlige tilbud, hvilket betyder mindre frihed til at finde en vej, som er i tråd med, hvem 
man selv føler man er. De aktiviteter informanterne i København deltager i bliver varetaget af ”kloge 
mennesker”, der administrerer ”de forholdsregler, samfundet træffer med henblik på” at forvalte 
mennesker med ledighed som stigma, så normerne i samfundet bliver opretholdt (Goffman 2009: 71).  
Ifølge Mads Fuglede har man i USA stort set aldrig søgt en fælles identitet i ”det kulturelle eller 
lingvistiske pga. dens forskelligartede befolkning”, og det tillader derfor også en større åbenhed i 
forhold til autonomi (Fuglede 2008: 20).  
 
For at vilkårene i New York føles som en frihed, kræver det dog, at man er i stand til at bestride de 
mere autonome vilkår, og at man kan finde ekspertsystemer, der kan give koordinater til det refleksive 
projekt. Det er ikke let for flere af informanterne, hvorfor det i stedet skaber forvirring og usikkerhed. 
Det handler derfor også om ens personlige ressourcer, når man er ledig, i forhold til hvilke rammer 
man har behov for – om man kan tage ansvar, og om man er psykisk robust. I fald man har svært ved 
at administrere optionerne, er rammerne i New York mere risikable i relation til patologiske tilstande i 
forhold til København (Willig 2005: 19-20).  
Den ny kapitalismes kultur, som i den grad er herskende i New York, gør autonomien endnu sværere at 
bestride. De ledige er udsat for, hvad man kan kalde strukturarbejdsløshed, som er ”upersonlige 
konjunkturer, globale påvirkninger eller usynlige markedskræfter, som forekommer umulige at 
konfronterer for slet ikke at tale om at modvirke” (Hviid Jacobsen og Tonboe 2004: 17). I Danmark 
bliver faldgrupperne fra den ny kapitalismes kultur til dels afbødet af fleksicuritymodellen via 
tilegnelsen af optioner og ordningerne som praktik, løntilskud og videnpilot, som kan føre til, at de 
ledige får en fod ind i en virksomhed, og det kan bevirke, at situationen ser mindre håbløs ud.  
 
   
Planerne for fremtiden er derfor også mere konkrete i København end i New York, da de 
veluddannede ledige har en mængde af tilbud fra det offentlige i form af vejledning og iværksættelse af 
målrettede initiativer. Informanterne i København kan bedre se ledestjernen, og det er med til at 
mindske usikkerheden og følelsen af at være en fiasko, når vejen til succes ikke virke så ”målløs og 
endeløs” (Sennett 1999: 133). En målrettet praktik der kan bringe social- og kulturel kapital, er især 
prioriteret af informanterne i København jævnfør mulighederne i den danske lovgivning, hvilket ikke er 
optioner man forventer det offentlige kan bibringe i New York, men som er yderst relevante under den 
ny kapitalismes kultur (Sennett 2007: 11-12, Boltanski 2011: 212, 214).  
Der skal dog også nævnes, at der i København er ønsker om et mere stabilt arbejdsliv, så 
fleixicuritymodellen beskytter ikke fuldstændig individerne mod den ”skrøbelige og smuldrende” 
virkelighed på arbejdsmarkedet (Bauman 2002b: 49).  
Man skal have in mente, at de tidligere bureaukratiske organisationer ikke nødvendigvis er at foretrække 
i forhold til den ny kapitalismes kultur, og Michael Hviid Jacobsen mener, at de nye arbejdsforhold 
også kan skabe ”et godt og givtigt arbejdsliv” på grund af frihedsgraden (Hviid Jacobsen 2004: 105). 
Bauman mener dog, at det fleksible arbejdsliv har ”så mange skyggesider, at man ikke finder grund til at 
glæde sig over det” (Bauman 2002b: 46).  
 
De mange skyggesider ved den såkaldte fleksible virkelighed kan være årsag til, at informanterne i 
København på trods af dårlig samvittighed og mindre frihed ikke beskriver kontakten med 
dagpengesystemet som et negativt element, men de derimod roser statens indblanding. Bauman mener 
nemlig, at magt kan være en ”frihed fra frihed”, da man selv slipper for at tage valg, hvilket ”altid er 
sindsoprivende og ofte mere risikabelt, end de fleste bryder sig om” (Bauman 2003: 76). De ledige i 
København får serveret noget de skal, og noget de kan, og de slipper på den måde delvist for at tage 
valg og administrere deres optioner i relation til arbejdsmarkedet i en verden fuld af muligheder. De får 
en indholdsrig og udviklende tid med kurserne - ”magten betragtes som en garant for regelmæssighed, 
opleves som orden og sikkerhed” (Bauman 2003: 76). 
Der skal her tages højde for, at informanterne i København er vokset med en socialdemokratisk 
velfærdsstatsmodel, og de derfor muligvis tager bedre imod den form for indgreb i forhold til en ledig i 
New York, som ikke er vant til at staten har så omfangsrige arme.  
Informanterne i København har dog heller ikke kun positive ting at sige. Rammerne i det danske 
arbejdsløshedssystem kan også grænse til det meningsløse, hvis eksempelvis et løntilskud ikke udvikler 
sig til fastansættelse, eller hvis man skal i en tilfældig praktik, blot fordi lovgivning siger, at det er tid. 
Man kan på den måde bruge tid og energi på en aktivitet, der ikke giver mening for en.  
 
   
Det omfangsrige dagpengesystem betyder også, at informanterne i København tager mindre ansvar for 
deres optioner i relation til arbejdsmarkedet sammenlignet med informanterne i New York, hvor 
næsten alle har påtaget sig frivilligt arbejde og på eget initiativ deltager i foredrag. Staten anses på den 
måde næsten som en beskyttende faderfigur i København, der holder øje med de ledige, og sørger for 
at de opnår en udvikling.  
 
I ingen af byerne sætter informanterne sig dog ordentlig ind de offentlige tilbud og får udnyttet deres 
rettigheder til fulde. Hvor det i New York handler om, at der ingen interesse er i det offentliges tilbud, 
da der ikke er meget tillid til, at det offentlige kan hjælpe en veluddannet ledig udover det økonomiske, 
ses det som en utilfredshed i København. At de ledige ikke tager initiativ forårsager, at de får forskellige 
forløb afhængigt af sagsbehandler, selvom de har samme muligheder jævnfør lovgivningen, og årsagen 
til manglen lægges over på det offentliges skuldrer. De ledige har med Goffmans ord brug for en klog 
der kan hjælpe dem, og når hjælpen ikke er tilstrækkelig oplysende, kommer der er en sprække mellem 
de formelle rettigheder, og den oplevelse de ledige har af deres rettigheder.   
 
Generelt giver informanterne i både New York og København udtryk for en bevidsthed om deres 
status som veluddannet - de ønsker ikke job under niveau, og de forsøger at vedligeholde samt 
optimere deres kulturelle kapital. De bekymrer sig derfor også om, om de er gode nok, og hvad de kan 
gøre bedre i forhold til at få et job. Bekymringer bliver i højere grad imødekommet i København på 
grund af, at der er tillid til det offentlige arbejdsløshedssystem, som resulterer i den større passivitet 
men også i en tryghed og derfor livskvalitet, da tillid til ”specifikke situationer, personer eller systemer” 
hænger sammen med den psykologiske sikkerhed (Giddens 1996: 31). Der er således en forskel i 
angsten for mangel på evnen til at skabe selvrealiseringsscenarier byerne imellem på grund af 
tilgængeligheden af ekspertsystemer, man har tillid til, og som kan støtte det refleksive projekt under 
ledighed. Hvis man hverken oplever tillid til staten eller til virksomhederne – at man ikke oplever 
sociale strukturer, som kan støtte en i kriser, kan det ”fører til det mere neutrale, tomme fravær af tillid” 
(Sennett 1999: 160). Tillid til uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet og arbejdsløshedssystemet og den 
dertil hørende tilgængelige vejledning er således af afgørende betydning for lediges følelse af sikkerhed 
og tro på fremtiden.  
 
 
   
6.3. Stigma  
Dagpengesystemets kontrol i København er en måde at gøre de ledige opmærksomme på, at de afviger 
fra normen fordi de har en karaktermæssig fejl, når de er uden et lønarbejde, med baggrund i 
arbejdsetikken og målet om fuld beskæftigelse (Goffman 2009: 46). Mediernes dækning af 
arbejdsløsheden i samfundet er med til at sikre, at de ledige føler sig stigmatiseret. Det skaber en 
”polarisering mellem dem der har og ikke har et arbejde” (Tonboe 2004: 48).  
I New York er det i højere grad det offentlige systems rammer, de synligt ledige mennesker man møder 
i hverdagen og venners fravær, der fører til en ambivalens med identificeringen som ledig. Politikernes 
udtalelser bliver dog også nævnt, men i store træk passer stigmatiseringsprocesserne i de to byer meget 
fint sammen med de forskellige strukturer, der eksisterer grundet velfærdstaternes udformning 
(Plovsing 2004: 10). Der er i New York plads til at opføre sig ”ureglementeret” og ”oprørsk”, fordi 
hensigten med strukturen i USA er, at man så vidt muligt selv skal ”være herre over sin egen skæbne og 
skal selv kunne forme den uden større indblanding fra staten eller samfund” (Goffman 2009: 184, 
Fuglede 2008: 22). Fokusset synes derfor i stigmatiseringsprocessen at være på, om man har succes og 
kan klare sig selv frem for fraværet af en funktion i New York til forskel fra i København.  
Den individualisme der er i USA, som Mads Fuglede beskriver som en ”destilleret udgave”, skaber 
således en stigmatisering af dem, der ikke opnår den tilsigtede succes. Ideen om at det at gøre sit bedste 
fører til fremgang i USA, og hvor ansvaret ligger på egne skulder, betyder at dem som ikke står godt i 
samfundet ofte bliver set som ”dovne og dorske” (Fuglede 2008: 21-23). 
Det at man i New York til forskel fra København oplever, at venner og nye mennesker tager afstand 
fra en på grund af, at man er ledig kan også skyldes, at man i højere grad i USA må kæmpe sin egen 
kamp. Man må håndtere sin sociale kapital på rette vis for at stå bedst muligt, når man er sin egen 
lykkes smed. At være venner med en der har et stigma, tribalt såvel som karaktermæssigt, er ikke videre 
brugbar social kapital i forhold til selvrealiseringsscenarier, eller en fordelagtig information man sender 
til omverdenen (Goffman 2009: 46, 88-89).  
I begge byer begrænser økonomien de veluddannede ledige i at udleve den ønskede livsstil og opnå en 
identitetsfølelse, hvilket ikke gør det lettere at blive accepteret af andre veluddannede. Man kan som 
ledig blive dømt til at være ”ude af trit”, fordi man ikke formår at udleve livsstilen ved for eksempel at 
gå i biografen og se udenlandske film, som også kan anses som symbolsk kapital (Giddens 1996: 102, 
Willig 2005: 14).  
Det at informanterne i København anser den offentlige forsørgelse som en rettighed, fordi 
arbejdsmarkedet er udformet til at skulle være fleksibelt for arbejdsmarkedets parter i forhold til 
konjunktursvingninger, medfører dog at det er mere almindeliggjort at modtage dagpenge og dermed 
 
   
mindre stigmatiserende sammenlignet med i New York. Det kan således anses som mere naturligt, at 
alle typer mennesker modtager dagpenge en gang imellem i København på grund af de bagvedliggende 
rationaler, frem for når hjælpen fra staten kun er målrettet samfundets svageste som i USA (Bredgaard 
et al. 2011: 30, 38-39, Madsen 2012: 13). 
 
Samlet må man sige, at det er fælles for New York og København, at der er en høj grad af social 
kontrol via et stigma, der har lønarbejdet som drivkraft, hvilket skaber en ambivalens i forhold til 
informanternes identitet.  
 
6.4. Det sociale 
I begge byer har de veluddande ledige på grund af stigmatiseringen behov for at være sammen med 
ligesindede, da det skaber en moralsk anerkendende ramme, eller at være i en sfære hvor de færdes med 
”normale”, der ikke konfronterer dem med deres stigma. Social samvær blot i en eller anden form er en 
generel nødvendighed, når de ikke har et studie eller en arbejdsplads, hvor de møder mennesker, da de 
har behov for nogen at spejle sig i for at opnå en identitetsfølelse og anerkendelse. Både i New York og 
København fører fraværet af fællesskaber og nære relationer ellers til en følelse af isolation og en 
mangel på identitetsfølelse som ledig (Honneth 2003: 43).  
I New York finder informanterne det sociale i aktiviteter i privat regi og i København ligeså men 
hovedsageligt igennem de offentlig tilbud. I København får informanterne i dagpengesystemet 
periodevis nærmest foræret relationer til mennesker, der ligesom dem er ledige og veluddannede, 
hvorfor det synes at gøre det mindre stigmatiserende for dem at være ledig. De veluddannede ledige 
kan i København identificere sig med de andre kursister, støtte hinanden og konsulenterne formår også 
at afspejle de lediges ønskede identitet, hvorimod det kun opleves i privat regi i New York. Det er 
således op til den enkelte i New York, at tage ansvar for opnåelsen af interaktion og anerkendelse, 
hvilket de også i nogen grad formår.  
Bauman kalder sådanne fællesskaber, som de veluddannede ledige deltager i i arbejdsløshedssystemet, 
for ”knagefællesskaber”, og han reflekterer over, om de kan give ”en kollektiv forsikring mod den 
uvished, enkeltindividerne hver især stilles over for”. I alle tilfælde mener Bauman, som det også ses af 
empirien, at det at ”marchere skulder ved skulder gennem en gade eller to, rejse en barrikade i selskab 
med andre eller gnubbe sig op ad meningsfæller overfyldte skyttegrave” kan ”fordrive ensomheden for 
en kort bemærkning” (Bauman 2002b: 22). 
 
   
På trods af at den danske model er mere støttende i forhold til sociale aktiviteter, er det dog ikke 
nødvendigvis tilstrækkeligt til, at man ikke mister orienteringen i forhold til hvem man er, og hvad der 
er rigtig og forkert. At man sætter sig fri fra familien, som den danske model i særdeleshed muliggør, 
kan således også have en bagside, da man herved mister et fællesskab. Vi er med Baumans ord gået ”fra 
den sande intimitets uorden til en verden, hvor den lette erobring, den henkastede skilsmisse og det 
ikke-besiddende forhold er normen” (Bauman 2002b: 54). Man kan så diskutere, om det i vore dage 
bliver statens ansvar at stille knagefællesskaber til rådighed, når det civile samfund har mistet evnen til 
at etablere en sådan tryghed. Man kan i hvert fald konstatere, at der på nuværende tidspunkt er en 
skævvridning i forhold til anerkendelsesstrukturen i både København og New York. Ifølge Giddens 
kan ekspertsystemer også skabe noget sikkerhed i senmoderniteten, da den mindsker ”uvidenheden, 
men den tilvejebringer ikke den moralske tilfredsstillelse, som tillid til personer kan skabe” (Giddens 
1996: 216-217). Bauman mener heller ikke, at en sådan ”individuel frelse 
fra fælles problemer” vil hjælpe, da ”den lader usikkerhedens rødder forblive urørte” – det er den 
”individuel kløgt og ressourcerigdom, der tilfører verden den usikkerhed, vi ønsker at undslippe” 
(Bauman 200b: 143).
 
   
7. Konkluderende betragtninger 
Specialets formål har været at undersøge, hvilke forskelle og ligheder der er i de veluddannedes 
erfaringer med at være ledig i New York og København i forhold til identitetsfølelse, selvrealisering og 
livskvalitet. Det er to byer med forskellige samfundsstrukturer blandt andet på grund af, at USA er en 
liberal velfærdsstat og Danmark er en socialdemokratisk velfærdsstat.  
 
For de veluddannede ledige i begge byer handler det generelt om at finde en strategi i relation til det 
refleksive projekt, fordi de ikke længere har et studie eller en arbejdsplads som selvrealiseringsarena. 
Det er vigtigt for dem, at de opnår udvikling og anerkendelse samt har sociale relationer, de kan spejle 
sig i. For alle undtagen John vedbliver lønarbejdet med at være af afgørende betydning for muligheden 
for at opnå den ønskede identitet og udleve den ønskede livsstil.  
John er muligvis en undtagelse, fordi han bor i New York, hvor strukturen i samfundet tilgodeser 
individualismen via autonomien, ved at der blandt andet er mindre indblanding i de lediges liv fra staten 
sammenlignet med i København. John har derfor haft mulighed for at finde sin egen vej til en 
identitetsfølelse og selvrealisering ved hjælp af ekspertsystemer som filosofi, buddhisme og psykologi i 
en by, der også er mere dynamisk end København på grund af dens størrelse. John er således ikke 
blevet ligeså præget af de gældende normer, fordi han har klaret sig selv.  
 
Den typiske forestilling om et godt liv hænger ellers sammen med forbrug. De veluddannede ledige ser 
forbruget som en frihed til at forme deres identitet via tilbuddene på markedspladsen, og forbruget 
bliver en motivation for at få et arbejde, selvom man er på dagpenge i København, da dagpengene ikke 
er tilstrækkeligt til at udleve den ønskede livsstil. Forbrugerismen er blevet en del af arbejdsetikken.  
Der er dog en mere desperat tone i New York i forhold til økonomien, da de ledige ikke har noget 
sikkerhedsnet til at gribe dem, når de ikke længere kan forlænge deres arbejdsløshedsunderstøttelse, 
eller hvis de er nyuddannet, hvor de ledige i Købehavn i værste fald har kontanthjælpen, hvis deres 
økonomi er tilstrækkelig dårlig (afgjort af ægtefællens indkomst og egen formue, som ikke må have en 
værdi over 10.000 kr.).  
 
Udover økonomien så afhænger de veluddannede lediges livskvalitet af, hvorvidt de finder initiativer, 
der kan støtte dem i deres mål om at finde et arbejde. I begge byer er der er en bevidsthed om, at 
sociale relationer kan være vejen til storhed i et netværksorganiseret samfund, og at ens succes nu 
 
   
generelt afhænger af andre parametre end tidligere på grund af den ny kapitalismes kultur. Det er ikke 
længere nok at være veluddannet, da man eksempelvis også må have gode sociale kompetencer for at 
opnå selvrealiseringsscenarier. Vejen til anerkendelse på arbejdsmarkedet er derfor noget 
uigennemskuelig, fordi det handler om at besidde potentielle kompetencer i form af forskellige 
kapitaltyper.  
På grund af at der er mindre indblanding fra staten i de lediges liv i New York, er der mere frihed til at 
finde det, som man selv anser som meningsfulde aktiviteter, men de veluddannede ledige i København 
oplever ikke statens engagement som et problem. De ledige i København oplever, at de 
arbejdsmarkedsrettede initiativer sikrer, at de stræber mod en anerkendelsesværdig position samt 
periodevis har sociale aktiviteter i en anerkendende ramme. Statens engagement har dog den 
konsekvens, at de veluddannede ledige i Købehavn lider mere af dårlig samvittighed end i New York, 
fordi de føler de skal stå til ansvar for dagpengesystemet. 
Overordnet set er de veluddannede ledige i New York mere forvirrede i forhold til deres identitet, og 
hvordan de skal finde vej til arbejdsmarkedet på grund af den personlige autonomi, og fordi markedet 
her synes mere præget af den ny kapitalismes kultur. Der er en mangel på rammer, der kan skabe 
tryghed og tillid. De veluddannede ledige lever i en verden, hvor selvrealisering er påkrævet samtidig 
med, at de selv må selv finde vej i det ubegrænsede antal optioner, hvor det kun er bestemte 
kombinationer, der leder til anerkendelse. En sådan ramme kan føre til patologiske tilstande, hvis man 
ikke formår at honorere vilkårene. De veluddannede ledige i New York udtrykker frustration, angst og 
håbløshed. 
For begge byer gælder det dog, at ledigheden kan føre til en øget isolation på grund af 
senmodernitetens mangel på holdbare fællesskaber, og det påvirker identitetsfølelsen og livskvaliteten i 
negativ retning.  
 
Anerkendelsesstrukturen i begge byer tilsigter således, at befolkningen skal kunne klare sig selv 
økonomisk, da de veluddannede føler sig begrænsede som ledige. Samtidig kan man diskutere, om det 
danske dagpengesystem tenderer mere og mere mod det amerikanske arbejdsløshedssystem i forhold 
til, at der skal være et økonomisk incitament til at arbejde. Det ses ved, at der har været en forkortelse 
af dagpengeperioden fra fire til to år. Forringelsen af dagpengesystemet medfører, at det bliver mere 
stigmatiserende at være ledig, da ansvaret i højere grad lægges over på den lediges skuldre – det handler 
i højere grad om, at de ledige skal tage sig sammen, end at der kan være strukturelle problemer. Denne 
tilgang til de ledige i samfundet kommer også til udtryk i de danske medier.  
 
 
   
Der vil dog altid være nogle strukturelle problemer der forårsager, at man ikke kan opnå fuld 
beskæftigelse (Hviid Jacobsen 2004: 105). Udover at der kan være lavkonjunktur, og at der kan blive 
uddannet for mange akademiker i forhold til efterspørgslen, kan der være mennesker, der er mindre 
bogligt begavede eller knap så ressourcestærke, og derfor ikke kan leve op til de krav den nye 
organisering i samfundet fordrer (Politiken 15.05.2013). Dem der ikke besidder en uddannelse eller kun 
har en kortere uddannelse har sandsynligvis andre erfaringer med at være ledig end dem, som er 
beskrevet i specialet. Forskellene kan ligge i  forestillinger om identitet og livsstil samt deres mulighed 
for at opnå anerkendelse i samfundet som hele, når de ikke besidder de optioner, som er mest 
anerkendelsesværdige i vores ”vidensbaserede informationssamfund” (Willig 2005: 14, Boje 2004: 195). 
En komparativ undersøgelse af denne gruppe lediges erfaringer i New York og København, vil ikke 
være mindre aktuel i forhold til de udfordringer samfundet står overfor i relation til sammenhængskraft, 
økonomi og befolkningens livskvalitet.  
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